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la basura. 
R^nra en las calles. Basura en ( S E R V I C I O R A D I O T F L E G R A F I C O 
D w n 1 * m U \ * n t * 1 D E L A L A R I O D E l u \ M A R I N A ) 
Ja política. Basura en el ambiente. 
fon la huelga de barrenderos ¡ P O R E N T R A R E N T R A T O S C O N 
comprobado que los servi- l ^ E N E M I G O 




dores más importantes de la K c - : B R U S E L A S , jul io 13. 
'.Mica son los funcionarios de lá B- E Coppe, que du.rante la gue-j 
luiicd , - . gropos:ciones de paz de^ 
i me roe Minis- I 
tros f r a n c é s y belga, s e r á enjuiciado 
L A A L D E A A F L O R DE AGUA 
Puedto el tren en marcha el capi-; cuatro horas, no reuniéndose hasta j Qomo Atenas tuvo su Pirco, Sagua | nuestros pasos sobre la arena. Férreos 
despojos de la brega costeña, jarcias 
resecas, esqueletos de botes erizan la 
ribera aquí y allá. 
Tras un recodo, hacia el puerto, 
asómanse las casuchas de madera, 
L a poderosa Orden de Cabal leros 
de Colón , que en primero de a b r i l : tán de la e x c u r s i ó n s e ñ o r M u t i o z á - : las 4 p. m. l . iv*' • . - „ I .ake la nue es su 
de 1923 contaba con 2,308 Consejos i bal, d ió las instrucciones correspon-1 L a e x c u r s i ó n de Clenfuegos la lIa iviaxima ucnc su u , H 
con 767,693 miembros, ha acrecen- i dientes al mejor é x i t o de la m i s m a , ! c o n s t i t u í a n los Cabal leros de C o l ó n , puerto, todo el ano, su balneario en 
tado el n ú m e r o de Consejos y de, comunicando asimismo, que en S a n - 1 I . y R . s e ñ o r F r a y V a l e n t í n Z u b i z a - j la c a n í c u l a . 
miembros con la f u n d a c i ó n del C o n - ; ta C a r a , se u n i r í a n el G r a n Caba-1 rreta , M o n s e ñ o r Baza ldua , su Secre- , pje aqUj' un ¿ a s c r f o flotante, de 
sejo Sarita Mar ía n ú m e r o 2,479 en i l lero del Consejo de San Pablo n ú - tario de C á m a r a , E x c m o . S r . T l l d u r í ' | doscientas Casas y dos mil almas ape-
la ciudad de C a m a g ü e y y la a d m i s i ó n u.ero 2,317 a c o m p a ñ a d o de varios P á r r o c o de Sartta C l a r a , doctor J u a n ^ { villorrio,! construidas sobre un espeso enrejado 
de nuevos miembros en el Consejo Hermanos de aquel Consejo, a las | S i lva , G r a n Cabal lero nas- ceni'0 mismo 
bajo la a c u s a c i ó n de babor entrado 
en tratos con el enemigo. 
L o s cargos fie alta t r a i c i ó n fueron 
desestimados hace seis meses por el I 
1 L O S F R A N C E S E S O C C P A N 
B L R G 
A LIM-
pUDIlta ovu " - x l m i l l e v ó u4 u p u s . ^ u n c 
escoba. Porque de ellos depende: ios alemanes a los pri 
e| que podamos o no respirar. 
Una huelga de barrenderos sig 
r i f i ca toneladas de residuos asque 
1111 <• i i i uese-si. 
rosos fuera de las casas, aunque |tribunaI 
ge produzca en momentos como 
los presentes, famosos en nuestra 
vida republicana, en que todo el 
mundo está barriendo para aden-
tro. 
Triste y desconsolador espec-
táculo el de nuestra ciudad. 
Parece como si se hubieran 
mandado arrojar al arroyo todas 
las leyes y todos los decretos ma-
los que en veinte años de vida in-
dependiente se promulgaran. 
Parece como si los bancos en 
liquidación hubieran vaciado Sus j cons ternados-
carteras en plenas vías públicas, L A G R A N R E V I S T A A M E R I C A N A 
Parece como si nuestros santo- ' . w , ^ r ,ilo. , . ,. 
1 , . . . . . P O R T A N G E L E S , W a s h . ju l io 13. 
nes e hierotantes hubieran vertí-1 c o n la llegada a q u í hoy del desta-
do, en plena calle, sus pensamien- camento a é r e o de la flota de batal la , 
' • ' ' procedente de San Franc i s co , todos 
tos y propósitos. ] a s accirazados de pr imera l í n e a de ¡Formidable cantidad de basu-• ^ M a r í n * de 103 E f a d 0 3 U n i d ° s 1 ° : P* . . i d r á n estar concentrados en P u g e í 
ra la que encierra en su vientre j sound, apercibidos para la revista 
medio millón de 'nava l en la ballla de Seattle el 2 
D ü E S S E L D O R P . jul io 13. 
L a p o b l a c i ó n de L l m b u r g m á s a l lá 
de la cabeza de1, fuerte de Coblenza 
que ocuparon "las fuerzas america-
nas, ha sido invadida por tropas 
francesas, quedando convertida en 
plaza de o c u p a c i ó n permanente. 
E L B A N D O L E R I S M O C H I N O 
HO'NG K O N G , jul io 13. 
Bandidos chinos han al lanado y sa-
queado la morada de un a l e m á n en 
T u n g Ghang. cerca de C a n t ó n . 
L o s extranjeros del distrito e s t á n 
L o s Htmos y Rvdmos. Señores Obispos de Camagüey y Clenfuegos; Diputado de l a Orden de los Caballeros 
(1Í> Co lón on Cuba , los Grandes Caballeros de los Consejos San Agustín de la Habana y San Pablo de Cien; 
fuegos; Presidente de los Caballeros de San Isidoro, R . P. Fabregas, y Caballeros de Colón del nuevo Con-
sejo Santa María de Camagüey 
B a z a l d u a , ; caracterizan el p e q u e ñ o liceo. Las de 
en él y junto a él, la iglesita y ei 
círculo local—siempre esta conjun-
ción clásica, racial, del misticismo y 
el ánimo de esparcimiento. 
L a iglesuca es de madera, pintada 
como en Sagua, hay un parque; y|de gordos puntones, verdosos y éneos 
trados, entre los. cuales chapotea el 
agua de los bajíos. Una singular sen-
sación de juguetona audacia suscitan 
esas estructuras a flor de agua. Sin de 
masiado esfuerzo imaginativo, se pien" 
de un ocre estridente, con puerta y | sa en las descripciones del Nipón le" 
caperuza rojas. E l parque lo constnr j jano, con sus arrozales, sus bambúes, 
yeron los vecinos en cívica coopera" y sus tabiques de papel. Loti, Lafca" 
ción, agenciando cada cualj materiales J dio Heardn, Carrillo, reviven íntima" 
o trabajo, en la medida de sus posi" j mente en el recuerdo, 
bles. Tiene un conato de glorieta (pa-1 Estas^casas. sobre la haz del mar se 
ra una banda futura en el siglo vein": enlazan unas con otras por medio de 
tidós); bancos y faroles; una palma 
enana que prendió y otra que el aire 
enyodado del mar hubo de malograr, 
temblones puentecillos—dos, tres t a ' 
blas apenas. Bajo de ellos, como en 
Venecia, e n a g u a está interesante y 
frente a la iglesia, el vibrante escar-í maravillosamente sucia, como para 
lata de un framboyán florido 
E l círculo es una casona de ma-
dera, con su frontoncito rotulado y su 
colgadizo. Tres farolillos adosados a 
la fachada y los sillones ostensibles 
de Ju l io por el presidente H a r d í n g . 
una ciudad de 
habitantes! 
deiadn tamañi tas a todas S O L O H U B O U N D E S E R T O R 
Ha dejado tamañitas a todas S O U T H A M P T O N . Ju l io 13. 
las agrupaciones políticas que se ¡ L a b ú s q u e d a de los marineros que 
se alega Que desertaron de los bar-
conocen. ^ ^ ^ c o í ingieSes para formar parte de 
A ciertas cqpipañías anónimas la t r i p u l a c i ó n del " L e v i a t h a n " , en 
,r-. r>r,__, I donde se les pagaba mejor sueldo, 
que ya conocemos. , ha dado por resuitado el descubri-
Y a la trastienda de algunos \ miento de un solo hombre a quien 
i / . - ! se p u é d e cal i f icar de desertor. 
políticos, que no conoceremos j iJUCUC 
jamás. 
La situación del país pudiera 
simbolizarse gráficamente por una 
caricatura en cuadros. En el pri-
mero, un hombre que se lleva la 
nano a los ojos para no ver. 
Otro hombre que se la lleva a 
ia boca para que QO lo vean bos-
tezar. 
Otro que se las lleva a los oídos 
para no oir. v 
Y otro que se la lleva a las na-
rices para no oler. 
El primer hombre habla inglés. 
El segundo pudiera ser Liborio 
que se aburre desesperadamente. 
El tercero es el Gobierno. 
Santiago de Cuba n ú m e r o 2,316. 
L a f u n d a c i ó n del Consejo Santa 
María n ú m e r o 2,479, se e f e c t u ó el 
pasado domingo por el Diputado de 
Es tado de la Orden de los Cabal le -
ros da Co lón en Cuba , s e ñ o r J u a n 
J . de M u t i o z á b a l y Mendieta. 
Sa l i ó el Diputado de E s t a d o s e ñ o r 
J u a n J . de M u t i o z á b a l , el s á b a d o a la 
una y cuarenta y cuatro minutos 
de la tarde de la E s t a c i ó n C e n t r a l , 
rumbo a Oriente, a c o m p a ñ a d o de los 
n ú m e r o 1290, Roberto K a r m a n , G r a n 
Hermanos doctor Oscar B a r c e l ó G r a n 
Cabal lero del Consejo San A g u s t í n 
Cabal lero, Delegado del mismo Con-
sejo, V a l e n t í u G o i c u r í a , E n r i q u e H e r -
n á n d e z E g e a , doctor Manuel Dorta 
Duque, Oscar J . Alvarez , J u a n J o s é 
Alvarez , Pablo L . C o r t é s , Car los P u -
jo l l , Ensebio D u r á n , J o s é L a n u z a , 
Antonio M a r í a Blat le , Lorenzo H 
riueve y media de la noche. Pero el M. Zubizarreta , N . M. 
hombre propone y Dios dispone. A H . T u d u r í , doctor L ó p e z Cano, doc-
tor Car los O. H e r n á n d e z , L u i s To-las seis p. m. d e s c a r r i l ó el» al ijo de 
la m á q u i n a entre Jovel lanos y Quin-
tana, lo cual m o t i v ó una demora de ( P a s a a la p á g . C I N C O ) 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
L A C A R I D A D D E S ü S A N T I D A D E L P A P A , 
Y L A H A B I L I D A D D E P O I N C A R E P A R A R E -
S O L V E R L A C U E S T I O N D E L R Ü H R 
L o que se ve y lo que no se ve i por l legar a una s o l u c i ó n ; e l P a p a se 
ha dirigido, como sabemos, primero 
Nada m á s Interesante que l a serle a F r a n c i a y B é l g i c a , y d e s p u é s a A le -
Danie l , doctor J o s é G a r c í a Alvarado • de actitudes que han adoptado en. m a n í a . 
y Gabrie l Blanco, nuestro cronista estos d í a s las Naciones al iadas para I Respecto de esta ú l t i m a n a c i ó n , el 
¡ D E S A S T R O S A T E M P E S T A D E 
I N U N D A C I O N E N M O N T E V I D E O 
M O N T E V I D E O , Ju l io 13. 
T r e s d í a s de tempestad e inun-
i daciones han causado extensos d a ñ o s 
¡ a la c iudad y a l a b a h í a de Monte-
1 video, c a l c u l á n d o s e que las p é r d i d a s 
! ascienden a un m i l l ó n de pesos, ade-
m á s de haber perecido ahogadas 
cinco personas. 
c a t ó l i c o , quien r e p r e s e n t ó al D I A R I O . resolver la c u e s t i ó n del R u h r . F i g u -
D E L A M A R I N A en concepto de en- r a en pr imera l í n e a la insistencia de 
viado especial, | Su Santidad el P a p a que se desvive 
A V E S R A R A S 
P o r E V A O A N E L 
V A P O R J A P O N E S E N C A L L A D O 
N O R T H H E A D , W a s h . ju l io 13, 
E n As tur ias hay un concejo que i sas, cada cual pone lo que puede y 
se l l ama V i l l a y o n : r e g i ó n m o n t a ñ o - tiene y algunos no ponen n a d a : la 
E l vapor japones "Tone M a m " ' sa pero de fruta exquisita, de pro- a p r e c i a c i ó n nace de la r e f l e x i ó n , la 
e n c a l l ó dentro de la barra de Co- ¡ ductos sabrosos y de gente buena, I r e f l e x i ó n de la intel igencia y la ln-
lumbia , s e g ú n se a n u n c i ó . muy buena y muy amante de sus j tel lgencla necesita ser educada pa-
I caleyas y de sus picachos y de sus ! r a que de fruto. 
I N T E N S O R E G O C I J O E N T O D A «LA ! propiedades. 
A M E R I C A D E L S U R P O R L A 
V I C T O R I A D E F I R P O 
B U E N O S A I R E S , ju l io 13. 
L a victoria de L u i s Angel F i r p o 
sobre Jess W i l l a r d se ha recibido 
, en la A m é r i c a del Sur con tremendo 
Y el cuarto somos todos los que ; entusiasmo e intensa e x c i t a c i ó n . 
L a noticia se r e c i b i ó a q u í un mi-tenemos olfato; es decir, sentido 
común. (Paisa n la p á g . C U A T R O ) 
D e N u e s t r a R e d a c c i ó n en M a d r i d 
L o s de Vi l l ayon y su Concejo h a n 
formado un •*cíulr" en l a H a b a n a : 
un^-club que s e r v í a para^ fomentar, 
"por a l l á " , la i n s t r u c c i ó n , para so-
correr a los paisanos en desgracia y 
para echar canas a l a ire con toda 
la decencia que imponen los pre-
sidentes y los secretarios y las co-
misiones, compenetradas de que la 
d i v e r s i ó n , si no guarda compostura 
y honestidad, es u n a deshonra para 
el que se d iv ierte . 
E l ac tual presidente don J o s é F e r -
n á n d e z G a r c í a reside en C u b a ha-
ce veintitantos a ñ o s : ha formado fa-
mi l ia y no ha visto j a m á s la cara a 
un juez sino dos veces p a r a prestar 
d e c l a r a c i ó n . V ino a la H a b a n a jo-
ven pero h a b í a andado a la escuela 
en Valdedo, en *una gran escuela 
que se l l ama de "Junceda" , porque 
un vecino apell idado a s í don Ma-
nuel G a r c í a Junceda ha tenido el 
E l ac tual secretario de los vl -
l layonenses D. J o s é R o d r í g u e z V i -
l l ami l f r e c u e n t ó m á s aquel la escue-
Nuncio papal , Pace l l i , ha recibido de 
Su. Sant idad instrucciories precisas 
para t r a s m i t i í r s e l a s al Gobierno del 
Canci l l er Cuno, porque S u Santidad 
le p e d í a una c o n t e s t a c i ó n por escrito 
respecto de dos puntos principales , a 
saber, el sabotage, o sea, la oposi-
c i ó n continuada a la e x p l o t a c i ó n de 
las minas del R u h r , y la c i f ra de las 
Reparaciones. 
Cree e l Vaticano que se puede lie 
más casas en redor de la plaza son tí" 
picas viviendas veraniegas, sencillas, 
suficientes, con los cuatro costados 
abiertos al sof y al mar. 
Esta parte de la villa, por junto a 
la cual cruza la "carrilera", o calle 
principal, con sus comercios, sus fon" 
duchos, sus cabarets al uso incauto de 
la marinería exótica y sus "Drug Sto" 
res" muy mixtos, donde "English" 
Dios sabe cómo "is spoken"; esta par-
te es aún tierra firme. 
Diríamos mejor es ya tierra firme, 
gracias a la onerosa benevolencia del 
relleno y el dragado. Antaño no lo 
era tanto. Casi todo el caserío yacía 
sobre gruesas estacas enclavadas ba-
jo el agua, de suerte que la Isabela 
justificaba mejor su pretensión de 
ser "la Venecia cubana" —Hoy, el 
progreso ha echado a perder algo es-
to; le ha robado parte de su añejo y 
inspirar literatura. . . Botes ruinosos 
se balancean calladamente. Movedizos 
ramajes submarinos, entre los cuales 
pululan (darwinísticamente impreci-
sas) las jaibas, prestan al fondo una 
actividad misteriosa.— A! remate de 
los colgadizos, los chicos completa-
mente desnudos se bañan con estrépi-
to, dánse "panzazos" heroicos, evo-
can a Sorolla. Pero el sol aquí e-
más blanco y reverbera a lo lejos, 
entre las goletas, como en un hervor 
de platino. 
Estas de aquí son las viviendas es-
tivales de las gentes acomodad • 
que medran en la Isabela todo el año 
o bien vienen del interior al despun-
tar la canícula. Un olorcillo a brea y 
marisco envuelve estas casuchas con 
el aire salutífero. En la distancia ra-
diosa se perfilan las siiaetas de los ca-
yos, adonde estas gentes felices van, 
domingueramente, a hartarse de ale-
gría ingenua, de ostiones y de agua 
salada. 
Pero no toda la población goza de 
esos privilegios. Aquí—¡aquí también, 
santo Dios!—frente a la gran natura-
"fomentado": comercialmente, el lu-
gar acaso vale m á s , e s t é t i camente ya 
no vale lo mismo. 
* * • 
Pero aún -quedan, en las m á r g e n e s 
gar a u n acuerdo efectivo a pesar de | de esa zona civilizada, flecos de pin" 
la o p o s i c i ó n que h a b í a en A l e m a n i a i tore!Ca marinidad. Carri lera arriba, se 
a supr imir ese sabotage, o sea, 'como i n i i • i ^ 
otros l l aman , resistencia pasiva. S u | , l e g a Pronto a la co8ta calcinada, as-
Santidad s e g ú n las ú l t i m a s noticias, |Pera Y monda. Algunas palmeras fia 
t e l e g r a f i ó al Nuncio Pace l l i , en Ber- cas crecen en haces de troncos finos y 
no se ha olvidado 
nunca de la escuela como no se han 
olvidado otros que l a han frecuenta-
do, pero en la a p r e c i a c i ó n de las co-
C H I R I G O T A S 
Ital ia es una e x p r e s i ó n s i n t é t i c a • graban escapar a las garras de ^ , . . ^ ¿ c n e r d o de edif icarla 
como lo es l a luz blanca. Y as í como a m b i c i ó n ajena , no s a b í a n l ibertarse f b ^ nobl® acuertl0 .d ! . ^ ^ " ^ 
»n é s ta imaginamos hi l l l los de lu- de la propia que era su peor enemi- Jo; 
ees espectrales, en a q u é l l a , descom- go. 
puesta durante siglos a t r a v é s def ¿.1 manumit irse de la esclavitud 
prisma h i s t ó r i c o , vemos c ó m o ha ve- i oriental , se constituyeron Estados 11-
rddo a resumirse a l fin en un tono bres como los de Venec ia , 'Pisa, Gó-
único la p o l i c r o m í a de unos cuantos nova, Pontificios, y otros. A la muer-
nombres des lumbrantes que muchas ! te ¿.g Carlomagno se formaron los de 
veces lucieron aislados sus coloridos | N á p o l e s , Gaeta, Amal f i . Y cuando 
elementales: R o m a , Venec ia , Géno- : ya no hubo que luchar con poderes I E s o c a s e r ó n arcaico, 
va. Pisa , F l o r e n c i a , N á p o l e s , Mi lán , "exteriores, se m u l t i p l i c ó la dlsgre- ege horriblo n^amotreto 
Parma, S i c i l i a . . . g a c i ó n e^ Es tados m i n ú s c u l o s man- ¿ e obispo, donde se encuentra 
Hay quien, a l v is i tar la I ta l ia uni- ¡ da.dos por Jefes mi l i tares : en Milán i establecido hace tiempo 
da y uniforme de hoy) no acierta a ¡ los T o r r i n i a n i , en Verona los Scala, j ei instituto, parece 
explicarse la grandiosidad de los ves- ¡ e n Mantua los Gonzaga, en P a r m a | qUfc d0 cansado y de viejo 
tigios del pasado. Aquel los palacios ; los Corregglo, en P a d u a los C a r r a - ; tan resentido se encuentra 
ttagnífeos, aquellos interiores regios,1 r a , en M ó n a c o los G r i m a l d i . en F e - | que 0frece peligro. E s t o 
aquellos mobil iarios de riqueza asom- r r a r a los E s t e . T a l de^menuzamien-
brosa, para seres de sobrehumana to c o m p l i c ó de un modo extraordina-
c o n f o r m a c i ó n . rio la his toria de I ta l ia , creciendo 
E n efecto; no hay historia tan pa - , al infinito las contiendas entre las 
sional, tan p l á s t i c a en las altas y : famil ias poderosas y los bandos que 
bajas pasiones humanas , como la hls- ; las l iguen . E n M i l á n vencen los Vls-
toria de I t a l i a . E l contraste entre lo | conti y los Bforza , en F l o r e n c i a los 
^más luminoso y lo m á s tenebroso, Méd ic i s , en todas partes los m á s 
Produce cloroscuros f a n t á s t i c o s . i agresivos o descontentadizos o auda- • (]Ue h] 
l ín , d i c i é n d o l e que pidiese una reso 
l u c i ó n final a A l e m a n i a sobre Repa-
raciones . 
L a prensa de B e r l í n se muestra 
muy satisfecha de la i n t e r v e n c i ó n del 
P a p a y cree que hay que atender a 
las peticiones de Su Sant idad, q îe 
por otra parte, el d í a 19 del corrien-
te mes con motivo del 600 aniver-
sario de la c a n o n i z a c i ó n de Santo 
T o m á s de Aquino, en 1323, v a a pu-
bl icar una E n c í c l i c a sobre l a situa-
c i ó n de E u r o p a . 
Por su parte P o i n c a r é ha demos-
trado una habil idad extraordinar ia 
frente (a la o p o s i c i ó n m á s o menos 
amistosa de Ing la terra , haciendo que 
i a C á m a r a de Diputados primero, y 
el Senado d e s p u é s , rat i f icasen por 
una enorme m a y o r í a el T r a t a d o Na-
va l de Washington . 
E s sabido que como F r a n c i a , que 
húmedo encanto; ha urbanizado, ha|leza, se agita solapadamente un pro" 
letariacüo sórdido y triste. Más allá, las 
viviendas se truecan en viles chozas 
negras y gachas al ras del fétido fan-
guero. Un olor salobre y nauseabun-
do de heterogénea inmundicia cunde 
por .sobre la marisma velada de mos-
auitos. Es el barrio pobre, de pesca-
dores y trabajadores casuales; gente 
gremiada, que defiende con feroz ex: 
clusivismo su local escasez; entorpe" 
ce la ampliación comercial del lugar retorcidos, como las de bereberes 
árabes. E l declive hacia el mar es tá !y se mantiene en beatífica miseria, 
solado de menudas conchas y caraco" Por verte providencial, el gran mar 
les blancos. Unos cangrejilos minúscu- todo lo depura, haciendo las veces de 
los y pardos, con su tenacita plegada ¡Jefe Local de Sanidad. . . 
o ridiculamente agresiva, inician una ¡ Jorge MAÑACH. 
torpe fuga despavorida al crugir de) Isabela de Sagua, julio. 
L a " D i v i n i d a d " H i s p a n a e n 
l a O p e r a " M e t r o p o l l i a n a " 
( P O R M I G U E L D E Z A R R A G A ) 
QOtoKQ ^ r ^ o ^ ^ . . „ P a r a nuestros cantantes — p a r a © 
estaba representada en esa ConferenM cantantes de todo el mundo, me-
c ía de Washington por el ex-Presi -
dente del Consejo de Ministros 
B r l a n d , se v i ó colocada como n a c i ó n 
de segundo orden en cuanto a pode-
río naval , siendo las de primero, E s -
tados Unidos, Ing la terra y J a p ó n , no 
( P a s a a la p á g . C U A T R O ) 
E N L A S O C I E D A D C U B A N A 
D E I N G E N I E R O S 
lo digo porque ¡a prensa 
lo af irma. Y o , desde luego, 
lo creo, y a que lo malo 
es necesario creerlo. 
H a r á como cinco a ñ o s 
que ha s a l l a r (Te cimientos 
el nuevo Instituto de 
Secunda E n s e ñ a n z a y pienso 
E l complejo barajamiento de su 1 ees, extendiendo con su eJemPl01 Ia : n u n m l i e f a r á a ser nuevo, 
fantas ía meridional y de su cavilo- s u b v e n c i ó n y la r e b e l d í a a todos .os . Y oórno ^ e . ( á parado7 
«idad n ó r d i c a , de sus contactos orien- d e m á s Estados, incluso los Ponti- Despué<5 de gastar dinero ' 
tales y de su s u p r e m a c í a m e d i t e r r á - ; ficios, que no s iempre pueden l ibrar- i en abundancia lo de jan 
nea. de la p o l í t i c a y del arte, de la ¡ se de la c o n f u s i ó n c a ó t i c a de j p0r fHlta d9 quorum y ello 
levadura g e n t í l i c a y la solera cris- p o l í t i c a suicida. , , ' eR una v e r g ü e n z a para 
tlana, e n g e n d r ó esa constante e x p í o - | por esto las pretensiones de • g fi Gobierno 
stón a n í m i c a de sus genios, especie, monarcas de A r a g ó n y de F r a n c i a ' 
de traca espir i tual de almas ardien- ! sobre N á p o l e s y el Milanesado no 
tes y aventureras o p l á c i d a s y sofia- j pueden ha l lar la eficaz repulsa de 
dc>ras, que sobre la serenidad de un ! un pueblo unido y fuerte. Carlog 
cielo azul p u r í s i m o , fué tejido la : V I I I , L u i s X I I y Franc i sco I de F r a n -
a a r a v l l l o s a estofa de una historia ' c ia no logran a r r a n c a r a E s p a ñ a sus 
Incomparable. I dominios i tal ianos ni mermar su ln-
Roma, q u é h a b í a dominado el f luencia preponderante. Nuestro Car 
0riente cercano, una vez destruido los I es d u e ñ o de los destmoi do 
•u imperio, p a s ó a ser esclava de sus X V I . E n vano los P o n t í f i c e s se atraen 
Antiguos s ú b d i t o s orientales. el apoyo de F r a n c i a para expulsar i 
Pero el ans ia de l ibertad de los E s p a ñ a . E s p a ñ a vene- siempre y ve 
Pueblos romanos les i m p u l s ó R cons- caucionado su triunfo por el tratado 
de C h a t e a u - C a m b r é s i s . tltuirge en p e q u e ñ o s Estados inde-
pendientes cada vez que pudieron 
sacudir la tute la de los f é r r e o s pode-
res que lograron subyugarlos. A l 
Cuando en el siglo X V I ( i . so pren-
sa para los estados de I ta l ia el po-
Bien ¡-abemos que en la v ida 
no s irven entendimiento 
e i l u s t r a c i ó n , para nada 
de utnicTaJ y provecho; 
para alcanzar la fortuna ' 
y Bl poder. Cualquier zopenco 
pOtfttao. con su audacia 
y su descaro, lo menos 
que puede hacer es subirse 
sot-e ?I saber y el talento. 
¡ L o vemos todos los d í a s ! 
¡ I n s t i t u t o ! Vado retro. 
¿ I n s t i i u t o 7 E n todo caso, 
pava agentes y elementos 
electorales. E l otro, 
en cuanto se caiga al suelo 
C O N F E R E N C I A D E L A R Q U I T E C -
TO A T T I L I O B A L Z A R E T T I 
mismo tiempo, un nacionalismo frag- d e r í o e n p a ñ o l . vuelven de nuaro a I se suprime la segunda 
mentarlo y angosto, un anhelo osor ; sus agotadoras luchas fraticid^s, y e n s e ñ a n z a , y 
mantuvo interminables forcé 
. desde luego 
caen bajo la pesadumbre de F r a n c i a i para fabricar Doltores 
Busto del Benefactor D . Manue l 
G a r c í a Junceda, ejecutado por el es-
cultor D . Manuel P a s c u a l , que man-
dan los del Concejo de V l l l a y ó n para 
ser erigido en las E s c u e l a s de 
Valcedo 
l a ; a l l í c r e c i ó y con é l l a admira-
c i ó n por el fundador: a m p l i ó sus 
estudios y vino a la Habana . 
L o s aires que empujan a la aven-
tura lo trajeron a estas hermosas 
playas. Un buen d í a convinieron 
presidente y secretario que los de 
Vi l layon eran unos ingratos con D . 
Manuel Garc ía J u n c e d a : R o d r í g u e z 
V i l l a m i l l a n z ó la Idea de perpetuar 
su memoria en un monumento y F e r -
n á n d e z Garc ía no la deja l legar al 
suelo; r e c o g i ó la idea en el aire y 
pusieron en el la todos sus anhelos. 
Juntas Direct ivas . J u n t a s Gene-
rales, enterar a unos, convencer a 
o t r o s . . . Por f in; sa l i r a pedir pa-
r a el Monumento y ser bien acogi-
dos por e s p a ñ o l e s que no eran de rurI ' Sutter, E d u a r d o G a s t ó n , C4- Chal iapl in 
Vi l layon; por cubanos, convivientes I sar C a s t e l l á , J u a n G u e r r a , sin ase- ' a q u í cantaron en 
con el comercio; por norteamerlca- ^urar no hayamos cometido a lguna 
Involuntar ia o m i s i ó n . 
E l s e ñ o r Balzaret t i , guiado por 
la plausible f inalidad de mejorar 
las v í a s nacionales de c o m u n i c a c i ó n 
y favorecer el progreso urbano de 
las ciudades c u b a n a s - p r e s e n t ó va -
rias pruebas o muestras del nuevo 
materia l de p a v i m e n t a c i ó n que por 
sus doctas explicaciones bien mere-
j o r d i cho—ya no es la Sca la de Mi-
lán , ni el R e a l de Madrid, n i el Co-
l ó n de Buenos Aires , el templo ar-
t í s t i c o en que puede obtenerse la 
m á s a l ta c o n s a g r a c i ó n . . . A h o r a 
(desde que la guerra E u r o p e a des-
v i ó el viejo curso de las manifesta-
ciones Intelectuales) el centro del 
Arte es Nueva Y o r k , y su Catedra l , 
¡e l Metropolitan! 
L o s norteamericanos lo creen así , 
a l menos, y es lo m á s gracioso que 
se lo hacen creer t a m b i é n a los que 
no son norteamericanos. P a r a que 
nadie lo dude se cuetan a q u í con un 
'recurso supremo: el D ó l a r . Como se 
paga bien a los artistas, nunca fal-
tan artistas. Y cuando se quiere des-
lumhrar al mundo entero, eligen a 
un art is ta cualquiera , le proclaman 
ellos mismos "el m á s grande del 
mundo", le Inventan una historia 
asombrosa, le pagan—nominalmen-
te—diez mi l d ó l a r e s por noche, y le 
prohiben que cante fuera de aquí . . . 
L a J u n t a ord inar ia anunc iada por 
la Sociedad cubana de Ingenieros, 
para l a noche de ayer f u é s ingular-
mente interesante y laboriosa. 
Asunto principal en e l la h a b í a de 
ser y fué la conferencia del A r q u i -
tecto Italo s e ñ o r Att i l lo Balzaret t i , 
con estudio en esta capita^. so- j para que no lo maten, 
bre "Procedimiento, patentado, de ! A s í se hicieron en el M e t r ó p o l i -
p a v i m e n t a c i ó n denominado " C o - ¡ tan no pocos í d o l o s , de los que ya 
raza , formando su auditorio un nadie se acuerda. Y frecuentemen-
nutrldo grupo de Ingenieros y Ar-1 te suele acontecer lo que en el ha-
qultectos, y de los representantes de i b a ñ e r o Teatro T a c ó n , según la frase 
la prensa d iar ia , atentamente Invi-1 tan g r á f i c a de Pancho Mart í , el fa-
T S I J M I A - i S ' * ^ . imoso emPresarIo cubano: que aquí 
T f ^ 1 6 , 6 1 tf10 directivo s e ñ o r e s s ó l o vienen los principiantes o los 
w n L Í L f ' L«ona!I;do Morales y acabantes. Caruso e n t u s i a s m ó a los 
Hi l a r i o Rojas , Presidente, T e s o r e - . norteamericanos cuando y a no era 
ro y Secretario, respectivamente de i ni una sombra del gran tenor- cuan-
la i lustre c o r p o r a c i ó n . do é l mismo no se hubiera atrevido 
Formando auditorio recordamos ! a presentarse en el ReaT de Madrid 
ÍUOS s e ñ o r e s J o s é Miguel Santos. So- ¡ cuyo p ú b l i c o fué siempre y s ieue 
rondo L u i s M. R o d r í g u e z . Du-De- siendo bastante ¿ á s exigente que el 
S S k S g J S L o r a G u e r r a ( P ) San- del Metropolitan. Y lo S r i d o con 
g r o n i ^ P é r e z , Cabrera . Prieto , Ma-1 Caruso s u c e d i ó con T i t t a Ruffo, con 
y con tantos otros que 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
E L D R A M A D E L A A L C A Z A -
B A D E Z E U A N 
nos comerciantes y a l cabo la coro-
n a c i ó n de l a j d e a con el m á s satis-
factorio é x i t o . E n As tur ias halla-
ron entusiasmo y ayuda , t a m b i é n . 
L o recolectado daba para un busto 
de bronce, que deseaban hacer a q u í ; 
pidieron copla del retrato que sé 
conserva en la escuela pero era de-
ficiente; ^ sin embargo para el ar-
Jeoa y guerras entre tales Estadas , y de Ausfr ia . L a r e v o l u c i ó n francesa 1 la Univers idad. 
facilitando su a b s o r c i ó n por los pue-
wos codiciosos. Y a s í los que lo- (Pai?a a la p á g . C U A T R O ) 
;AJ pelo! 
tista quoThonda en l ^ V o o S Z Ü S T T 'l^U™™ reza ^ 
cuando le falta m j ^ J » » V l L t ^ ^ ^ 
Imposible aunque Por la premiosa 8lnt.esls a que 
nos reduce la índole técnica de su 
| (Continúa en la pág. CUATRO.) 
no hay trabajo 
sea d i f í c i l . 
( P a s a a la p á g . D O S ) 
sus mejores tiem-
pos, sin despertar admiración algu-
na, y sólo al decaer entusiasmaron.. 
Porque para nadie es un secreto 
que aquí no se reconocen mas gran-
des artistas que los enaltecidos a 
fuerza de reclamo. Triunfan, por 
lo t a n t e ó l o s que ya llegan cansa-
dos de triunfar, o los que. Impro-
visados aquí, no han de buscar le-
jos nuevos triunfos. ¿Se quieren al-
gunos nombres?: Geraldlne Farrar 
María Jeritza. . . ¡Glorias del Metro-
politan! 
Cuando llega alguna gloria posi-
tiva, si no se somete a las exigen-
(Pasa a la pág.' CUATRO) 
E l dia 23 de Julio, al recibirse en 
Batel la orden del General Beren-
guer suspendiendo la marcha del Ge-
neral Navarro desde Dar Drlus a 
Melilla. hablan entrado ya em Ze-
luán las primeras tropas delanteras 
de la columna. Se habían recogido 
en esa fortaleza cien paisanos espa-
ñoles de las Inmediaciones, y se cre-
yó que a llegar el resto de la colum-
na podía retirar toda ella con orden, 
hacia Melilla. 
Fijándose en el plano que publi-
camos ayer, se verá que Zeluán está 
a 7 kilómetros al Sur de Nador y a 
5 de la Mar Chica, de modo que en 
realidad, no estando, como sucedió 
el dia 23. sitiada la Alcazaba por 
todos lados por los moros, pudo ha-
berse fácilmente llegado con la co-
lumna del General Navarro, si no 
hubiese interrumpido su marcha la 
orden de Berenguer, perfectamente 
a Melilla; el día 24 al amanecer ya 
se oyeron desde la Alcazaba muchos 
tiros y todavía Insistían los Jefes en 
salir, con esa cabeza de columna, pa-
ra Melilla; pero viendo que no acu-
día el resto de la columna y sí los 
colonos en huida, el tercer escua-
drón moro hizo una descarga contra 
sus jefes españolee y aun contra sus 
propios coterráneos, y un grupo da 
marroquíes se Introdujo en las cua-
dras de la Alcaaba y disparó contra 
las tropas españolas matando a un 
sargento de Alcántara. 
Defendiéronse los españolea e ln« 
(Pasa a la pág. DOS) 
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E n la Secretarla de Sanidad se 
celebró el m i é r c o l e s una s e s i ó n so-
lemne en memoria del m é d i c o norte-
in^ricano Carlos L i n c o l n F u r b u c h . 
fallecido hace pocos d.as en ^ « J f j 
fia Bl iniciador de ese acto de gra-
titud f u é el doctor L ó p e z del \ al ie. 
No sé si el uno por mi l de los cu-
banos s a b r á quien LlIícolnp^'-
buchs. Bueno s e r á d e c í r s e l o Pues , 
f u é . a las ó r d e n e s del Mfiyor Gorgas 
Sanidad durante la 
, S i no se logra eso y otra vez una 
m i n o r í a falsamente revesUda de po-
; pularidad merced a recursos mise- j 
'• rabies y a medros viles, di f iculta el 
¡ é x i t o de los herederos de G ó m e z , en-
toncee s e r á mejor que se disuelvan ¡ 
é s t o s , cargando con el anatema de ; 
' cuantos, sin ser ni pensar ser libe- [ 
I rales , tenemos puesta la esperanza I 
de mejores d í a s para la patr ia en su 
triunfo. 
E l personalismo es nuestra careo 
funcionario de sa.n.iaaaag^Iaa"do ^ ma. "nuestro pecado morta l ; s u s m ú -
nr imera I n t e r v e n c i ó n ; 
nuestro Jacobsen i n i c i ó la L i g a con-
tra la tuberculosis y a b r i ó una cam-
uaña con tan noble fin. Y apoyado 
por E m i l i o N ú ñ e z f u n d ó la E s c u e l a 
de E n f e r m e r a s . 
Aunque no son pocos los compa-
triotas mios que aseguran que nada 
debemos a los americanos y que ellos 
solo se han interesado por explotar-
nos sigo creyendo que en dos o tres 
años ellos establecieron en nuestro 
pais instituciones educadoras y hu-
mani tar ias y nos prepararon para 
estos progresos de que gozamos en 
punto a sa lubr idad y cu l tura . 
Fel ic i to a L ó p e z del V a l l e porque 
esta vez ha librado a su pueblo del 
estigma de mal agradecido. 
yalo el d e s i n t e r é s ; 
triotiismo. 
s á l v e n o s el pa-
A l c o m p a ñ e r o de los "Puntos de 
vistas" de " E l Triunfo'V- hice notar 
la c o n d i c i ó n la ica 'de las escuelas 
p á b l i c a s , comentando un trabajo de 
usted, no por combatir el laicismo 
porque cre í que a las escuelas p ú -
blicas laicas y no a las part iculares 
religiosas se r e f i r i ó s u censura al 
decir que ni Instruyen ni educan. 
L a s otras suelen ins tru ir bien; 
educar en principios de moral , de 
discipl ina, de decencia, educan. A u n -
que un Rector de B e l é n use para co-
mer el cuchil lo y no el tenedor, sus 
alumnos y él mismo pueden ser muy 
educados. Centenares de. cubanos 
f i f i prestigiosos, de intelectuales cubanos 
S i m p á t i c a actitud la del patriota de manog religiosas recibieron las 
doctor Secades. E l h a puesto e" P^an' I primeras orientaciones y los prime-
ta algo para salvar a l partido l iberal i ro3 conocimientos c i e n t í f i c o s , 
del menosprecio de los hombres j u s - 1 L u buena e d u c a c i ó n no e s t á en 
ticieros y previsores. Su e x c i t a c i ó n a | amoldarí ;3 a modas y p r á c t i c a s ar i s -
loa candidatos presidenciales; su9; t(>Cráticas. T a l vez yo no s é comer 
trabajos de acercamiento y de con-
fraternidad de los part idarios de 
Mendieta y Machado, rat i f ican el 
concepto que de él tengo, como hom-
bre de a l tura moral y honda conse-
cuencia a los principios. 
Machas veces he dicho y a que esa 
d i v i s i ó n personalista, que esas lu-
chas locales en el seno del l iberal is -
mo, le d e s a r m a r á n , e I n u t i l i z a r á n . Y 
cuando parece Indudable, s e g u r í s i m o . 
a la r u s a ; tal vez ciertos platos los 
llevo a la boca con cuchi l lo y a ú n 
con cuchara ; prefiero mi l veces co-
mer la fruta al natura l que extraer 
la pulpa con una c u c h a r l t a ; no me 
explico el sabroso mango criollo en-
sartado en un tenedor ni la c a ñ a 
de a z ú c a r cortada en trocltos previa-
mente por el criado. Y por educado 
me tengo. 
Convengo con usted en que l a es 
UNA DAMA E L E G A N T E USA 
J O Y A S QUE 
REVELEN GUSTO Y DISTINCIOM 
E»f« casa tiene expertos compra 
dores en Europ». lo que le permite 
exhibir en sus vit'inas las ultiman 
creaciones enjoyeria y obj»toy para 
ríalos 
2 0 A de Descuento 
en todos los artículos 
duranleeste primer m»j- Dperlur* 
en obsequio del cliente 14 como^ilin» 
leria de la Jcueria 
SIEMPRE LO M E J O R , A PRECIO HAS BAJO 
G r a n d e T a l l o r e s d o F a b r i c a c i ó n 
C A L I A N O S ó - A • TEL A - 9 5 7 ? 
L A S D O C T R I N A S C O N V U L S I V A S 
b e n d i c i ó n del Gal lardete , estará a 
cargo dol popular y muy querido pa-
dre R i v a s . L a misa s e r á a toda or-
questa y los invitados t e n d r á n reser-
vados puestea do preferencia en la 
Ig les ia , para cuyo objeto se e x i g i r á I 
la p r e s e n t a c i ó n de la i n v i t a c i ó n a l a ' 
entrada del templo. JI , , . , , _ ivusia a muenos c o r n e o s u n ^ - r — - * - - — "v,iUltj y 
D a r á n realce a la fiesta, sal len-, movimiento anárquico 80ciaiista. los 1 m é r i c o . h i jo muchas veces del H^Í' 
1 r io ; son doctrinas y sistemas o,,» Í3-
Por José Viladiú 
L a s persecuciones c r u e n t a s a r r o - i ciones con un orden de cosag 
j a n de R u s i a  ch  i f  del quico, aunque impracticable  „ 
tes personalidades del m u n d o cuaies refugiados en l a l i b r e Su iza . 
habanero, quienes s e r á n invitadas dirigen y sostienen un movimiento I el t erreno e x p e n m e m a i , Introd . ,7 
especialmente. ¡ convulsivo de orden i n t e r n a c i o n a l , j r í a n e l desaliento y el d e s e n g a ñ o 
O t r a de las fiesta*, consiste en eV ya con la p u b l i c a c i ó n de h o j a s sub- las masas soc ia les . 
banquete en c o n m e m o r a c i ó n del sexto versivas. ya con frecuentes v ia j e s a | E l soviet y el comunismo, ren 
aniversar io de la f u n d a c i ó n de la So- , los centros m a n u f a c t u r e r o s y c a p i - ¡ sentan la m a n i f e s t a c i ó n m á s ava^ 
cledad, que se l l e v a r á a cabo el mis - | tales Importantes, t r a t a n de propa- zada del social ismo; los petar^t?" 
mo d í a 22 del actual en las horas! gar sus pavorosas d o c t r i n a s y sus | y pistoleros, en cambio, sin ni* 
de la tarde; y la otra, la magna Ve- alevosos procedimientos 
lada teatral que el jueves 2G h a r á : E l anarquismo, com 
reunir en la sa la del Pr inc ipa l de l a ¡ m o , el comunismo, el sov 
Comedia 
lonla M o n t a ñ é s 
puestas de grupos a u t ó n o m o 
j, p - " - — - om nu 
g ú n p r o p ó s i t o de reconstruir 
o e l soc ia l i s - piensan m á s que en la de8truCciJ° 
. o v i e t y d e m á s | y el an iqui lamiento de todag £ 
, a lo m á s selecto de la Co-! s imilares , son asociac iones organ iza - inst i tuciones sociales; Dios, p a t r i a 
o n t a ñ e s i . I das con c a r á c t e r federat ivo , com- ! propiedad, autoridad. capitaiiSm • 
I n n e a f n a Ho «rnir.™ en i son p a r a ellos nombres vannu ... • vanos. 
L a s s e ñ o r i t a s E l i s a S o l í s , L u z D u - ] presencia etn dicha J i r a , a c o m p a ñ á n -
pont, M a r í a M á s y Cata l ina M á s . ¡ donos a l almuerzo que hemos de ce-
L a s e ñ o r a P u r a T r i a s v iuda de R e - j l ebrar a las 11 a. m. en el lugar " E l 
vuelta con su h i ja la s e ñ o r i t a Zoi la Mamoncil lo". 
T E V E R G - A , P R O A Z A Y Q U I R O S I cada r e g l ó n de un E s t a d o y un C o n - que no reconocen m á s que la g j 
E s t a Sociedad c e l e b r a r á una j i r a l s e j o Genera l con la m i s i ó n de c u m - manidad , pero en estado de revoi„ 
en los Jard ines de L a Tropica l , S a l ó n j P ü r y hacer c u m p l i r los acuerdos ; c i ó n P e r e ° " e J n a q u 1 ' ^ ° . l a ^ i ^ i 
E n s i u a u i . o\ día 22 del presente mes, ¡ d e los Congresos, que secre ta y j en perj^tuo . D " * ° Q 0 8 e t «1 q„e 
y p a r a que los s e ñ o r e s asociados ten | mensualmente se v e r i f i c a en u n a de | la ley es 9U f"^1^1 eoem>Ea. h*. 
pan corDcimicnto do dicho acto, s u - , ^ 8 poblaciones m á s i m p o r t a n t e s de cha ^ a r a ^ o p n m í r a l déb i l y 
pilco a usted publ iqu-í durante tresi E u r o P a -
d í a s consecutivos en su l e í d a s e c c i ó n , ! A l surg ir los sucesos de l a C o m -
el aviso que a c o n t i n u a c i ó n se ex- mune de P a r í s ' los i n t e m a c i o n a l i s t a s 
presa, d á n d o l e lea m á s expresivae3!(lue const i tuyeron la m a y o r í a en ; . 
gracias anticipadas. 
"Unión de Tcver-ra, P r o a z a y Qiiós" 
A v i s o . — E n .Junta Direct iva ordi-
nar ia celebrada c u los salones del 
C'Utro A s t i i n a n c el d ía 6 del presen-
te, se a c o r d ó celebrar una j l r a - a l -
recer al fuerte. 
L a humanidad apacible, se han 
en presencia de imaginaciones ca* 
en I lenturlentas, ávidas de reformas" 
i^l la , ejercieron l a innueTcia 'princi-¡ trascendentales, de pasiones dcsen. 
pal del movimiento, reprimiéndose frenadas, sedientas solo de extermi-
éste, con la persecución del gobier-
no francés-
Todas las asociaciones de esta ín-
dole, consideran necesaria la des-
trucción parcial o total de lo exis-
tente; pero sobre las ruinas preten-
muerzo como en anos anteriores, en | den a lzar un nuevo mundo. u n a so-
los J a r d i n e s de L a Trop ica l , S a l ó n i c iedad fundada sobre o tras Ins t i tu -
r J n s u e ñ o " . 
E s t a fiesta t e n d r á lugar el día 22 
mo. 
E n un día . en una hora, puede,, 
cambiarse por un acto de fuerza las 
Inst i tuciones sociales, pero a causa 
de u n a e v o l u c i ó n lenta, nunca por 
las convuls iones del momento, de las 
cuales la sociedad amenazada, siem-
pre s a b r á defenderse. 
d i sde las 7 y media a las nueve y 
media de la noche. 
E s requisito Indispensable la pre-
s e n t a c i ó n del recibo del mes en cur-
so. P o r la C o n i i s i ó n , J o s é P idalgo". 
H I J O S D E Í7.01RIZ 
y A r l a s han h o r r a d o el n o m b r e es- | a comer los caballos que se muri^. 
p a ñ o l , no dando que decir a l mundo j ron de s e d . 
y a l propio tiempo han honrado su I E l d í a 31 l l e g ó del a e r ó d r o m o de 
patr ia . L o he dicho a los e s p a ñ o l e s 1 Z e l u á n un c a m i ó n para ver s i le da-
siempre que en ocasiones como la de j han v í v e r e s , y parece mentira, pero 
. w . , . ^ " W " " o l anteayer me han obligado a tomar la no t r a j o m á s que dos garrafas de 
L a j u n t a general ha de celebrarse hagamos j u z - , agua. A s í transcurr leroD los días 31 
el p r ó x i m o domingo 15 de lOS CO- 1 „ _ , _ _ * V _ 1 ,r rio fnltn v nrimprn r 
Manuel Sandoval. 
Presidente 
Revue l ta y la inquietante E s h t e r 
Q u i ñ o n e s . L a s e ñ o r a Matilde Mart í -
nez de F l o r í n y sus l indas h i jas A m -
parito y C a r m i t a F l o r í n , la hermosa U X I O X D E S A N SLMOX Y S A M A -
s e ñ o r a Mar ía Teresa F e r n á n d e z , l a R U G O , 
culta profesora del Centro de De-1 H e a q u í s u nueva Direct iva: 
pendientes de la H a b a n a y su inte- Presidente: Constantino L ó p e z 
resante h e r m a n a ; las encantadoras ! V á z q u e z . 
s e ñ o r i t a s Matienzo Chef ina y Che-1 Vice-Pres idente: J e s ú s Ci l lero , 
ditas y la l inda soberana Ampar i to Secretarlo: Antonio R o m á n C u b a . 
R o d r í g u e z con su inseparable ami - Vice-Secretarlo: J e s ú s Carba l l e l ra 
Seljo. guita la gentil s e ñ o r i t a Josef ina A l 
varez. 
L a s e ñ o r a de J o s é G a r c í a con sus 
bella^ hi jas Zo i l^ y Nena G a r c í a . 
Beatr iz y F r e d e s v i n d a B u s t a m a n 
Tesorero: J o s é Bahamonde. 
Vice-Tesorero: Antonio Paz . 
Vocales: L u í s V á z q u e z , Manuel R e 
go, Rosendo Gunt in , Manuel F e r n á n -
te, las encantadoras hi jas de n ú e s - Rosendo R a m i l , J e s ú s Pernas 
BU triunfo en las venideras eleccio- | cue la p ú b l i c a no es la ica sino atea, 
nes, l a r e i v i n d i c a c i ó n de sus dere- i y a he condenado eso muchas veces; 
chos hollajdos y la s a t i s f a c c i ó n de sus ya he dicho muchas veces que puede; ^ estimado" amigo "el doctor B u s t a - l L "'P62- J o s é M- F e r n á n d e z , J o s é Cor 
tlilas, J o s é Garc ía y J e s ú s Cuba L ó -
pez. 
Suplentes: Angel P é r e z , Salvador 
Ramudo , R a m ó n Prieto, J o s é 
Garc ía , Gerardo Prieto. 
C o m i s i ó n de G l o - a : Salvador V i -
p r ó x l m o domingo 
rr ientes , en los salones 
( í a l l e g o , a las dos y media en punto 
de la tarde, sujeta a la orden del d ía 
que al f inal se expresa. 
Rogamos a los socios no dejen de 
asist ir , pues en esta j u n t a se han de 
tratar asuntos relativos al C o m i t é 
d-3 Goir i z , en los cuales deben de 
intervenir todos nuestros asociados, 
dando su oportuno parecer sobre ca-
da uno de ellos. 
Orden del d ía : L e c t u r a del Acta 
anter ior ; Baance del Semestre; Co-
rrespondencia y Asuntos Generales . 
O R F E O C A T A L A 
E l B a i l e de Sala , t e n d r á efecto el 
domingo 15 del corriente en su lo-
í ro local social Zulueta 46. 
de J u l i o y p e o de Agosto; el ae-
r ó d r o m o se r i n d i ó el d ía dos y un 
par lamentar lo moro vino a decir que 
B e n C h e l a l q u e r í a conferenciar con 
el jefe de la p o s i c i ó n . Se pactó la 
c a p i t u l a c i ó n para el d ía siguiente. 
del Centro s a r á n a E s p a ñ a los e x t r a n j e r o s y 
nuesra patr ia Inocente p a g a r á nues-
tra mala conducta si no l a observa-
mos buena. 
No lo o l v i d é i s . 
No fal taron votos por el feliz v ia -
je de los que conducen el hermoso ! s iempre que el Alto Comisario la au-
busto de don Manue l G a r c í a J u n c e - ! torizase, y a las doce de ese mismo 
da, ni por la fe l ic idad y prosper idad d ía 2 h ic ieron i r r u p c i ó n en la Alcaza-
de C u b a . j ba los moros, que quitaron las ro-
A l saber los comensa les que la - pas a muchos e s p a ñ o l e s , los pusieron 
idea del m o n u m e n t o » h a b í a sal ido de en f i las y los llevaron' al c a s e r ó n cer-
R o d r í g u e z V l l l a m i l , porque noble- i cano d e - L a I n a , donde habla ya 50 
mente lo d e c l a r ó F e r n á n d e z , o y ó una i soldados del a e r ó d r o m o ; de súbito 
sa lva de aplausos el m o d e s t í s i m o y i l a horda moruna em&ezó a disparar 
d'stln'guldo secretarlo . j sobre este triste cortejo de hombres 
Que c o n t i n ú e la u n i ó n en los que e Infelices mujeres y n i ñ o s , que fue-
quedan: el nuevo pres idente don F e r - | ron perseguidos sin descanso, y al 
m í n S u á r e z s a b r á m a n t e n e r l a . 
quejas f u n d a d í s i m a s , resul ta un es- • e n s e ñ a r s e al alumno que hay muchas _ mante. 
p e c t á c u l o su ic ida el fraccionamiento ! formas de adoran, a Dios y muchos | j u a n a M a r í a R a m í r e z , Aria Igle-
de un gran n ú c l e o p o l í t i c o por caren- cuitos dignos de respeto; pero que slas y la h e r m o s í s i m a F e M a r í a Co-
' es inipuo a le jar de las t iernas Inte-
ligencias la idea de un A L G O supe-
rior al hombre. Inmortal e increado, 
suprema Providencia y A r t í f i c e su -
premo de los mundos. 
Y so pretexto de que el, E s t a d o 
no profesa una r e l i g i ó n , se proscrl 
bos. 
U n a flor exquisita y fragante, L u z 
María Ba l l en i l la . 
A S O C I A C I O N I X I C I A D O R A Y P R O -
T E C T O R A D E L A R E A L A C A D E -
M I A G A L L E G A 
E l domingo 15, a las tres de la tar-
d a de d e s i n t e r é s de muchos af i l ia 
dos. 
L o s prestigios de Secades merecen 
ser atendidos. 
Intenta t a m b i é n e l i lustre letrado 
celebrar el 23 de Septiembre un ho-
menaje de amor a l a memoria del 
asesinado en el hotel Suiza , del va-1 be ¿ n las escuelas toda n o c i ó n d « Í n S ^ í ¿ u í £ f"*""^ ""^T ^ " " T * I J U V E X T U E S P A Ñ O L A 
leroso E n r i q u e V I U ^ ^ . ^ 6tty» I rellgtogJd^ toda creencia y toda es- . elegantes s e ñ o r a s de Mesa y1, ^ a la e s p e c t a c i ó n reinante entre i . 
muerte prematura y ^ « g J ^ W P « W » « f ^ ¡fi ]a\ ^ o s e r a s reall-1 de con 6U no menos elegan- Colonia M o n t a ñ e s a y con el la la Gallego 
gran desgracia para el l iberal ismo dades de la v ida actual . , te y bella h i j a Sociedad Habanera , que siente gran- ^auego 
L a s distinguidas hermanas s e ñ o r a 11(^rniná0' A,ltonio Y á n e z y J e s ú s Rouco 
E m i l i a Garc ía de Obarr ío y L u z G a r - . ^ ^ e z \ 
c ía de Obarrio . Ade l ina Porto de Sea enhorabuena. 
G o n z á l e z y su graciosa baby Josef i - , 
J-J, !de, c e l e b r a r á esta A s o c i a c i ó n la j u n -
ta general reg lamentar ia de elec-
ciones. 
Con tal motivo, nos ruega el se-
cretario s e ñ o r Ju l io Prav io , se lo 
part ic iparemos a los s e ñ o r e s asocia-
Del p r o b l e m a . . . 
(Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
h u i r , muchos ganaron una vivienda 
que s u p o n í a n fuese su refugio; se 
les h a c i n ó en ese edificio y se les 
a c r i b i l l ó a balazos, quemando los mo-
ros a todos, soldados mujeres y ni-
ñ o s , y los pocos que pudieron esca-
par de esa vivienda fueron cazados 
por los moros . 
U n a cant inera , M a r í a González 
F a r t á n , contaba horror izada todos 
é s t o s detalles. Nada m á s borroso que 
d í g e n a s leales y dieron pronto fin de 
esos traidores guarecidos en las ca-
bal ler izas . Y a puestos en g u a r d i a los 
e s p a ñ o l e s de A l c á n t a r a derr ibaron 
algunos de los moros del p r i m e r e s - 1 el e s p e c t á c u l o de la carre tera de Za, 
c u a d i ó n que intentaban fugarse; a ; i u á n a Nador; los c a d á v e r e s do los 
dos, a fin de que se sirvan, concu-j ios pOCOg minutos c o m e n z ó e l paquao 
r r i r a l referido acto, de gran i n t e - 1 de los moros y y a no c e s ó . L o s ca^ 
r é s p a r a la A s o c i a c i ó n y que t e n d r á ; ñ o s del agua que l legaban a l a A I -
'ugar en los salones del Palacio del cazaba fueron a r r a n c a d o s por el eno-
y una p é r d i d a notable para la cu l tu-
r a patria. 
A este p r o p ó s i t o no h a n de faltar 
adhesiones. Son numerosas ya las 
que ha recibido Secades. L a memoria 
del joven luchador perdura reveren-
c iada en muchos corazones. Merect 
lauros quien pretende exteriorizar co-
lectivamente en un acto solemne el 
eentir de los l iberales conscientes. 
P e r o para ese d í a c o n v e n d r í a que 
no m á s hubiera mendletlstas ni ma-
chadlstas, sino correl igionarios del 
m á r t i r de L a Suiza , agraviados de 
E l olvido de D i o s . . . yo oí a un 1 y un s i n n ú m e r o m á s cuyos nom- de3 s i m p a t í a s por aquella, todo hace| 
Superintendente negar a Cris to y , breg hubieror( de escap%r forzosa- pe,nsa0r « « J P r ó x l m a s « e s t a s de 
burlarse de Dios en presencia de cronista y a las ^ Sociedad, t e n d r á n un sello pecu-
maestros y n i ñ o s . Colmo de torpeza! rogamos encarecidamente se s i r - de dlsti»ciÓ11 ^ ^ e d e n bri l lan-
van disculparnos o m i s i ó n tan d i scu l - , 
L»a pr imera que consiste en l a ben A p r o p ó s i t o de " E l T r i u n f o " y de lo que digo m á s arr iba r e f i r i é n d o m e 
a Secades, leo en el colega, e d i c i ó n 
del 12: 
" C o n s t i t u c i ó n del C o m i t é de P r o -
pa-gaiuda L i b e r a l . " D e s p u é s de l a r e - ! la g e n t i l í s i m a t r i g u e ñ a , cuya e x ó t i 
P r e s í - ( ca belleza, evoca un á r a b e casti l lo 
pable. 
' a l c i ó n ael valioso gallardete a oue va 
U n a m á s a u n . . . a cuyas p l a n t ^ hem()8 hecho referencia en ¿ s t a s mfs 
deshojar q u i s i é r a m o s las flores to-
C E N ' T R O G A L L E G O 
D A N A 
migo. 
E s e mismo d ía 24 d e s p u é s de en-
D E L A H A - 1 cargarse de la A l c a z a b a el C a p i t á n 
! Carrasco , sa l i eron p a r a M e l i l l a los 
¡ R e g u l a r e s en n ú m e r o de 1 3 7 ; de es-
tas fuerzas no 1 egaron a la p o b l a c i ó u 
m á s que 37 soldados. 
Cuando salieron' para Mel i l l a parte 
L i s t a de los varios a r t í c u l o s que | 
se e x p e n d e r á n en la cant ina de la ¡ 
Quinta " L a Asunc ión'" durante l a ' 
r o m e r í a gallega el d ía 15 de ju l io | de los defensores de Z e l u á n , queda-
m i s columnas, se e f e c t u a r á el domin-1 de 1923: I ban rouy Pocos en esa A l c a z a b a , y 
das de la g a l a n t e r í a ^ z o n a Alonso, <0 2 2 a ^ d i e z d e l a m a ñ Q n a i e^ e] I L a r p e i r a d a s gallegas. E m p a n a d a s I é s t o s eran dos secciones m a n d a d a s 
f lamante Templo del Sagrado Cora- ! de chorizo. E m p a n a d a s de sardinas , :por el Teniente V l v a n c o s p a r a cus-
¿6n de J e s ú s , h a b i é n d o s e elegido para i Congrio , Macarelas , Ostras, J a m ó n ' ̂ d^1" 61 a e r ó d r o m o y los c inco aero-
planos que h a b í a en Z e l u á n . E n la 
s e ñ a del acto, leo nombres: 
dente de Honor, Gerardo Machado." I en ias A l p u j a r r a s y en blanca noche m a d r l n a ' a la b e l l í s i m a y s i m p á t i c a i gallego. L a c ó n gallego. J a m ó n ga-
;.Y por q u é no. "Presidentes G e r a r - ! de refulgente luna , una serenata mo- . s e ñ o r i t a Nena de la R i v a , pertene-i llego cocido, 2000 -sandwich P i e r n a 
Pedro B a r b a y Guadalupe , vencidos | do Machado y Carlos Mendieta".? ¡ ra que a l son de doliente guzla, en- ,f.iente a lo mejor de nuestra 60cie . de puerco asada- y Costi l la^ empa-
de Caicaje . preteridos y maltratados ; / .Propaganda l iberal por uno de los tona rendido de amores, un P r í n c i p e r ^ d . Con el la , y como una gentil cor-' nadas 
c o m p a ñ e r o s á e Gustavo Cabal lero y j dos candidatos? ;.por q u é no e n t o n - 1 de agarena sangre y ojos de fuego. 1 te de honor, d a r á n realce a dicha fles-l No f a l t a r á n tampoco los t í n i c o s 
tantos o t r o s . . . Ices P R O P A G A N D A P E R S O N A L ? Bien , muy .bien Deportivos, vues- ta religiosa, un grupo de preciosas freixos hechos por Saborido. 
mi sma Alcazaba h a b í a n a d a m á s que 
2 00 fusiles, y entre pa i sanos y mi l i -
tares l legaban a 400 los a l l í refu-
giados. L a a g r e s i ó n de los moros no 
f u é nunca impetuosa a l pr inc ip io , s i -
Cuba necesita un cambio de fren- Luego rec ib i ré Heraldo de Cuba . tra labor constante y entusiasta, me- s e ñ o r i t a s de la S e c c i ó n de P r o p a g a n - 1 V inos . Tinto del R i v e r a " G o r i a i " 0 solamente de fuego I r r e g u l a r 
te radical en la g o b e r n a c i ó n p ú b l i c a ; I y e n c o n t r a r é . " E n honor de Mendle 
•una s a t i s f a c c i ó n plena a la democra- ! ta"; "el Indiscutible Idolo l ibera l" ; 
c í a que es el imperio de las mayo- I "Mendieta y solo Mendieta encarna 
rías; una c o n d e n a c i ó n efectiva de ! el honor y las aspiraciones del libe-
m é t o d o s ruines en l a a d m i n i s t r a c i ó n | ral ismo. 
y un resurgir de las actividades po-
pulares en torno de cualquier can-
didato, en torno del ideal , frente a l 
porvenir riente de una r e p ú b l i c a dig-
n i f irada y de veras l ibre. 
Pero, s e ñ o r e s m í o s , amigos m í o s , 
compatriotas m í o s : ¿ m e r e c e n uste-
des que la honorable fami l ia de Gó-
mez lleve luto eterno? ¿ m e r e c í a n us-
tedes que el p r ó c e r cavera prlsione 
rece el m á s sincero de los aplausos.: da, grupo que lo forman: F e l i c i d a d | Gal lega", Blanco del RIvero Vino 
o ^ T ^ r ^ T T ^ T T a v r » a 11 M a r t í n e z . Evage-1 tostado del RIvero , (20 a ñ o s ) que 
S O C I E D A D J O V E L L A N O S l ina Morera, Monona G o n z á l e z . P i l a r se pega a os beizos. Tabacos surtidos 
í " ' v \ í *ii « . T o r r * y Ze la ida Marrero , todas ellas i y c igarros de todas marcas . 
L a J u n t a Direct iva que se celebra- con i d é n t i c o traje y portando la c l á - | L a c a n t l r a estara surt ida con to-' 
rá en el local social el d ía 14 del ac- s ica mant i l la e s p a ñ o l a . i da clase de bebidas. 2000 cajas de 
A c t u a r á n en la misa tres padres! s idra E l Gaitero. L o s precios s e r á n 
m o n t a ñ e s e s , y el s e r m ó n as í como la1 todos reducidos. 
tual a las ocho y media p. m., com 
prende la siguiente orden del d í a : 
A c t a anter ior; Balance de Tesoro-
r í a ; Informe de Secciones; Corres-
pondecla y Asuntos Generales. Vi l luendas puede ser el recuerdo 1 ro. fuera humil lado en 'Presidio, eml-
emoroso que mantenga l a c o h e s i ó n I grara , encontrara en Es tados U n l -
y aliente las esperanzas. Secades pue- dos la fatal p u l m o n í a que le d e r r i b ó ? j C L U B D E L A . C O L O N I A L E O N E S A 
Y o c r e í a que la S e c c i ó n de fiestas 
de este Club e s t a ñ a muerta; pero veo 
que e s t á v iv i ta y coleando, como di-
ría nuestro Presidente. 
Tanto es a s í que e s t á n organizan 
de ser el brazo poderoso que empu- I ¿ N o era el triunfo del l iberal i smo 
Je a Machado hacia Mndieta y vicp- sino la d e v o c i ó n a hombres vuestra 
versa para que se den un abrazo de pretendida d e v o c i ó n p o l í t i c a ? 
paz, totalmente desprovistos de re-
Borvaa mentales. J". N. A R A M B U R U . 
A V E S R A R A S 
(Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
L o d i f í c i l , d e s p u é s de cor tada la 
tubcria del agua era proveei se de ^ 
é s t a , porque h a b í a que ir a hacer 
aguada a un r i a c h u e l o y a ello se | 
o f r e c i ó el V e t e r i n a r i o D o n T o m á s ! 
L ó p e z , s iempre que le a c o m p a ñ a s e n j 
10. hombres. Y p a r a que se vea lo 
fác i l que es r e a l i z a r las empresas por 
hombres valerosos, esos 10 hombres 
ahuyentaron a los moros y t ra jeron 
agua a 'a, fortaleza. 
E s t a b a en c o m u n i c a c i ó n Zeluán. , 
con el A t a h i y ó n , por medio del h e l i ó 
e o p a ñ o es asesinados por los moros 
y a c í a n en esa carre tera en número 
considerable , y los moros se ensaña-
ron! con muchos, c o r t á n d o l e s la cabe-
za; mientras tanto Berenguer seguía 
diciendo a los oficiales que desda el 
h e l i ó g r a f o h a b í a n pedido con gran 
a n s i a el auxi l io . "Nada de prisas, na-
da de pr isas" . 
A . P é r e z Hurtado do Mendoza. 
~ l B E A W " f o ü r 
T e l é f o n o M ¿ 3 0 3 f t . — C u b a No. SO 
M á q u i n a s de Sumnr. Calcu lar r 
E s c r i b i r . Alqui leres , Ventas a pla-
zos . 
T o d o s los t r a b a j e - son garanti-
zados. L e presto una m á q u i n a mien-
tras reparo la de usted. 
R e a l i z a c i ó n de l ibros filosófi-
cos , h i s í ó r i c o s y jur íd icos 
A T . r A X X O . — L a reforma in-
tegral civil. 1 tomo en 4o. 
rotitfcíá $ o.so 
A U D I X K T . — Derecho Inter-
naclonn] privado. 2 tomos en 
4o. rúst ica 2.40 
A R K O . — L a s servidumbres 
rOuticas y urbanas. 1 tomo 
en 4o. rús t i ca 1.40 
B A O H K O T . — L a constituclfin 
inprlfsa. 1 tomo en 4o. rúst ica 1.40 
B A O H K O T . — Leyes c ient í f icas 
del desarrollo de las nacio-
nes. 1 tomo en 4o. rúst ica 
S O C I E D A D E S E S P ñ Ñ O L f l S 
S O C I E D A D D E P O R T I V A D E B U E -
N A V I S T A 
Unicamente v i é n d o l o , se hace po-
sible creer el é x i t o sorprendente, que 
a c a n z a n todas las fiestas sociales, 
organizadas por la val iosa y progre-
s is ta A s o c i a c i ó n , cuyo nombre enca-
beza estas lineas. 
No se explica como en un barrio 
tan modesto como el de B u e n a V i s t a , 
pueda no solo subsist ir , sino dar ta 
les bellas muestras de esplér. idlda lo 
E l escultor gallego D. Manuel I d é l o de c o r r e c c i ó n y faci l idad fué su 
do una fiesta que va a ser algo extra-1 P a s c u a l ha sido ese art is ta y el bus- | corto discurso y prueba de amistad, 
ordinario. | to de D. Manuel Garc ía Junceda da I de c a r i ñ o hacia F e r n á n d e z Garc ía , 
Y a se piensa celebrarla en la Q u i n - . i a s e n s a c i ó n de que tenemos delante reve laron sus declaraciones. H a n es 
ta L a A s u n c i ó n , y que han de ser un benefactor, un gran c o r a z ó n , y | tado u r l d o s comercialmente y lo co-
ollos los primeros que lleven a l l í un grande hombre, 
í i o r a s ^ pues nada menos s e r á n los; E l presidente D . J o s é F e r n á n d e z 
"Leones de C a s t i l l a " que d i s c u t i r á n Garc ía ansiaba Ir a E s p a ñ a : l levar 
una copa contra otro equipo m á s o a su esposa y a sus hijos, hijos de 
ns-mos f i e r á s t i c o . i Cuba , para que conociesen Astu-
Que se d i s c u t i r á n t a m b i é n otros r í a s y quieran aquella t i erra como cuanto dejamos apuntado. v 
E n t r e las paredes del c o q u e t ó n l a m p e o n e s m á s o menos interesantes el padre quiere esta, 
teatro, v l é r o n s e esa noche congrega- con su correspondiente medal la . ! A r r e g l ó sus asuntos que deja bien 
das las m á s dist inguidas familias1 Y que los miembros de esta Sec-i encomendados a su querido ami'go 
del Reparto, d e s t a c á n d o s e en hermo- j c lón van a mandar hacer un d i s t ln t i - . e l nuevo Presidente de los de V i l l a 
sa preponderancia el elemento f e m é - ! vo con el siguiente lema: "Nuestro yon D F e r m í n S u á r e z y s a l d r á hoy 
nlno esta flor d i v i r a del humano • descanso es Pe lear". , en el vapor "Toledo": en c o m p a ñ í a 
ja -d ln , que el Diccionario r e g i s t r a ' Que hoy no digo m á s porque has - 'de esta fami l ia va el 
noce mucho, e s tá en p o s e s i ó n de la 
verdad, para hacerle jus t i c ia y se la 
hizo. 
T o m ó d e s p u é s la palabra un galle-
go que sigue al pie de la letra el 
mandata b íb l i co " S e g u i r á s a tu mu-
j e r " . Don J o s é Ramal lo es gallego: 
e s t á casado con una astur iana, veci-
na do todos nosotros y donde e s t á n 
los vecinos de su esposa a l l í e s t á é l . 
grafo, y todos v o l v í a n los ojos a ese I B E R Z ^ V I C Z Y . — Beatriz de 
aparato para ver cuando l legaba la I f11"^6"- Estudio histórico, 
noticia de que P e r e n g u e r h a b í a en - ! B ^ E i r ^ ^ y o ^ e ' ^ n -
viado algunos de los 26 .000 hombres 1 íi(!l- 1 tomo en 4o. rúst ica 
que hab ía en MoUlla , y la desespora- ! B WMDIF- — ^ e l o c u e n c i a po-
d ó n era g r a n d . cuando p a s a b a i las " ^ V s U c a ' 1 ^ 1 tomo en 
horas y los d:as y no h a b í a aviso de ; ^ Y C E . — Los partidos po-
refuerzos de n inguna clase . M í t i c o s en los Estados Unl-
Mlentras tanto los moros t irotea-
ban a los que ¡ b a n a hacer aguada 
en el r i a c h i K l o p r ó x i m o , y las mu-
jeres moras de :( s R e g u l a r e s se ser-
v ían de mil en^aflde y sacr i f i c ios para 
l i a bucearla, y a pesar de su proxi-
midad no f u é ) oslbie , porque colo-
cados los MCHVS en los barrancos , 
mataban l á c i r n é n t e a todo el que 
quis iera acercarse a l a a g u a d a . 
D e c í 
Con fogosidad tr ibunicia c u m p l i ó su axie n o i ^ t n ^ " ^ - ^ ]n 
cometido: no se m e t i ó t i con lo- que Por e?to?_ces ten a e Ge .era l Be 
con la m á s bella de sus palabras. L a 
Mujer. 
¡Oh si, e l la t e n í a en esta fiesta la 
ta el lunes p r ó x i m o no s e r á n s á n e l o - del club, Don Carlos A r i a s 
nados los acuerdos. 1 8 i m p á t i c o joven que ha secundado 
Y por ultimo recomiendo a los con entusiasmo todos los trabajos 
m á s a:ta r e p r e s e n t a c i ó n y sus visto- • lectores no dejen de leer todos los de F e r n á n d e z Garc ía 
sos y elegantes a t a v í o s , su innata i d í i s esta s e c c i ó n del •per iódico si v i l l a m l l . 
z a n í a una Sociedad culta y selecta, | gentileza y donosura > el fu lgurar de ; quieren tener noticias de ú l t i m a hora i 
cuyas fiestas y recepciones, asi como centenares de hermosos ojos, que relacionadas con la proyectada fiesta.' 
todo lo que de el la emana, tiene un c o m p a r t í a n en bri l lo con las gemas ; G r a c i a s s e ñ o r Cronis ta por la ama 
exsecretarlo ¡ p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s n i con los c u r a s ; i - ' t)0mhr^ en Me l i l l a ; renguor 74.2 
i pero nosotros creemos que esa cifra nos h a l a g ó a todos y me p r o m e t i ó Sp rofiprp a i™ 
A I , i a ios que d e s p u é s tuvo en 
y R o d r í g u e z 
sello peculiar de buen gusto y re f l - ! de sus piedras preeiosas y con. el des-
namlento, que sorprende en quien j tello de mi l radiantes luces, e r a el 
ve sal ir tales portentos de aquel las \ por qué de aquel la majestuosa reu-
cal les ú n i c a s ert Cuba abso lutamen- ' n i ó n , representaba el principal t r lun-
te intransitables, y de aquellos pa-1 fo y el m á s l e g í t i m o orgullo de los 
rajes , que si mucho se e s f o r z ó Madre incansables y venturosos deportivos. 
Naturaleza por embellecerlos, mucho L a labor del cronista , se hace inv 
bl. idad s iempre tenida con este atre-
vldillo Informante. 
E l Ratoncito del C l u b 
Anteanoche se d e s p i d i ó a los dos 
con un banquete et' el hotel " G r a n 
A m é r i c a ' , hotel que vela d e s p u é s de 
seis a ñ o s y me produjo el mejor efec-
to. Su nuevo d u e ñ o el Sr . P ire , Vice-
presidente del Centro Asturiano, ha 
llevado a cabo reformas dignas de 
E l servicio f u é inmejo ia -
b'e: y la comida como el s e r v i c i o . . . 
convertirse^ es un excelente mucha-
cho el s e ñ o r Ramal lo . 
Con la nerviosidad de é s t e hizo 
contraste la ca lma de don Carlos 
F e r n á n d e z , de la casa de Gener: so-
brio, calmoso, pero elocuente hizo 
t a m b i é n just ic ia a los viajeros, a l 
presidente actual de los de V i l l a y ó n 
y al ex-secretario don Carlos A r i a s . 
e; mes d-i Octubre, y no en loo ú l -
timos d.cii do J u l i o , c u y a historia es 
tamos hnvoi ido en esa A l c a z a b a . 
Por fin so i - n l b i ó en Z e l u á n una 
orden per el h e l i ó g r a f o del Atalayan, 
para ret irarse o R e s t i n g a : pero ya 
era t a r l e pof f f* , en p r i m e r lu«rar, 
los m o r j s k y tfhQf a u m e n t a d o en n ú -
mero o n s i d u r a b l e , s i t iando a !a for 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
L a Junta Direct iva se celebrará ei f̂100111!0-
j _ ' día 14 de Julio (sábado) a las ocho 
más se esforzaron los hombres en UoribleTTratTré^oTbytk^^^ también inmejorable, 
maltratarlos. I plir lo mejor que pueda. j orden del día: | No he contado los comensales: 
L a velada celebrada, el pasado sá- He aquí pues los nombres que s u r - ' - Nombramiento de Presidente d* eran muchos: la mesa ocupaba to 
Y me pidieron que dijese algo: no i talfeza, v á & u & s Icis 200 caballos r,\i¡ 
tenía mucho que decir ¡.erque la his-1 existían en la¿ cuadras, faltos de 
bado, en el s a l ó n teatro C a p l t ó l l o , de - gen de mi carnet en r a r a y siempre 
aquel barrio, es fiel testimonio de! sugestiva c o a f u s i ó n : 
Secciones. Asuntos Generales . 
f P R E P A R A D A ; : : : : 
con l a s ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
— d e l D t . J O H N S O N r : 
ESQüiSiTA PARA EL BAÍÍO Y EL PAfiUELQ. 
la renta: DRC6UEBÍA JOHNSON. Obispo 36, ssnilos t Apilar. 
más finas::::::: 
l do el s a l ó n , y el s a l ó n es grande y 
| no q ledaba un asiento v a c í o . 
N A T U R A L E S D E L A Y I ' N T A M I E \ T O Tuve la suerte de que ocupase mi 
D E F E N E derecha dor.i Maximino M a n c o : el fe-1 empleado del Ayuntamiento 
E s t a I n s t i t u c i ó n ha acordado cele- liz fabricante del Chamnagne Sport; i Corte. E r a casado: no t e n í a hijos v 
brar una j i r a en los jardines de " L a un exquisito refresco que sa e de de acuerdo con su esposa oue diena 
T r o p i c a l " el p r ó x i m o domingo 15. pa- Guanabacoa y se reparte por toda i de él d e b í a ser fundaron la Ran i i l 
ra conmemorar el X I I aniversario de la Repilbl lca. la ' 
su f u n d a c i ó n , para cuyo fin la Sec- Don Maximino Blanco es un men-
c ión de Propaganda viene actuando, t a ñ é s fino, correcto y agradecido 
torla del benefactor y los mereci-
mientos que le h a c í a n digno de la 
p e r p e t u a c i ó n , d e b í a hacerla F e r n á n -
dez: la hizo con g a l l a r d í a , con entu-
siasmo, con verdadero amor. 
Don Manuel Garc ía Jur ceda no . ~ 
al imentos n;» r a d i a n s i q u i e r a c m ia 
montura . Por uní: u otra causa , el 
resultado f a ó que no hubo r e t í - Ja 
y durante los diez d í a s y diez noches 1 G O N c p u R T . — 
que d u r ó el a i s lamiento d/j Ze u á n J lo . r ú s U c í V I 
se l l e g ó a un momento en que i o bu 
. l a dotaron con renta para su 
tenlmlento; a r r e g l ó caminos; c r e ó 
peatones en el concejo, para que dla-
ña on su bien redactada S t c c l ó n anun- — E l es a s í — l e d i je—pero le pro-
ciando este acto. Y aprovechando es- h a r á que tiene buen ojo cuando com-
e momento, nos es muy grato cum- p r e n d i ó pronto que usted m e r e c í a 
i l ir con uno de los acuerdos tomados todo respeto. 
A los cuarenta y tanto a ñ o s de su 
muerte, lo recuerdan un p u ñ a d o de 
Mdayorenses agradecidos, v este re-
cuerdo honra m á s a los hijos de V i -
lor -la C o m i s i ó n Organizadora: invi- Don Maximino Blanco era el e n - 1 U a y ó n que a su .benefactor 
ar a usted para que haga acto de cargado de ofrecer el banquete: mo- E l banquete f u é merecido, muy 
¡ D I N E R O ! 
Por nn intorí» muy mó;! < o, 
lo presta esta Ca.sa con garan-
tía de Joyas 
Realizamos a cua'qalsr precio un 
griD surtido de finí Ima Juyoria 
Cosa de Pristamos 
L A S E G U N D A M U 
Beroaza, 6, al lado de la But ca 
Teléfono A-Oí? 03 
dos. l tomo en 4o. rúst ica 
C A S T R O . — ra libro de los 
Ciaüclamos. 1 tomo en 4o. 
rúptica 
CHAMPCOMMTTNAT.E."—" ' L a 
s u c i s l ó n abinttstato en el 
Derecho Internacional priva-
do. 1 tomo en 4o. rúst ica . 
D E I F O R M E . — César y sus 
contemporáneos . Estudios 
h is tór icos , l tomo en 4o. rús-
tica 
D E S C H A N E L . — Lo .nalo y Í¿ 
bueno que se ha dicho de 
las mujeres, l tomo en 4o. 
rús t i ca . . 
D O E L L I N O E R . — E l 'Pontifi-
cado. Estudio histórico. 1 *o-
mo en 4o. rúst ica 
D O W D E N . — Historia de la 
Li teratura francesa. I tomo 
en 4o. rúst ica . . . . 
E L T Z B A C H E R . — E l anarquis-
mo sepún sus m&f Ilus-
tres reprosentantes. 1 lomo 
en 4o. rflsticn 
F I X O T . — Eilosofla de la lon-
Revidad. I tomo 'n 4o. rús-
tica 
F L I N T . — L a ' f i l o s o f í a de lá 
Historia en Alomanhi. 1 to-
mo en 4n. rúst ica 
G O N C O U R T . — Historia de 
Marta Antonleta. 1 tomo tn 
4o. rús t i ca . . . 
G O N C O U R T . — L¿ Du-B¿rr'y. 
1 tomo en 4o. rúst ica . . 
G O N C O U R T . — L a Clairon. 
1 tomo en 4o. rúst ica . . 
L a mujer en 
I I I . 1 tomo en 
G R K K N . — Historia del pueblo 
ing lés . 4 tomos en 4o. rús-
tica B.00 
E R O M E N T I N . — L a "' p intur¿ 
en IV-ifíica y Holanda. 1 to-
mo en 4o. rúst ica 1-20 
<a M P L O W I C Z . — L a Srclolo-
logla y la Polít ica. 1 tomo 
en 4o. rúst ica O.SO 
MACA U L A Y. — Vida, memo-
rias y cartas. 2 tomos en 
4o. rúst ica 2.8" 
M A C A U L A Y . — Estudios jurí-
dicos, l tomo en 4o. rús t i ca l-20 
MAX M U L L E R . — Origen y 
desarrollo de las religiones, 
X tomo en 4o. rúst ica . . . . l • ,0 
XTSARD. — Los cuatro gran-
des historiadores latines. 1 
tomo en 4o. rúst ica . O.sO 
WUNDT. — Principios de F i -
losof ía . 1 tomo en 4o. rús -
tica 1.80 
I IUSBERIA " C E B V A N T E S " ' ^ 
CAKDO VBI .OSO 
G A L I A N O 62. (Esquina a WéptuBO 
A P A R T A D O 111S T E L E F O N O A-4951 


















D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 14 ¿e 1923 ' 
— — - -1 nía1""! 
A Ñ O X C I 
H A B A N E R A S 
Hav que repetirlo. 
Sal ió mal el soneto. 
Hecha ya la c o r r e c c i ó n me corn-
il ei SOUBLU. plazco en Insertar la sentimental 
F n el ajuste de plana, y por u n j a - , _ tal com0 { u é egcrIta 8U 
. Tío Hp^ruido, aparece el HIMK i . ^ . 
' m f % ¡ % adrSnal ¿e los cuartetos. j insp.rado autor. 
Tr<,t6 soneto mío. como un raudal de llanto 
d o s c ^ S a Tu ¿norme tristeza sm consuelo 
^ 1 ^ 3 pAlida y mustia, se pudre bajo el suelo 
la flor de t\,3 entraflas. a l lá , en el camposanto.. . 
¡Cavó como en la maffe de un fatídico encanto! 
• E l fue¿o de su vida se hizo de pronto hielo! 
-'Minos mal que tú sabes alzar la vista al cielo 
desde el mar sin orillas de tu Inmenso quebranto! 
Hasta la últ ima hora, junto a «ru cuerpo frío, 
estuviste apurando tu calvario sombrío; 
y al ver que lo llevaban a la fosa sin luz, 
la caja en donde él Iba envuelto en su mortaja 
te la pusiste al hombro, y cuentan que la c: . 
¿n tu hombro de mártir, ¡parecía una cruz 
íJul io 11 de 1923). 
K Oustavo S A N C H E Z O A I . A R B A O A . 
C U COMPROMISO MAS 
Lnas tras o i r á s . 
L a ^ "Otas de compromisos. 
Hablé en la e d i c i ó n anterior de 
gentil v i b o r e ñ a y su engagement 
con un joven s i m p á t i c o . 
Tócame ahora dar cuenta de un 
nuevo compromiso que ya d e j é es-
hozado en dias anteriores. 
Un 011 «üt de los ú l t i m o s . 
ge t r a s l u c í a todo. . . 
Desc i fraré ya el misterio de aque-
l las lineas diciendo que se trata do 
la s e ñ o r i t a Jus t in ian i , la bella y gen-
t i l í s i m a E l i a Jus t in ian i y Santos, 
cuya mano ha sido pedida para el 
joven E m i l i o G a r c í a Renden. 
Abogado de la ú l t i m a p r o m o c i ó n 
univers i tar ia que pertenece a una 
distinguida fami l ia de C a m a g ü e y . 
G r a t a la noticia. 
Y l a doy con mi f e l i c i t a c i ó n . 
V e s t l ú o s j G n i ñ a 
Continuamos hoy la relación de 
los vestidos de niña cuyo surtido, tan 
extenso como escogido, le permite a 
usted, estimable mamá, vestir a sus 
niñas con los más nuevos, originales 
y exquisitos modelos. Lo;» precios no 
pueden ser más bajos. 
Vestidos para edades de 6 a M 
años, de seda china, bordados con hi" 
lo de seda en colores, desde $7.00. 
De voile y de organdí, estampados 
y en colores enteros, desde $2.25. 
Para edades de 4 a 14 años. 
V E N T A D E CUADROS 
Oleos, d ibujos . . . 
Diversas obras de arte. 
Una e x p o s i c i ó n permanente de 
PMOS está abierta en la casa do los ¡ puede vis i tar todos loa dias. 
níntores. Siempre por la tarde. 
No es otra que la de Prado, en el | Y has ta las once de la noche. 
palacete n ú m e r o 44, inmediata a l 
de la famil ia de Steinhart. 
U n s a l ó n de ventas que el p ú b l i c o 
E S T E E S 
E L S V Y O : 
GOBEL.INOS. E l imprescindible adorno en toda clase de buen gus-
to. Por la gran existencia de tapices, en todos los tamaños, los liqui-
damos a precios baratís imos. 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L , No. 1. 
(entre Consulado e Industria) 
T E L E F O N O A-3303 
r 
F I J E S E 
EN LOS PRECIOS DE NUESTRAS COLONIAS DE " G U E R U I N " Y DE " C O T Y " 
Colonia Guerlain "Imperial" legítima, 18 litro 
















Todos los prodos de nuestra perfumería sou tan bajos como estos. 
G G 
L A L 
M U M L L A I C O M F O S T Í E L A . • T E L E k ° m 
L i q u i d a c i ó n . . . 
(VlMie da l a P R I M E R A . P L A N A ) 
E I r i ^ o café de L A F L O R L A " D I V I N I D A D " H I S P A N A E N L A O P E R A 
DE TIBES", sin rival por su aro-
ma y su pureza. Reina, 38. Telé-
fonos: A-3820 y M-7623. 
L o que d i c e n . . . 
(Viene de la pág . P R I M E R A ) 
" M E T R O P O L I T A N A " 
(Viene de l a pág . P R I M E R A ) 
provoca a ú n mayor desconcierto, re-
parado en parte por el Congreso d* 
Viena y en 1859 V í c t o r Manuel I 
consigue l ibrarse de la tutela aus-
tríaca, agrupando los Estados dis-
persos hasta que en 1870 pudo, mer-
ced a la guerra franco-prusiana, que 
privó del auxil io f r a n c é s al Papa, 
apoderarse de los Es tados Pontifi-
cios y concluir la unidad i ta l iana. 
Pero aun con esta historia agita-
dís ima y compleja, los pueblos de 
Italia son siempre los herederos di-
rectos de las civil izaciones antiguáis . 
Roma degenera por exceso de sibari-
tismo y de refinamiento. L i b r e y ma-
dre de pueblos o deshecha y some-
tida, su a l m a conserva el sacro fue-
go del arte y s u e s p í r i t u sabe guar-
dar las esencias cr is t ianas en los 
vasos paganos. Si queda un punto en-
simismada y adormecida, su desper-
tar es la f ú l g i d a aurora del Renaci -
miento. Sus Estados son comercian-
te3 y guerreros, s e ñ o r i l e s y artistas, 
aventureros y s o ñ a d o r e s , á v i d o s de 
riquezas y organizadores de fiestas 
rumbosas en el esplendor de loa 
palacios o en la majestad de la Na-
turaleza. Sus hombres eminentes 
necesitan rodearse de lujo y magni-
ficencia. U n a his-toria de aventuras 
galanas, de molicie y sensualidad se 
sobrepone a la otra historia po l í t i ca 
de las guerras, de las intrigas y de 
la* conspiraciones. L a hermosura del 
país, el abrazo apasionado del Me-
d i terráneo , la e x a l t a c i ó n de la fan-
tasía lat ina, producen el estallido 
lírico del subjetivismo meridional 
que se manifiesta en actitudes tea-
trales y en arrebatos grandiosos. 
Y todo esto e s t á en los palacios 
encantados y en las quintas r o m á n -
ticas de Roma, de Venec ia de F l o -
rcTícia. de toda I t a l i a : en sus edi-
ficios de marmoles, en sus salones 
aparatosos, en sus jnuebles teatra-
les t a m b i é n , eminentemente l í r i cos 
y soberbiamente estrepitosos, ade-
cuados para exornar la vida de tan-
t»? personajes de a lma cá l ida . 
Sus camas iraperiales, sus blancas 
Bl'lerías cua'jadas de oro, sus tallas 
profusas. su.s arqui l las monumenta-
leti y decorativas, sus veladores de 
a'ihastro, sus mesap' enormes en que 
I03 tableros de m á r m o l e s , jaspes y 
mosaico? e s t á n sostenidos por (enan-
tes, c a r i á t i d e s o ejemplares de fauna 
fantást ica, sus espejos venecianos, 
ĉ n la e x p r e s i ó n de un c a r á c t e r s o ñ a -
fior y fastuoso. 
bordante lujo de f a n t a s í a meridio 
nal , esculpidos, dorados, tallados, I 
con pinturas m i t o l ó g i c a s e h l s t ó r i - i 
cas; los arr imaderos son de jaspes, ¡ 
los pavimentos de m á r m o l e s , loa tes- ¡ 
teros e s t á n pintados al fresco o cu- i 
blertos de damascos o sedas orien-
tales. 
E s tal el amor de los italianos a 
la pintura y tanta la exuberancia de 
BU p r o d u c c i ó n p ic tór ica , que lo pin-1 
tan todo, desde los muros hasta los! 
muebles. Sus arcones, sus arqui l las , 
•JUS c ó m o d a s , sus mesas, sus camas, ¡ 
se cubren de plaformes y medallones , 
decorado por pintores i lustres. 
E n E s p a ñ a se a p l i c ó a los muebles j 
la o r n a m e n t a c i ó n de herrajes y bron-
ces, las incrustaciones de metales I 
preciosos, la concha, el n á c a r y el 
marf i l . Pero a la i m a g i n a c i ó n i tal ia-
i na no le bastan esos elementos deco-
| rativos y engarza en sus piezas de 
j e b a n i s t e r í a , como si fuesen montu-
j ras de joyas , los camafeos, los en-
I talles, las piedras finas, todo cuan-
j to puede ayudar a los a r t í f i c e s a em-
1 bellecer sus obras. 
No h a l l a r é i s en los mobiliarios 
t italianos la elegante severidad de 
¡ los estilos e s p a ñ o l e s e ingleses, pero 
| os darán la i m p r e s i ó n perfecta de 
I la frondosidad imaginat iva y pasio-
1 nal qüS ha movido en I t a l i a a todas 
i lar, grandes figuras de la l i teratura, 
de la p o l í t i c a , de la p intura, de la 
) escultura, de la m ú s i c a , del pontifl-
, ciado, del amor, de la jaruerra, de la 
¡ jur i sprudenc ia , de la f i l o s o f í a . 
L a heterogeneidad del mueblaje 
, italiano, su o r n a m e n t a c i ó n compleja 
i y excesiva, su pompa a veces ele-
j gante y a veces de mal gusto, son 
' debidas a que ha « e g u i d o . dóc i l y 
j p l á s t i c a m e n t e , toda^ las fluctuaciones 
I del e s p í r i t u y de la historia de I t a -
l ia , lo mismo hacia la gloria que ha-
cia la decadencia. 
No hay nada que dé m á s c lara 
idea del entresijo p s i c o l ó g i c o del 
pueblo ital iano y de la complicada 
urdimbre de su hiistoria. que el estu-
dio detenido de sus artes suntuarias 
y especialmente de sus muebles y 
de sus interiores. 
L . L A F U E N T E V A X R E L L . 
Otra c i u d a d . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
E n los interiores espmloles pre-
dominan los artesonados obscuros y 
severos, con a l g ú n ligero toque de 
n''o. los arr imaderos de azulejos y 
lo? teeteros pintados al temple a un 
solo color o los tapices de altos l i -
>zc?. 
E n I ta l ia los techos son de un des-
nuto y medio d e s p u é s de haber ter-
minado la pelea. , 
ACCION r O N . i r V T A PARA R E S -
TAI RAR E L ORDEN EN 
CHINA 
W A S H I N G T O N . .Tnlio 13. 
Se tiene entendido que la G r a n 
B r e t a ñ a ha sugerido un plan para 
una a c c i ó n conjunta por las poten-
cias destinada a establecer el orden 
en China , incluyendo en este plan 
una po l i c ía de las aguas vecinas a l 
l i toral y la o r g a n i z a c i ó n de una 
f u e r t e » g e n d a r m e r í a china. 
No se ha llegado a d i s c u s i ó n so-
bre lo propuesto. 
c í a s del reclamo y a puede ret irar-
se. ¿ Q u i é n se acuerda en el Metro-
politan de M a r í a Barr ientos , la m á s 
gloriosa artistas que h o n r ó con su 
presencia el c e l e b é r r i m o coliseo neo-
yorquino? Mar ía Barrientos , que so-
lo s a b í a cantar como nadie, no les 
p o d í a interesar a los norteamerica-
nos' deseos de sensaciones m á s fuer-
tes que las del puro arte. Y al po-
bre Florencio Constantino se le hi-
zo una guerra in jus ta , como a ñ o s 
m á s tarde se le h a b í a de hacer a 
H i p ó l i t o L á z a r o . 
P a r a la p r ó x i m a temporada el Me-
tropolitan nos anunc ia una bri l lan-
te p l é y a d e de cantantes hispanos, 
de entre los que se destaca un cuar-
teto magno: L u c r e z i a .Mori, Miguel 
F l e t a , J o s é Mardones y Vicente Ba-
llester. L a B o r i y Mardones pertene-
cen ya al Metropolitan por derecho 
propio, pudiendo enorgullecerse de 
contar seis a ñ o s de constantes tr iun-
fos. F l e t a es una i n c ó g n i t a . T r i u n -
fó en Madrid, en Buenos Aires , en 
la Habana , en M é j i c o . . . ¿Le per-
s e g u i r á aqu í la mi sma lamentable 
suerte que a L á z a r o ? Ballester, con-
tratado en el Metropolitan desde ha 
ce varios a ñ o s , tiene ante s í a n á l o -
ga perspectiva. S i le dejan debutar 
con "Rigoletto" su victoria puede 
ser formidable, y ponerle en una so-
la noche en la cumbre. ¿ L e deja-
r á n ? 
De L u c r e z i a B o r i , hoy en el apo-
geo de su gloria, p o d r í a escribirse 
todo un l ibro en su honor. Su só lo 
nombre ya eveca un pasado i lustre. 
F u e r a de la escena se l l ama L u c r e -
cia B o r j a , y se envanece, con leg í -
timo orgullo, de ser descendiente de 
los B o r j a s valencianos, que dieron 
a J á t i v a un Papa, Ale jandro V I , y 
a R o m a un C a r d e n a l , hijo de a q u é l , 
y hermano de otra L u c r e z i a a la que 
por fortuna, en nada se parece la 
d iv ina diva, como no fuese en la 
belleza. U n a belleza peregrina que 
en la otra L u c r e z i a no d i s c u l p ó sus 
c r í m e n e s . L o ú n i c o bueno de la tal 
L u c r e z i a se redujo a la aparente-
mente generosa p r o t e c c i ó n que brin 
d a r á a las L e t r a s , a las Ciencias y 
a las Artes . Donizetti la puso en sol-
fa, y d ió con ello motivo a los fa-
mosos versos de " E l nudo gordia-
no", de Don Eugen io S e l l é s : 
— L u c r e c i a f u é angel ical : 
a m ó a su padre, a su hermano.. . 
— C a n t a d a , y en ital iano, 
gana mucho la m o r a l . . . 
L a L u c r e z i a del Metropolitan pue-
de ahorrarse todas estas preocupa-
ciones por los B o r j a s que se tradu-
jeron al i tal iano como Borgias , con 
s ó l o recordar que otro B o r j a de su 
misma famil ia , nacido en Madrid, 
h o n r ó su nombre de Franc i sco de 
B o r j a al ponerlo al pie de muy ins-
piradas p o e s í a s , y. por si esto fuera 
poco, h o n r ó t a m b i é n su t í t u l o de 
P r í n c i p e de Esqu i lache , y f u é un 
gran V i r r e y en el P e r ú . . . 
Muy cerca de doscientos mil dó la -
res por a ñ o gana la diva e s p a ñ o l a 
en Nueva Y o r k , siendo la art is ta que 
m á s ó p e r a s nuevas canta. Nuevas.. . 
y viejas , que parecen nuevas, por-
que nadie mejor que ella las c a n t ó . 
Uno de sus ú l t i m o s é x i t o s , el de 
"Cosí fan tutte", la divina come-
dieta de Mozart. t r a s p a s ó los mares, 
l l e g ó a E u r o p a , y en el p r ó x i m o mes 
de agosto irá L u c r e z i a a cantar esa 
ó p e r a exclusivamente a Zmrich, en 
Suiza, y a Salzburgo, en Austr ia . 
Y en el o t o ñ o volveremos a ad-
m i r a r l a en el Metropolitan, donde 
su «contrato acaba de renovarse por 
tres a ñ o s m á s . 
Miguel F l e t a viene a. Nueva Y o r k 
p r é c e d i d o de una enorme fama, y 
su debut ha de ser un extraordinario 
acontecimiento. Pero, r e p i t á m o s l o : 
¿ g u s t a r á ? E l Metropolitan es un 
teatro de p ú b l i c o incomprensible . Y 
claro es que al a lud ir al p ú b l i c o no 
nos 'referimos a los mult imil lonarios 
m á s o menos a u t é n t i c o s que se abo-
nan a la famosa herradura de br i -
l lantes, s in otro p r o p ó s i t o que el 
de mostrar a las gentes inferiores 
el lujo de los desnudos de las se-
ñ o r a s que les a c o m p a ñ a n . Estos po-
derosos espectadores suelen l legar 
a l teatro cuando comienza el segun-
do acto, para irse antes de que se 
acabe el tercero. Su m i s i ó n es pu-
ramente decorativa, y, cuando m á s , 
se l imitan a aplaudir tibiamente a 
la diva o divo de moda, elogiando, 
al sal ir , l a elegancia de la soprano 
predilecta o el buen tipo del tenor 
favorito. Y en su generoso apasio-
namiento llegan hasta perdonarles 
que canten sin temor a interrumpir 
las tan interesantes conversaciones 
de palco a p a l c o . . . 
E l buen p ú b l i c o del Metropolitan 
— l a t i n o en su m a y o r í a — e s el que 
1 pacientemnte se apre tu ja en el pa-
| sil lp c i rcu lar del patio de lunetas. 
; E s e p ú b l i c o es el que aplaude o v i -
! torea de buena fe a los artistas que 
! le agradan, y el que discute a los 
i í d o l o s impuestos por la E m p r e s a . 
| E s e p ú b l i c o y el de los anfiteatros 
i de las a l turas son los ú n i c o s que 
I saben juzgar lo que ven. ¡ P e r o es 
lo mismo! A L á z a r o le aclamaban, 
¡ y le dejaron irse de regreso a E u -
i ropa. 
F l e t a , para t r iunfar a q u í r á p i d a -
mente tiene, s in embargo, un fác i l 
•"recurso: que se de ja raptar, y que 
los p e r i ó d i c o s cuenten luego todo lo 
| ocurrido, con pelos y s e ñ a l e s . . . L e 
1 c o s t a r á a l g ú n dinero la cosa, pero 
! el é x i t o es seguro. P o d r í a hacer 
t a m b i é n algo parecido a lo que hizo 
cierto maravi l loso viol inista cuando 
por vez pr imera se p r e s e n t ó ante el 
p ú b l i c o . Su agente de prensa c o n t ó 
desde todos los p e r i ó d i c o s la his-
toria ( inventada, por supuesto^ del 
genial art is ta . L o s padres de é s t e 
v iajaban por el o c é a n o P a c í f i c o un 
a ñ o s antes de que el hijo naciera , 
cuando les s o r p r e n d i ó una horrible 
tempestad, que hizo naufragar el 
i buque, pereciendo todos los que iban 
¡ a bordo, menos una inconsolable es-
¡ posa, sa lvada- milagrosamente en 
¡ un bote, con el que ella pudo l legar 
hasta una p e q u e ñ a i s la desierta.. . 
Desierta, despoblada, s in un hom-
l bre . . . ¡ P e r o no deshabitada! L a ha 
h i taba—horror i za el pensar lo—una 
terrible tr ibu de orangutanes, en cu-
yas garras c a l ó la infeliz n á u f r a g a . . . 
¡ Y pasaron los d í a s , las semanas, los 
meses, ¡y aquel la pobre mujer d i ó 
a luz un hijo! : el viol inista. 
¿Os i m a g i n á i s — l e c t o r e s — la tre-
menda, curios idad del p ú b l i c o ante 
el di:b'ut de lan interesante violi-
nista? L a s s o ñ ó l a s , muy espcelal-
mfTite, se a p r e s u r a - t n a l lena? el 
t en ía impaciencia por rat i f icar ese 
Tratado de d i s m i n u c i ó n de armamen-
tos navales. 
Pero s u r g i ó hace poco dias la im-
paciencia del J a p ó n diciendo a los 
Estados Unidos y a I n g l a t e r r a que 
si h a b í a dificultades para qhe F r a n -
cia e I t a l i a rat i f icasen ese Tratado 
naval de d i s m i n u c i ó n de armamentos, 
cío v e í a el Imperio del Sol Naciente 
o b s t á c u l o alguno para que se f irma-
se un Tratado de tres naciones 'en 
l u g á r de uno de cinco, y en el primer 
teatro en la noche de su concierto. 
Y , sunque a q u í no es costumbre, 
lodos los espectadort iá fueron pro-
visto de gemelos, ¡ p s r a no perder 
ni uno s ó l o de sus rasgos! 
Si de F l e t a se nos contase algo 
parecido, ¿ q u i é n d u d a r í a da su vic-
toria inmediata? Y si , a d e m á s , can-
taba, ¡ m e j o r que mejor! Pero lo 
principal no es que cante: lo pr in-
cipales que sepa dar motivo para 
una buena doble p á g i n a en el maga-
zine del "New Y o r k A m e r i c a n " . . . 
Mardones, como no es ambicioso, 
se contenta con haber o í d o el in-
menso Chal iap l ln , cuando, entre 
bastidores, le d e c í a : "Tiene usted, 
querido Mardones, la voz m á s bella 
que escuche en mi v ida". Y el buen 
Mardones, el antiguo cantor de la 
m a d r i l e ñ a iglesia de San M l l l á n , se-
g u i r á d e l e i t á n d o n o s durante muchas 
temporadas a ú n sobre l a e s c e n a de 
ese Metropolitan, donde nadie le 
discute sus diarios triunfos, y don-
j de, ¡ p a r e c e ment ira , ! n i s iquiera 
tiene enemigos. 
Bal les ter llega a l Metropolitan 
muy joven t o d a v í a , pero d e s p u é s de 
haber sufrido un largo calvario can-
tando cuanto pudo, donde pudo y 
como pudo: en la zarzuela chica, en 
el vaudevil le , en la zarzuela gran-
de, en el c i n e m a t ó g r a f o , en la ó p e -
r a barata, ¡ e n todo escenario que 
le a b r i ó sus puertas! Pero é l es a r -
| l i s ta , de tanto c o r a z ó n como volun-
i tad, y no t a r d a r á en imponerse en 
el Metropolitan. Aunque bueno se-
i rá que esto no se lo diga antic ipa-
i damente a nadie. Si sospechan a l -
i rededor suyo que la v ic tor ia le aguar 
ida , no l l e g a r á ni a debutar. ¡ S i l e n -
cio, amigo Bal les ter! Que nadie se 
entere, que nadie crea en ti, que 
nadie aguarde tu triunfo, que na-
die te ponga o b s t á c u l o s . . . S ó l o a s í 
t r i u n f a r á s . 
Angeles Ottein, la d e l i c a d í s i m a so-
prano gallega, v o l v e r á a cantar en 
la p r ó x i m a temporada. V u e l v ^ de 
E u r o p a victoriosa. U n a larga tour-
| n é e por E s p a ñ a y por I ta l ia , reco-
giendo cuantos laureles quiso, han 
j devuelto su nombre al cartel del 
! Metropolitan, donde tanto se la 
aplaudiera a l debutar, y donde tan-
to estorbara entonces a la G a l l i C u r -
¡ c i . . . 
Y en el Metropolitan c o n t i n u a r á 
t a m b i é n en la entrante temporada 
el joven tenor R a f a e l D í a z . ¿ E s p a -
ñ o l ? N a c i ó en San Antonio de T e -
xas. Pero es hijo de cubanos. T r i u n -
[ f ará D í a z , com t r i u n f ó Salazar — 
costarricense — y como t r i u n f a r í a 
J u a n M a r t í n , el s i m p á t i c o bajo ca-
t a l á n , si no se hubiera e m p e ñ a d o 
en ocultar su nombre, i t a l i a n i z á n d o -
i lo, para l lamarse Giovanni Mart i -
' n o . . . L o s grandes art istas nunca 
1 necesitaron cambiar de nombre pa-
' ra ser grandes: les b a s t ó con ser 
I artistas. 
Cpn ser a r t i s t a s . . . y hacerse lue-
j go buena reclame. He a h í el secre-
' to del é x i t o . T é n g a l o siempre en 
¡ cuenta la "divinidad" hispana. 
Jul io 1923. 
¡ (De "Cine Mundia l" New Y o r k . ) 
caso Ing la terra , loa Es tados Unidos 
y el J a p ó n p o d í a n prescindir por 
completo de la r a t i f i c a c i ó n de F r a n -
c ia y de I ta l ia . 
No s a t i s f a c í a é s t a p r o p o s i c i ó n del 
J a p ó n al Gobierno de los Es tados 
Unidos; y F r a n c i a comprendiendo 
que ante la o p o s i c i ó n de Ing la terra 
a la o c u p a c i ó n del R u h r era preciso 
contar con el apoyo decidido de los 
Estados Unidos, ha tenido el gran 
acierto de complacer a é s t o s haciendo 
rat i f icar en la Cámara y en el Sena-
do, como hemos dicho, ese Tratado 
de Washington, de la d i s m i n u c i ó n 
de armamento caval. 
Y tan unidos han estado en esa 
a p r o b a c i ó n P o i n c a r é y B r l a n d que 
ambos tomaron la pa labra en la Cá-
m a r a de Diputados y B r i a n d , testigo 
presencial de la Conferencia de Was-
higton, e x p l i c ó que t o d a v í a quedaba 
a F r a n c i a otro camino para el eE"-
grandecimiento naval , cual era la 
c o n s t r u c c i ó n sin tasa, en el n ú m e r o 
de cruceros protegidos y en el de 
submarinos, que son las dos armas 
que pueden tener aquellas naciones 
que no alcancen la p r i m a c í a en el 
p o d e r í o n a v a l . 
Se revistieron de gran patriotismo 
el ex-Presidente B r i a n d y el actual 
Presidente P o i n c a r é ; l a C á m a r a y el 
Senado los apoyaron, y la rat i f ica-
c i ó n ha producido, s e g ú n puede leer-
se en los a r t í c u l o s de fondo del d í a 'J 
del corriente de los p e r i ó d i c o s de los 
Estados Unidos, una s a t i s f a c c i ó n ex-
t faordinar ia ; a s í se ve que el "New 
Y o r k T i m e s " en su a r t í c u l o de fon-
do de ese día , dice que I n g l a t e r r a y 
F r a n c i a deben permanecer unidas en 
la Entente y que la conducta segui-
da por F r a n c i a a d h i r i é n d o s e y rat i -
.ficando los Tratados de Washington, 
f o r t a l e c e r á la creencia de que F r a n -
cia es absolutamente s incera, y que 
no es cierto que p r e t e n d í a la domi-
n a c i ó n de E u r o p a y una guerra im-
perial ista, para obtener ese predo-
minio . 
A d e m á s hay que a ñ a d i r que como 
esos Tratados de Washington, s e g ú n 
el a r t í c u l o 23 del Tratado de dismi-
n u c i ó n de armamentos navales, e s t í -
pula que e s t a r á eî  vigor hasta el 
31 de Diciembre de 1936, a menos 
que dos a ñ o s antes cualquiera de los 
p a í s e s f irmantes acuse su i n t e n c i ó n 
de terminarlo , es indudable que en 
los doce a ñ o s qne faltan, se h a b r á 
afirmado la amistad entre esos paí-
ses que f irmaron el Tratado de l i -
m i t a c i ó n d j armamento n a v a l . 
Y ahora viene la a c l a r a c i ó n a que 
nos obliga el s u b t í t u l o de este a r t í c u -
lo; se ve en la d i s c u s i ó n entre I n -
glaterra y F r a c i a el deseo de av ivar 
aquel la el acrecentamiento de su co-
mercio con Alemania , que lo cree 
comprometido por la o c u p a c i ó n del 
R u h r , y no se v e í a , pero ahora puede 
ya verse, que los Estados Unidos a 
virtud de esa r a t i f i c a c i ó n por F r a n -
ela, del Tratado de Washington, ser-
v i r á n de i n t e r m e d i á r i o s entre I n -
glaterra y F r a n c i a para que se lle-
gue a una inteligencia sobre el R u h r , 
y no resulte la ruptura entre fran-
ceses e ingleses que se viene anun-
ciando desde hace dos semanas. 
Tlburclo CASTAÑEDA. 
E N L A S O C I E D A D C U B A N A 
(Viene ,de l a pág. P R I M E R A ) 
conferencia y los apremios de es-
pacio solo dejaremos consignado que 
la p r e p a r a c i ó n del nuevo mater ia l 
es perfectamente real izable en nues-
tro p a í s que su costo s e g ú n cálcu-
los del s e ñ o r Balzaret t i , representa 
nada menos que l a e c o n o m í a del 
50 por ciento en el costo de su em-
pleo, comparativamente al precio 
que nos exige la p a v i m e n t a c i ó n al 
uso. 
P a r a ac larar diversos extremos 
del problema abordado por el s e ñ o r 
Balzaret t i hicieron, luego, uso de 
la palabra los s e ñ o r e s D u Defaix, 
G u e r r a , L o r a — c o n verdadero celo 
y evidente idoneidad t é c n i c o - p r o f e -
sional, G u e r r a ( J . y P . ) G a s t ó n y 
Cast i l la , con el Presidente s e ñ o r 
L u i s Morales, que—como s i e m p r e — 
supo hacer m á s eficiente y fecunda 
la d i l u c i d a c i ó n a que condujo el 
a n á l i s i s de lo o í d o por los s e ñ o r e s 
que, sucesivamente, hicieron las ob-
jeciones pertinentes a l a mejor com-
p r e n s i ó n del valor y eficacia del pro-
ducto a l l í presentado por el s e ñ o r 
Balzaret t i . 
De acuerdo con el s e ñ o r Juan Gue-
r r a , Ingeniero Jefe de Cal les y Par-
ques se convino en real izar pronto 
las pruebas p r á c t i c a s de "Coraia" 
en l a calzada de A g u a Dulce, mer-
ced a la a u t o r i z a c i ó n con -que cuen-
ta de las autoridades* superiores de 
Obras P ú b l i c a s . 
Y terminada la s e s i ó n la conen-
rrenc ia f u é obsequiada con un de-
licado buffet, aromado por excelen-
tes Vegueros. 
Oportunamente informaremos del 
curso de estos ensayos. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques db ios bancos afectados 
por la crisis, ,s,e cotizaron ayer como 
sigue: 
E N L A BOZiSA. 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . . . 
Banco Español . . . . 
Banc ode H . Upmann. 
Banco Intternacional. 






NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
r alotes de cinco mil pesos cad-a, uno. 
PTTZSRA DJE BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 87 40 
Banco Españo l . 11% 14 
Banco de H . Upmann. . . IVx 9 
Raneo Internacional. . . . Nominal 
Banco de Penabad 18 
Caja Centro Asturiano. . . 80 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
M a t í a s L ó p e z 
M A D R I D 
C H O C O L A T E S 
C A R A M E L O S 
L a venta en pie,—El mercado coniza 
los siguientes precios: 
Vacuno de 7 a 7 y 112 centavos. 
Cerda de 12 a 12 y 1|2 centavos el 
americano. 
Lanar de 7 y 3|4 a 8 centavos. 
Matadero de Luyanó.—Las reses be-
neficiadas en este Matadero se cotizan 
a los siguientes precios: 
Vacuno de 22 a SO centavos. 
Cerda de 38 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero 
Matadero Industrial.— Las reses be-
neficiadas en este Matadero se cotizan 
a los siguientes precios: 
Vacuno de 22 a 30 centavos. 
Cerda de 38 a 46 centavos. 
Lanar de 48 a 55 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero. 
JEANNE DE COLOMB 
F I R M E C O M O L A R O C A 
NOVELA 
T R A D U C C I O N D E 
GERARDO MEDEL 
<De venta en ia librería L a Académica. 
de ¡a viuda e hijos de González. 
Portales de Fayret) 
(Continúa) 
Tlvla las alogrej vacaciones de anta-
ño. Entre la pesca, las partidas de 
lalación, los largoa pageos en los 
castañares solitarios y los escalos de 
Montaña, ¡huía el tiempo tan de 
Prisa!. . . 
Aquel año una sombra negra en-
lilstecerla la reunión de los dos aml-
Kos - . Ya no estarla allí ?1 padre 
amado ĵue no desdeñaba, durante 
sus breves estancias er tierra, ser 
su compañero. 
—-¡Se ha ido demasiado pionto! — 
Pensaoa Juan—. ¡Habría yo tenido 
aún tanto que aprender de él! . . . 
Inundaron las lágrimas sus ojos, 
y. como en aquel momento pagaba 
Por el puente que salva el rio NI-
velle, olvidó que 'e esperaban y fué 
a acordarse en el antepecho, mira-
dr el agua espejante, jobre la cual 
danzaban algunas barcas ancladas 
que le recordaban el pasado muerto. 
En aquel sitio el río enía.-vhabase 
para formar un amplio estanque en 
el que se miraban a la vez as vie-
jas casas de Ciboure—la aldea asen-
; 1.;da en la orilla izquierda--y las 
coquetas villas de San Juan de Luz. 
cuyas paredes demasiado blancas, he-
j ric'as por el sol, hacían daño a los 
|ojos. 
Precisamente enfrente de Juan se 
erguía, con 'sus torres y sus gale-
rías a la i Galana, Joauocnla , la ca-
Sr. de la Imanta, así llamada porque 
i recibió a María Teresa de Austria 
'cuando contrajo matrimonio con el 
Gran Rey. 
La marea ascendente lamía, con 
un leve chapaleteo, «1 eillo donde la 
Corte, ségún .i.-egura la tradición, 
tenía costut i de embarcarse en 
las bellas gai. otas de d:ez y seis re-
imos, construidas según él modelo de 
i las galeras del rey de España. 
Juan había oído contar con fre-
cuencia en su familia la estancia de 
| dos meses que hizo L u i s X I V en San 
í Juan de L u z . . . Los dt Artaitz tu-
I vieron hasta el insignt honor de ser 
durante algunas horas sus huéspedes, 
pues un día el Monarca se nízo lle-
\ var en la s i l l a hasta Artaitzenía para 
gozar del panorama que desde all í 
I se d e s c u b r í a . E n recuerdo de aquella 
' hospitalidad, el Rey les envió a P a -
rís un servicio de vajilla de plata 
con las armas de ellos, arma5 parlan-
tas: una rocu golpeada por el mar, 
que aun podía ser admirado en po-
der de sus descendientes. 
Para colmo de bondad, la Reina 
madre quiso' sacar de pila a uin hi-
ja de Juan de Artaitz. venida al 
mundo cuando las campanas anun-
ciaban, echadas a vuelo, el matri-
monio del Rey, y desde aquel día 
todas las hijas primogénitas de la 
(_'a<3a hablan llevado, en conmemora-
ción de tan alto favor, e dulce nom-
bre de María-Ana. . . 
L a media hora que sonó en el re-
loj de la iglesia a r r a n ó a Juan a 
sus desvarios, y entonces, para ganar 
el tiempo perdido, echó a correr. Sin 
embargo, aunque tenia mucha prisa, 
antes de torcer a la izquierda por 
el camino de sirga, se detuvo para 
deslizar una moneda en la mano de 
un viejo mendigo, sentado en el fon-
do de un cuchitril con ruedas; un, 
infeliz paralítico cubierto de úlce-
ras, repugnante a la vista, y cuya 
vida parecía hallarse cencentrada en 
los ojos, miserables ojos encarnados, 
roídos por los humores, pero toda-
| vía extremadamentea vivos. 
—Gracias, Juan de Artaitz—sal-
¡Qué Dios, la Santa Virgen 
y los Santos te protejan, a ti y a los 
tuyos, y que os hagan de auevo r i -
cos y poderosos! 
—¡Gracias, Carlos—respondió el 
modló-
j o v e n — ; por mi parte r o g a r é a Dios 
que te e n v í e un poco de consuelo! 
Y mientras el mendigo v o l v í a a 
tomar el rosario ^ue pasaba devo-
tamente entre los dedos de esquele-
to, J u a n l i e g ó al camino que sigue 
la or i l la del NIvell .e 
A h o r a que v o l v í a la espalda al 
mar y a la brisa que soplaba de 
la e x t e n s i ó n azul , el sol h a c í a s e casi 
intolerable . . . E l joven apenas lo ad-
v e r t í a : mu'.titul de ideas se arremol l -
i a b a n en él , suscitadas por las pa-
labras de C a r l o s . . . . 
S o ñ a b a con devolver a su viejo 
no olvidado un poco de aquella glo-
r i a que c o n o c i ó en los tiempos en 
que los de Arta i tz se h a c í a n Ilus-
tres a r r o j á n d o s e sobre el i n g l é s . . . 
Y para l egar a ello no le a r r e d r a -
ría n i n g ú n sacrificio . : t r a b a j a r í a 
sin d e s c a n s o . . . , m a r c h a r í a h a c í a el 
objet:vo que h a b í a s e ¿•signado,' con 
los ojos fijos en la vieja divisa de 
los suyos: 
F I R M E COMO LA ROCA 
Juan se acordaba de haber pedi-
do la e x p l i c a c i ó n de aquellas cuatro 
palabras cuando todabla no era sino 
un n i ñ o . 
— ¡ E s o quiere dec ir—le habla res-
pondido gravemente su padre—que 
un individuo de ia famil ia de A r -
taitz ( 1 ) debe permanecer tan flr-
(1 ) Artaitz islgnifica, en vasco la 
roca del mar. 
i me como la roca ante los asaltos 
dirigidos a su fe o a su honor! 
De tal e x p l i c a c i ó n J u a n había re-
tenido la i m p r e s i ó n de que un A r -
taitz d e b í a respetarse mas que otro 
cualquiera, y aquel sentimiento ha-
¡ bía hecho de é l el mocito serio y 
i reflexivo a quien Miguel de Sandos 
j p r e f e r í a a otros amigos de mas edad. 
Ahora J u a n h a b í a abandonado el 
, r ío para escalar a grandes pasos la 
colina. 
Conforme s u b í a , la v e g e t a c i ó n con-
, v e r t í a s e en la de la landa: por to-
das partes, f é r t i l e s h e l é c h o s , bre-
zos rosados, gencianas azul de F r a n -
: c ia . aulagas floridas de oro: aqu í y 
¡ a l l á , er.ormes encinas descabezadas, 
1 que h a b í a n crecido en fuerza, no 
pudiendo a cauaa»de l viento del mr, 
desarrol larse en altura. 
E l sudor surcaba :a frente de Juan 
pero él s e g u í a corriendo. . . 
| Y a dejaba el camino vecina! para 
lanzarse a una abertura surcada de 
carri les profundos, en la só lo las 
carreteras p o d í a n arriesgarse, cuan-
do e m e r g i ó una cabeza por encima 
del seto que bordeaba el ser.dero. 
J u a n r e c o n o c i ó a Gonzá lez . 
— ¡ C ó m o , e s t á s a q u í ! — e x c l a m ó 
¿ P o r qué te has manchado tan de' 
prisa hace un rato? 
—No q u e r í a asist ir a tu triunfo 
Sin dejar de hablar, h a b í a s e de-
jado caer por el talud, no sin ara-
ñ a r s e un poco las manos con la male-
za , y ahora h a l l á b a s e Junto a su pri 
1 mo, que le mirba con afre entriste 
! cido. 
—Sin embargo, tú sabes que si 
j te he vencido ha sido completamente 
; por casualidad—le dijo con dulzu-
I ra—. ¡Lamento que lo hayas toma-
do tan a mal! 
—¿Crees, pues, que me es agra-
; dable ver en ti todas las superlorl-
jdades? . . . Tu primo de Artaitz por 
| aqu í . . . tu primo de Artaitz por 
allá. . . ¡Estoy ya harto de oírlo! 
—Pero, en fin ¿que me reprochas? 
—¡Todo! ¡Tú eres señor, y yo no 
le 5uy!. . . ¡Tú tienes bienes de for-
tuna, y yo no los tengo!. . . ¡Tú 
eres instruido, y yo sólo soy un ig-
norante! . . . 
— ¿ Y de eso quién tiene la cul-
pa? MI padre te envió al colegio des-
pués de la muerte de tu madre, y, 
al cabo de .ocho días, hiciste qué 
te despidieran. 
—¡Ah, sí! E r a una hermosa Idea 
encerrar en una prisión a un mu-
chacho de quince años que tenía ne-
cesidad de espacio, de aire Ubre v 
de libertad. 
— L a idea era de tu pobre m a d r e -
objetó Juna con calma. 
González no respondió: bajó la 
cabeza y, a no ser por el temblor 
de los labios, hubiérase podido creer 
que no lo había oído 
Procurando ocultar su emoción 
arrancaba del seto bayas rojas dé 
agayareo, que desde sus dedos se 
desdzaban sobre el camino, donde 
se quedaba, marcando su d i r e c c i ó n , 
parecidas a gotltas de sangre. 
No era González tan alto como 
su prmio aunque ten.'a ¡reís a ñ o s mas 
que él; su piel era acei tunada; sus 
ojos, muy negrea, estaban coronados 
por cejas que se unían en medio de 
una frente estrecha, t e r c a . . . sus 
dior.tes Manes, puntiagudos como 
dientes de lobezno, bri l laban entre 
los labios delgados, de un c a r m í n 
muy p r o n u n c i a d o . . . H a b í a en el 
conjunto de aquel rostro algo inquie-
tante, una mezcla de pas iót . y disi-
mulo . . . 
Al cabo de algunos minutos pa-
recióle a J u a n pesado el silencio, y 
continuó: 
—Para demostrarme que ya no me 
guardas rencor vas a venir a almor-
zar a A r t a i t z e n í a . 
— j D e n i n g ú n m o d o ! . . . ¡No ten-
go necesidad de s e r m ó n ! . . . 
— ¡ M i madre nunca te h a hecho 
mas que observaciones iterecldas! 
— ¡ N o me cuido do observaciones 
y de los aires de grandeza de María-
A r a , tampoco! 
— L a c ó l e r a te hace injusto . . . 
M a r í a - A n a es la Indulgencia misma. 
—Sí; pero a veces, cuando mira, 
parece decir: ¡Acuérdate, pobre dia-
blo, de que un abismo te separa 
de la s e ñ o r i t a de Artaitz! ¡No ec 
mira a s í a Miguel de Sandos! . . ." 
¡ N o no; prefiero comer solo sobre 
una piedra la corteza de pan que 
bai la tn el fondo de mi boliillo a 
A Ñ O X C i 
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H A B A N E R A S 
VIAJEROS 
L o s que se van. 
Y algunos que llegan. 
E n t r e estos Itimos un cologial es-
tudioso y s i m p á t i c o , Fernandi to 
Barrueco y Usabiaga. que ha veni-
do desde Nueva Y o r k a pasar las 
vacaciones de verano al lado de sus 
Q / — i d í s i m o s padres. 
¿ s t á de nuevo t a m b i é n entre nos-
otros desde ayer el conocido joven 
mejicano R a m i r o Contreras-
Viene del Norte. 
P a r a donde v o l v e r á en breve. 
E n t r e los que salieron ayer por , 
la ruta de la F lor ida c o n t á b a s e el 
doctor Pelayo García con su dist in-
guida f a m i l i a . 
E l s e ñ o r V í c t o r G . Mendoza. 
E l s e ñ o r Saturnino P a r a j ó n . 
V el s e ñ o r E n r i q u e F e r n á n d e z 
Cavada , de la elegante C a s a D u b i c 
que va para asuntos de la misma a 
Nueva Y o r k . 
Hoy se despide para los Es tados 
Unidos, por K e y West , el doctor R a -
m ó n G r a u San M a r t í n , 
¡ F e l i z v iajeI 
F u r i q u e F O N T A M L L S . 
1 5 
S a n E n r i q u e 1 
E l difíci l problema d« escogrer m r*" 
g-alo or ig ina l y de gUÉnSt resulta f i c l l , 
• i Vd . v i s i t a nne i t r a exposic ión, donde 
encuentra siempre lo má,B nuevo y ca-
prichoso en J o y e r í a y objetos de Ar te . 
LA CASA QUINTANA 
A V E . DE I T A L I A 74 
Anuncios T R U J I L L O MARIN' 
1 6 
Nira. Sra. del Carmen 
D I A 1 5 Y 1 6 
S E A P R O X I M A 
El difícil problema de escoger 
un regalo original y de gusto, re-
sulta fácil, si usted visita 
LA JOYERIA " E L GALLO" 
donde muestra siempre lo más 
nuevo y caprichoso. 
Joyería y Objetos de Arte 
L O S C A B A L L E R O S D E C O L O N 
E N C A M A G U E Y 
Viene do la pág:. P R I M E R A . 
Benito Torr lente , L u i s de [ C e n t r a l Seriado, el President* 
S A N D A L I O C I E N F U E G O S y Ca. 
Exposic ión: Obrapta esq. a Habana. 
Fábrica y Talleres: Compostela, 46. 
Todos los tranvías le dejan allí. 
Respetable Diputado, 6efio 
bal , en la cual les e x h o r n ^ 
tuo amor de Hermanos » a 
por el engrandecimiento ,i ? ]* 
g l ó n y de In Patr ia . * « 
Del plantel de las Escupí 
pasamos al hotel Plaza donri \ 
A* la ' t u ó un ban(luete. homenaU V e 
rr ieate , Benito Torr lente , L u i s de [ C e n t r a l Seriado, el Pres iaeme a« ganta M a r í a a los de V ' 
la Fuente , Adolfo Garc ía , L u i s M. Colonia E s p a ñ o l a camagüeyanJ", Her- t ín y s a n Pablo. 8a,i 
Casado. A n d r é e Vega, E d u a r d o Te - mano entusiasta de la Orden; j Se s i r v i ó el siguiente me 
rry . R a m ó u Romero, A. Casado, J . j tro agente corresponsal s e ñ o r A a o - i E n t r e m é s variado, Crenill'Í: 
Vicente Blanco, A g u s t í n Quintero, fo F e r n á n d e z , el cual I n g r e s ó com p á r r a g o s , Pargo sals'a vina * ^ 
E d u a r d o B o l í v a r , L d o . Alfredo A l v a - Cabal lero de C o l ó n en el nuevo Con- ^ caceroia( E n s a l a d a h o r t e ^ ' 
rez, doctor Cepero y s e ñ o r a , Antonio j Sejo; el Pres idente de los Caballero postres. C r e m a de fruta ^ 
Oña y s e ñ o r a (Santa C l a r a ) . i de San Is idoro, don Oscar Albanes , | V in0 R j 0 j a Espec ia l , Sidr C*f< 
L o s Cabal leros de Co lón del Con- ! el C a p e l l á n , Ledo. F e r n á n d e z Leston L a g megag estaban artlst* Cit,1̂  
sejo Sam Pablo n ú m e r o 2,317 de la y los Cabal leros de tan prestigiosa j adornada8 con profuRlón d. Ca'íi?5.j 
c iudad de Cienfuegos, l levaban su A s o c i a c i ó n de Holguln , s e ñ o r e s DO*: í loreS- e oloro^ 
coche P u l m a n n engalanado con l'ás mingo M a r t í n e z , Alfredo P a g é 8 J J 5 F u é servido con prontitud 
banderas de la Orden y la de Cuba . I n é s , J u a n C a y m a y , Franc i sco Día»». r0 mereciendo u n á n i m e * el ^ 
E l f raternal saludo de los Her - Pepe T o r r e s . J u a n G o n z á l e z de la L a orqUeBta ¿gj hotel ^'Og, 
manos de ambos Consejos, no se ve-! R o s a , Joaé Rubio Ochoa, doctor A1' banquete, amei»U(i, 
r l f i có hasta las seis de la m a ñ a n a , ; fredo G a r c í a C e ñ o , Bel l sar io T o r a n - j A 1 d a r l a 8 n u e v e e l 
d i s p o n i é n d o s e por el Diputado de E a - zo, Rogerlo F e r n á n d e z , J o s é Alea y ; j n t e r r u m p e p0r u ¿ cuarto riUet*''I 
tado, fuese servido el desayuno, da- Pupo, qu ieres ingresaron en la Or- para ¿ e s p e d i r al Gram Caban ^ 
do que no se l l e g a r í a a C a m a g ü e y den de C o l ó n ; por los c a t ó l i c o s de Consej0 ¿ e Cienfuegos - - ro 
¿ o s E n r i q u e s están mañana de fiesta. 
Las C a r m i t a S lo estarán el lunes. 
¿ P I E N S A U S T E D H A C E R L E S A L G U N P R E S E N T E ? 
H E L A D O S Y D U L C E S , 
son o b s e q u i o s que le a g r a d a r á n . P í d a l o s a 
L A F L O R C U B A N A 
GAL!ANO Y S. J O S E T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
Y Q U E D A R A N S A T I S F E C H O S 
hasta las doce, hora en que no e r a ya Ciego de A v i l a , f iguraban doctor j manos de la P e r l a del Sur ^ 
posible comulgar. J u a n B . Be lda y Alberto L e f r á n : dre Manuel V e l á z q u e z de 1 * ' ^ 
Mientras despachaban el desayu-! por los de M o r ó n , s e ñ o r e s P í o Cen- de Santo Domingo, con r 0rí'l 
no, el enviado especial del D I A R I O , ! t e ñ o , Vicente Tato Cabado y Adolfo en el Convento de San Tua m ^ 
o f r e c í a sus respetos al Prelado de F e r n á n d e z S u á r e z . quienes t a m b i é n t rán de pa(ireg Dominicos HV61* 
la D i ó c e s i s de Cienfuegofi y sacerdo- ingresaron en la Orden de loa Caba- do ( H a b a n a ) , que tienen: r 
tes a c o m p a ñ a n t e s , quienes ^espera-i l leros de C o l ó n . Cambiados los sa lu- mente qUe part ir 
ron a celebrar en C a m a g ü e y . I dos pasamos al hotel C a m a g ü e y , de 
 
u
B r i n d a entonces Monseñor 
to de la f u n d a c i ó n de los P a h , 
d e l i c i o s í s i m o . E n , de C o l ó n en c a m a g ü e y , y i08 S 
E N P R O D E L O S 
Nada hay tan hermoso como la ca-1 pesos o m á s en billetes de banco de 
r idad . Nada produce en el c o r a z ó n • la e m i s i ó n de guerra del p e r í o d o del 
bienestar tan grande como la c a r i - a ñ o de 1868 a 1878; r o m e r í a a la 
ri-id bien hecha, oportuna, cuaudo que asistieron con valioso concurso 
se dirige a remediar la pobreza ex- todas las representaciones en- Cuba 
trema, por cualquiera causa que , de las provincias ds E s p a ñ a en fa-
la haya originado, pues la pie-! vor de los asilados en la R e a l Casa 
dad cr is t iana no anal iza la proceden- | de Beneficencia y Maternidad. 
c ía de la desgraciada miseria , sino 
acude ciega y apresuradamente a re- ¿ L a numerosa clase de mendigos, 
mediar la , o, por lo menos, a a l i - ¡ no los vergonzantes ni los de l e v i ^ , 
v i a r l a en la 'medida y en todo c u a n - ; que de é s t o s los hay t a m b i é n , sino 
lo es posible para la fuerza del do-1 los pordioseros fueron olvidados 
aiante. , ' por la prodigalidad cubana? No, se-
Nada hay en el mundo terreno ñor . Bazares y fiestas diversas se 
digno de producir en los pechos sen- i hic ieron, algunas muy importantes, 
gibles n i orgullo ni envanecimiento, , para un gran asilo de mendigos, a 
Sin embargo, si hubiera quienes des-1 fin de que los pordioseros, los ver» 
cendlieran a la pecaminosa debil idad daderos infelices, vivieran con me-
del orgullo y de la vanidad basados [ nos a g o n í a y lá s calles, los estable-
en el ejercicio puro de la santa ca-] clmeintos y los templos no estuvie-
Tidad s e r í a perdonable no s ó l o por el , ran invadidos a todas horas por los 
poder divino, sino t a m b i é n por e l ' mendigos con todo su descuido h i -
¡sentir humano, que no siempre sabe g i é n i c o y sus indumentarias a veces 
perdonar ni compadecer: porque la ha-ta sonrojantes, 
rar idad verdadera, la que brota s ú - i Al lá por. los a ñ o s de 1879, 1880 o 
bita de los corazones limpios, sanos 11881, siendo gobernador civil de la 
y generosos tiene el efecto de e l evar , provincia de la Habana , el entonces 
a los p r ó d i g o s hasta la a l t u r a de general de d i v i s i ó n don Alejandro Ro-
Dios y ante los ojos de los mortales, d r í g u e z Ar ias , con la c o o p e r a c i ó n de 
.PARA REGALOS 
L M m i » «electa» y mejores tloren 
ton 1M de " E L C L A V E L " . Es el j a r -
d í a más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la'más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
Interior de la Isla y a cualquier par-
te de! mundo. 
FLORES Y CORONAS 
- Hacemos adornos de Iglesia* J é » 
catas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor j m i * 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y ofigi* 
nales para comidas y banquetes, det-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fónebreí 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colui» 
ñas tronchadas. Sudarios, eteu, desdi 
$5.00 a la más suntuosa. 
A las 12 m. l l e g ó el t ren a C a m a - dor.de partimos a los pocos instantes g e r a n t e 8 en discurso elocnpüw 1̂ 
g ü e y . F u e r o n recibidos por el I l u s - 1 para el Colegio de los Padres E » - ¡ explicando d e s p u é s cual p r a i " 0 ' 
t r í s i m o y R e v e r e n d í s i m o s e ñ o r Obis- ( colapios. 
po Diocesano, doctor E n r i q u e P é r e z , E l v iaje f u é 
Serantes , su Secretarlo de C á m a r a 1 M a r t í se nos u n i ó el Hermano del j qu'e se p r o p o n í a alcanzar Dar08i 
doctor J . A. Sa las ; Hermano F a u s - | Consejo San A g u s t í n n ú m e r o 1390, expllca ia8 bages er) qUe lo «in 
tino A. B e r m ú d e z , Secretario F i h a n - ; s e ñ o r J a i m e P r a t s , quien actualmen-; la o r d e n de los Caballeros d p8'*1"* 
ciero del Consejo San A g u s t í n n ú - te v i a j a por la provincia c^magne- c&ri(iíl(i P r a t e m l d a d , Unió6 
mero 1390, quien habla sido c o m í - j yana como agente comisionista. { tr iot ismo; demuestra ' que v 5 
sionado por el Diputado de Es tado Todos los Hermanos , lo mismo que real izar una obra de moralidT311 ' 
para disponer todo lo concerniente ( ©1 Diputado de E s t a d o , nos colmaron j triotj8mo cooperando con •V I,a' 
a la I n a u g u r a c i ó n del nuevo Conse- de atenciones . /^ue mucho agradece-, aqUeiios qlie p0r pgtofi Ine. todoJ 
jo. lo cual c u m p l i ó de un modo per- i mos, en nombre de este D I A R I O , a1 i .boren o e s t é n dispuestos a 0S Pftl1' 
f e c t í s i m o mereciendo la f e l i c i t a c i ó n , cual r e p r e s e n t á b a m o s , y en quien en eRta ^ r e d e n c i ó n y emr001^"' 
de los s e ñ o r e s Obispos, del Diputa- i declinamos todo honor, a nosotros | miento de la P a t r i a . Bran(Wi. 
do de Es tado y de su séqu i to . - que t ío s basta con el afecto fraternal de j Despide d e s p u é s a los H 
lo formaban los Grandes Caballeros n u e s t r o s Hermanos en la Orden. i ¿ e Cienfuegos. tributando 
y d e m á s Hermanos de los Consejos'' Reunidos en el Colegio de las E s - estos y a los de ]a h a b a n a no T8'1 
San A g u s t í n n ú m e r o 1390 y San P a - i cuelas P í a s , pasamos a l templo don- a8igtido a la solemne fundacr 1 
blo n ú m e r o 1317, y la de los nue- de o í m o s misa , que c e l e b r ó el K x c e - ¡ Consej0 Santa María númern "V'1 
vos Hermanos del Consejo Santa | l e n t í s i m o y R e v e r e n d í s i m o s e ñ o r E s d e l í r a n t e m e n t e aclamad ' 
M a r í a n ú m e r o 2479. Concurr ieron Obispo de Cienfuegos, M o n s e ñ o r V a - | E i Respetable Gran Caban 
as imismo C. Pradas , ex-Jefe de Obras l e n t í n Zuhlzarre ta . ! Consejo de San Pablo numern^i 
P ú b l i c a s . R. P. F r a n c i s c o F á b r e g a s , | Conc lu ida la Misa pasaron a los ¡ dootor j u a n s i l v a habl 0 ¿31"l 
r>-.«,.í_ i j _ i -m i -ni 1 i J _ i Í̂ I _ i i _ . {n»^ A _ - Para Hgfj. Provinc ia l de las E s c u e l a s P í a s en comedores del Colegio, sie do obse-, decer 
| Cuba y M é j i c o , el Rector de las mis- j quiadoa con un almuerzo í n t i m o , 
mas en C a m a g ü p y , los Padres C a r - 1 que presidieron el Obispo de Cien-
me'itas F r a y E l l a s y F r a y Ensebio , fuegos. P1 Diputado de E s t a d o J u a n 
; doctor Narciso Monreal , Superinten- J . de M u t i o z á b a l , los Cabal leros de 
| dente. Provinc ia l de las Escue las de C o l ó n de los Consejos San A g u s t í n y 
C a m a g ü e y , don Alvaro S á n c h e z del San Pablo y el doctor Oscar A l b a n é s , 
| — ¡ como Presidente de los Cabal leros de 
, ~ ' San Isidoro, 
ven contors ioné i s v acrobatismos enj . , . . j 
Concurr ieron todos los candida-
 
lugar de aquellos movimientos no-
bles y armoniosos que h a c í a n del tos. U n m e n ú muy bien condimenta-
oaile una verdadera poesí-a de r l t - do y abundante. 
mos v actitudes gal lardas. L a perver-i Hic ieron loa honores a los Caba-
sion dei gusto ha material izado, b a u l e r o s de C o l ó n y candidatos, el I . y 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL L E E y SAN JUUO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—F-3587.—MARIANAO. , 
i REMITIMOS CATALOGO GRARTIS DE 1923-1924. 
M P e í l t P a r í s á í t ^ r 
tido de SOMBREROS y VESTIDOS de lato. 
O B I S P O 9 T " : - : T r l . A - 3 J 2 A 
i.liotizado el art<% 
<oy uno de sus lectores. 
la s a l u t a c i ó n de' nuevo Cor 
sejo c o n g r a t u l á n d o s e en su fund, 
c ión , y mostrando ardentís imos 
seos por su engrandecimiento 
Muestra la v i v í s i m a complac^i, 
con que asist ieron a la fundación J 
los satisfechos que part ían por'eM 
entusiasmo de los nuevos Hermj. 
nos, a los que agradece los agasajoi 
que le ban dispensado. 
D i r i g i é n d o s e al Presidentp dp • 
Caballeros de San Isidoro de HOÍ 
g ü í n , doctor Oscar Alvanés , le en-
carga salude en nombre de su Con 
R . Sr. Obispo de C a m a g ü e y , Morise- | sejo, a tan valerosos caballeros ca. 
ñ o r P é r e z Serantes, y los Padres tolicos 
A . Montero .—Hay quien l lama a F r a n c i s c o F á b r e g a s y Franc i sco Bo-
lina pieza ú n i c a do p a n t a l ó n "un par ronat. 
de pantalones". No me parece bien, 
porque l a frase resulta e q u í v o c a . Si 
d i jera un par de piernas de panta-
lón , s e r í a exacto; pero una pieza en-
tora debe l lamarse un p a n t a l ó n o 
unos pantalones 
T e r m i n a d o el almuerzo y obte-
nida la f o t o g r a f í a que A c o m p a ñ a m o s , 
se p a s ó en el mismo Colegio a cele-
brar' las imponentes ceremonias de 
la f u n d a c i ó n del nuevo Consejo. 
Actuaron en la pr imera parte los 
Estruendosos aplausos y vivas. %\. 
guen al elocuente discurso del dw-1 
tor S i lva . 
L o s s e ñ o r e s Obispos, el Diputado 
de Es tado , los doctores Oscar Barce-
ló y Oscar A l b a n é s y comisiones de 
los Cor.eejos les acompañaron a la 
e s t a c i ó n donde se c a n t ó el Himno de 
^ a l á n . — M a z z a n t i n i estuvo en la Hermanos del Consejo de S a n Pablo j - jp , cabal leros de Colón y se vitoreó 
Habana por segunda vez en a ñ o 1897.! n ú m e r o 1317, 
Alet i inuy.—No hay en Cuba nlngu-' V a y a nuestro m á s sincero aplau-
ua escuela o academia df» linotipistas, so a los Cabal leros de C o l é l de San 
Para aprender el finotlpo hay que Pablo, por su adelantamiento en la 
dirigirse a un taller de imprenta p r á c t i c a del R i t u a l de la Orden, 
donde se usen estas m á q u i n a s . E n la segunda y tercera parte ac-
U n Interesado—Ninguna ley pro-i tuaron los de la Habana, bajo la di-
hibe que un individuo se case c o n l r e c c i ó n del Respetable Diputado de 
una mujer de m á s edad que él . A s í E s t a d o . 
como una joven de veinte puede ca-j Todos d e s e m p e ñ a r o n sus cargos 
sarse con un viejo de ochenta a ñ o s , de un modo b r i l l a n t í s i m o , 
t a m b i é n un hombre mayor de edad Muy conmovedores los discurso? 
puede casarse con una vieja de 60, de los Hermanos M u t i o z á b a l , Barce-
o más - I ló y Dorta . 
Y a y a b o r o — E l que ha sido procesa-] Rec ib ieron merecidos aplausos, 
cío y condenado no puede ocupar u n L i e n d 0 ovacionados los Hermanos 
a la Orden y a los Consejos cstablf. 
cidos en Cuba, a los Caballeros de 
San Isidoro y a Cuba . 
Reanudado el banquete al cham-
pagne, hic ieron uso de la palabra 
los doctores Oscar Barce .ó , por el 
Consejo San A g u s t í n número 1390, 
Oscar A l b a n é s , r o r los Caballeros 
de San Is idoro y Fel ipe Pichardo 
Moya, por el Consejo Santa María 
n ú m e r o 2 47 9. 
F u e r o n grandilocuentes discursos 
de v ibrante amor a ¡a Iglesia y a la 
Pa tr ia , 
L o s j ó v e n e s doctores demostraron 
ser elocuentes oradores y cabaleros 
<iiando éstOis no han perdido en ab-
soluto el sentido moral . 
C 547 4 alt. 4t-14 
é s t e se c e l e b r ó en los bajos del H o -
tel del Pasa je un gran bazar cuyo 
producto se destinaba excluslvamen-
. i te a dotar a la Habana de un asilo 
Cuba fué siempre uno de los pa í - , . , , 2¿ , i . ii i J , de mendigo?. E l inmueble se cons-«es m á s caritativos, como lo demues-1 ^ x i „ „K„ ,„ 
tran las s e ñ a l e s de actos bienhecho-
res en" obras car i tat ivas; antes m á s 
t r u y ó en el terreno que ocupaba la 
antigua plaza de toros, en la Ca lza -
da de B e l a s c o a í n , si no estoy tras-
oue ahora, porque en los ú l t i m o s ^ á t ú o , al fondo de la Rea l Casa 
tiempos as obras c a n t a U v a s en Benef icencia; pero el edificio 
forma colectiva, suscripciones y ba-; __ , ; „ „ : x . 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
( P O R P E D R O G I R A l i ) 
tares , despertaron exceso de in ic ia-
t ivas faltas, muchas de ellas, de s in-
no sabemo? por d e c i s i ó n de q u i é n 
o q u i é n e s , se a d h i r i ó a la R e a l C a M 
i v la mendicidad q u e d ó regada en la 
eeridad completa en el fondo, a u n - , • , , J ^ j . . , ,„ , Habana , h a c i é n d o n o s aparecer como oue con hab 1 disimulo en la forma. , . . • „ „ . , . • - i„ ! algo inhumanos e incapacitados para HP ahí el por qué cuando termino l a , ' 6 " . j . » „ „ , . - u n Í J i •- poner en meiores condiciones a los 
colecta publica en favor del n i ñ o que: { " . . . • " l - , „ «K?t««* « 
tuvo la desgracia de perder sus ma- R i g e n t e s de verdad y ob igar a 
nos cercenadas por las r u e d á s de t r a b , a i a r . ^ l 0 A _ ^ a ^ 0 ^ ^ e ? * í ^ l ^ I t 
un t r a n v í a , el sincero iniciador dal 
ruxi l io . felizmente llevado a cabo, 
tuvo que rematar su piadosa obra 
a j e lando a todas las precauciones 
l ó g a l e s para evitar la neutra l iza^uri 
de la idea fundamental del auxi' i . ) . 
oue d e s p e r t ó el deseo de cor.ducr-rlo 
por sendas perjudicfbles. al menos 
no del todo satisfactorias pnrp. el 
Inspirador de la meri t i s ima obra de 
misericordia . 
Por eso ya no abundan los Alegre 
con obras como la del R e a l Hospital 
de San L á z a r o ; los Calvo, el do la 
O b r a p í a : los Hovo y Junco Zapata, 
nes hasta dentro de los templos asal 
i tan descomedidamente a los fieles. 
H a y por ahí propietarios de fincas 
urbanas e hipotecarios que no pien-
1 san ret irarse nunca del negocio de 
I pedir l imosna. 
Acerca de estos fal'os mfendigos. 
i especuladores en mentir y extender 
la mano derecha, os c o n t a r é en otra 
! o c a s i ó n dos casos h i s t ó r i c o s regis-
i irados uno en Madrid y otro en B a r -
cedona, ambos de lo m á s c í n i c o s del 
mundo. 
H a y que pensar en que la H a -
bana tenga un gran asilo de mendi-
1P prov( 
que las disfrutan. 
n i - e s G o * n s z A 1.1'Ar. 
M U S I C A M A G A Z I N E 
Caspar M í a t e . Gabrie l M i l ^ t ^ oa , ]o 
f . n a Benitez a cuya m. g n a r . m r U d ^ de la R e p ü b H c a bien 
debe la cuidad de^la H a b a n a el e - J preferencia a esa obra, 
p a c i o s í s i m o r o , ; f n u i s necesaria que otras muchas muy 
ñ a s E l Anrel y el A.silo de Anciano ^ o proverho para lo9 
Desamparados en Santovenia. en el 
cual pa-an m á s tranquilos sus ú l t i -
mos a ñ o s , l imnios de cuerpo v de a l -
ma y s in las fatigan dp la di!>g^ncia 
personal , ancianos de uno y otro se-
xo esmeradamente cuidarlos en toda? 
PUS necesidades por la innuebranta-
Me labor p i a d o s í s i m a de las H e r m a - ' M» revista " M ú s i c a Magazine nos 
nitas de los Pobres, i n s t i t u c i ó n digna visita con su puntualidad acostum-
de la mavor p r o t e c c i ó n , poroue son !)i,ada. 
muy tristes los d í a s postrimeros de Es.te n ú m e r o al igual, que todos los 
la vida para lew que carecen de lo j editados da una idea de su gran é x i -
necesario y de famil ia . to y de la favorable acogida que ha 
tenido entre los dil^etanti. 
E n el A lbum de m ú s i c a aparecen 
Otra prueba de la prodigalidad las obra!, m á s populares sn la actiua-
antigua cubana es la R e a l Casa « ¡ i a« ( | : "Te quiero", jota de F l e t a ; 
Beneficencia y Maternidad, cuyo ex- .•H:3V Ql,e T¿r»»j " E l Vonadito", "Mi 
tenso inmueble no hace mucho t iem-; n 1cho tI.iKte" "Mai P i n " , la Serenata 
po que estuvo amenazado de borras- (|p xosel l i etc . 
cosa venta con .sus fatales consecuen- Los álQQirtéá l a m ú s i c a huena 
c¡a.s. evitadas gracias al t e s ó n y en- ¿ncue^tran en éste Magaxine, lo que 
tereza de la E x c m a . S r a . D o ñ a Do- .,0 iial]an pn otras publlcaclcneé, que 
lores Roldan dp D o m í n g u e z , que de- (1an a su5. su<;rrjpfores las novedades 
d i c ó la mayor parte de su vida a (le actualidad. 
aunar recursos en favor dp los n i ñ o s , _—, 
h u é r f a n o s , menesterosos y e x p ó s i t o s 
a l l í apilados; defensa que a la pos-
tre fué causa de que e l iminaran a 
la m a g n á n i m a s e ñ o r a del cargo de 
vocal de la J u n t a de Benef icencia de L a Rev i s ta " A l m a E s p a ñ o l a " que 
dicho asi lo: ¡qué mundo este! a p a r e c e r á hoy s á b a d o , dedica pre-
A d e m á s de las vinculaciones, le- ferente a t e n c i ó n a los actos ce lebra-
gados y donativos que posee el A s i - ; ei m i é r c o l e s en honor del s e ñ o r 
lo de referencia, creo qne la s e ñ o r a Ministro de E s p a ñ a y su dist inguida 
R o l d á n de D o m í n g u e z t o m ó mucha i esposa, insertando a l efecto ampl ia 
parte en la o r g a n i z a c i ó n de la gran^ i n f o r m a c i ó n i lustrada con hermosos 
R o m e r í a de San Cris tóbal que hace grabados. 
uno.s cuarenta a ñ o s se e f e c t u ó en la E l resto del quinto n ú m e r o de la 
H a b a n a , frente a la Quinta de los ya popular p u b l i c a c i ó n , contiene i n -
Molinos. en los terernos en q u o te- teresantes trabajos avalorados con 
nía su glorieta el Club Almendares . bellas f o t o g r a f í a s , de los asuntos j 
j l a cual produjo unos s e « e í t a m i l , personajes de actual idad, entre ellas 
P U B L I C A C I O N E S 
E n r i q u e F o r n á a d e z . — P a r a colec-
cionar recortes de p e r i ó d i c o s y po-
der uti l izarlos cuando sea convenien-
te, & indispensable formular un plan 
de c l a s i f i c a c i ó n de las materias que 
tratam dichos recortes. E l plan que 
me parece m á s c ó m o d o y eficaz es 
el s iguiente:^Distribuyo los recortes 
en siete grupos clasificados en esta 
forma: 
1*—Asuntos de f i l o so f ía , mora7, 
r e l i g i ó n , e d u c a c i ó n , pensamient-os 
sueltos, m á x i m a s , etc. 
2 » — C i e n c i a s f í s i cas , m a t e m á t i c a s , 
descubrimientos, inventos, industrias , 
estudios de animales y plantas. 
3 » — M e d i c i n a general; recetas, 
emanaciones, f i s i o l o g í a , a n a t o m í a , 
etc. / 
4 ' — P o l í t i c a , derecho, pleitos, gue-
rras , costumbres, fiestas, e c o n o m í a , 
e s t a d í s t i c a s . 
5 ' — H i s t o r i a , biograftta, sucesos, 
relatos, etc. 
6 ' — L i t e r a t u r a . p o e s í a , chistes, 
cuentos, novelistas, teatro, g r a m á -
tica, etc. 
— P i n t u r a , escultura, grabados, 
car icaturas , modas, cosmético.^, bai-
le, adornos, etc. 
L a e l e c c i ó n se recortes depende 
del gusto del coleccionador. C a d a 
día t i jera en mano recorta .o que le 
parece úti l o interesante, y apila un 
m o n t ó n de todos los recortes escogi-
dos. D e s p u é s se hace la c l a s i f i c a c i ó n , 
m i r á n d o l o s uno a uno y c o l o c á n d o -
los en las secciones correspondien-
tes. Cada una de las siete grand3s 
secciones puede subaividirse en 
otras, y así para buscar un recorte 
entre miles de ellos no hay m á s que 
fijarse en el asunto que trata y se 
le h a l l a r á f á c i l m e n t e en el grupo que 
corresponda. 
U n snsc i i for de Majagua .—^Dir í ja -
se al C ó n s u l , y le dirá las formali-
dades que debe usted cumpl ir para 
acogerse a indu'to. 
Gonwí l e / , P a n e q u e . — E l Avunta -
miento de Bayamo e.̂  de segunda 
clase: y el articulo primero de la 
Ley del Cierre dice que e s t á n inclui-
dos en esta ley los establecimientos 
y talleres situados en los barrios ur-
banos de primera y segunda clase. 
Y el a r t í c u l o primero del Reg la -
mento dice: " P a r a los efectos de la 
la del general Agui lera, pr imera que 
se publica en Cuba. 
" A l m a E s p a ñ o l a " , cada dia obtie-
ne mayor favor del p ú b l i c o , por su 
puntual idad en la a p a r i c i ó n , cant i -
dad de p á g i n a s que integran cada 
n ú m e r o , p r e s e n t a c i ó n de las mismas 
y a t r a c c i ó n de materiales que la for-
man y nobles tendencias que en-
carna . 
c l a s i f i c a c i ó n de T é r m i n o s enumera-
dos en el a r t í c u l o primero de la 
L e y , s e r v i r á de base 'a prescriptgt 
en el noveno de la O r g á n i c a Muni 
cipal , r e p u t á n d o s e por barrios urba-
nos todos los que formen parte in-
tegrante de las respectivas cabece-
ras de los Municipios de pr imera y 
s e g u i d a clase, y como rura les los 
que se hallen situados a una dis-
tancia no menor de dos k i l ó m e t r o s 
de aquel las; y cuyo n ú m e r o de habi-
tantes no exceda de dos m i l ; enten-
d i é n d o s e que los que excedan de los 
dos mil se consideran urbanos para 
los efectos de esta ley'. De m a r e r a 
que al poblado de J u l i a (Oriente) 
no le alcanza la L e y del Cierre , 
porque e.stá a 17 k i l ó m e t r o s de la 
cabecera, y solo tiene 500 habitan 
tes. 
J e s ú s Romero. — L a enfermedad 
l lamada alopecia es paras i tar ia y cu-
rable. Debe someterse a u n plan que 
indique el m é d i c o . 
J . R o c a . — E l Club Universi tario 
tiene su oficina en la Manzana de 
G ó m e z 260. E l Secretario es el se-
ñ o r Caminero . 
P . R o d r í g u e z . — M e place mucho 
su idea de sust i tuir con el verbo MO-
bi-epr/ar el modismo extranjero batir 
el record. H a y t a m b i é n ios Verbos 
sobrepasar, gana- el concurso, v é n c e r 
ios precedentes, gauar la competencia, 
l levar l a palma, etc. Pero el modismo 
extranjero gana a todos en lo de pre-
c isar la idea, y a s í como hemos adop' 
tado la palabra inglesa mi t in por 
definir un concepto que en castella-
no e x i g i r í a el uso de varias palabras, 
la frase establecer el record expresa 
un conceepto especial m á s preciso y 
exacto que establecer un concurso,, 
una competencia, una regata, etc. 
L a palabra record a q u í suele referir-
se a loe nuevos deportes de a v i a c i ó n 
y n a t a c i ó n , c a r r e r a , tiro d? armas etc., 
para s ignif icar una h a z a ñ a , una ac-
religiosos " L a Centra l" , desde Monte 
119. .donde estaba, a Monte 105, den-
se se hal la ahora. E l nuevo local es 
de c o n s t r u c c i ó n reciente a r í i s t i e o y 
vistoso. Sea la enhorabuena a l que-
rido amigo. 
Manuel V a l e r n — E n asuntos de ar-
te musical , el vulgo admira , no las 
formas expresivas y sentimentales del 
canto sino aquellas que significan 
una gran fuerza de e j e c u c i ó n o una 
habi l idad especial en vencer dificul-
ladofi. As í , lo que m á s gusta a l p ú -
blico son aquel las piezas de canto 
en que se pone a prueba la fuerza o 
l igereza de voz de un cantante: el 
do de pecho, las fermatas y vocaliza-
ciones d i f í c i l e s etc.. es decir: lo me-
nos a r t í s t i c o lo m^nos p o é t i c o del ar -
te. A h o r a en los bailes todo se vuel-
cargo electivo, pero eUo no le impide M u t i o z á b a l . P a r c e l ó , Dorta, B e r m ú - i de intenso amor a la Re l ig ión y a la 
dez. C o r t é s , Danie l K a m a n , L a n u z a , ! pa tr ia . L a numerosa y selecta con-
E n r i q u i t o y Mr. W i l t a l n y Mr. G r a n - | currenc ia que presenciaba el acto asi 
ocupar otros -de nombramiento ofi-
c ia l . 
F . A . — E n carta particular le es-
cr ibí que yo puedo dar clases de G r a -
d i . 
E l Respetable Diputado de Es tado . 
m á t l c a , de R e t ó r i c a y de Hi s tor ia procedld a mvest ir de Cabal leros de 
L n i v e r s a l por correspondencia. 
Antonio R. Vi le la—Nos part ic ipa! 
que ha trasladado su acreditado es-
C o l ó n , a los siguientes s e ñ o r e s : 
L u c a s P ichardo Moya, doctor Fe-
lipe P ichardo Moya. F é l i x Raffolds 
tablecimiento d - l ibrer ía y objetos R ^ f o ^ ^ V o V e p h F f s / D o n n e ^ T y ? T u -
í : 0 * : " " t ^ V i ^ q"Je_.nÍnA\1_n-.0trO relio Izquierdo Cast i l lo , Narciso Mon^ 
a real , J o s é R o d r í g u e z , E d u a r d o Pa-
como los comensales, puestos de pie, 
los ovacionaron. 
Con entusiastas vivas a Cuba, a 
C a m a g ü e y . a la Patr ia , a :a Orden, 
a los Consejos de la misma en Cuba 
y a los Cabal leros de San Isidoro 
c o n c l u y ó el grandioso homenaje de 
fraternidad y patriotismo. 
F u é presidido el banquete por los 
re A d a m , Aure l io Izquierdo Michel , , i l u s t r í s i m o s y R e v e r e n d í s i m o s seño 
morta l ha realizado. Ideas afines 
jesta hay muchas; pero ninguna tan 
¡ precisa como la de l record. 
I J u v e n c i o . — D e las aventuras ea- Danie l R i v a R e « u e , r a s ' Gregorio ¡ res Obispos de C a m a g ü e y y Cienfue-
j lantes que se describen en mi novela i gUaZO E s q u i r o z ^ m a n d o C o r t i n a l gos. Diputado de Estado , Juan J. da 
" L a Selva Virgen", algunas son to- *eyfe8, ^ ^ ^ f * " Ma/"'1 M u t i o z á b a l ^ Mendieta; grandes Ca-
imadas de la real idad en gran parte o QOC ^ E d u a i \ d ° Mar í n e z L a m o . Ma- balleros doctoVes Oscar Parceló T 
' en su parte esencial . Igualmente de nuel A r a n « 0 M ^ 4 - C i o l a n o Garc in i , J u a n S i l v a ; doctor Oscar Albanes r 
sus personajes m á s o menos cambia- Gerardo M a r t í n e z J u a n Albai jes Be-1 el V icar io de las Escuelas Pías en 
¡dos algunos han existido y otros exis^ ta^ourt, •. Juan Macan, Franc i sco Cuba y M é j i c o , M. R. P. Francisco 
ten t o d a v í a . Cas i todas las novelas M a " e r o M a r í n , Juan Antouio H e r - , F á b r e g a s . 
| e s t á n basadas en a l g ú n hecho que ha n á n d e z • Porf lr io Verde, Antonio | E n t r e los asistentes anotamos al 
sucedido en el mundo real. E l autor Aguero Prada- Romualdo de Varo-1 F i s c a l de la Audiencia , al Superinten-
no p o d r í a dar calor de vida a los per- na• MelitÓ11 Castello, Manuel Her | te P r o v i n c i a l , al Presidente d é l a 
¡ s o n a j e s si no hubiese observado sus nández:- J u a n G o n z á l e z S á n c h e z , i Colonia E s p a ñ o l a , a los Padres Eu-
! tipos en la sociedad. Así es que, frag F r a n c l s c o Domingo Suirana , E m i l i o | sebio. Salas. T u d u r í , Basaldua. Elias, 
! mentarlamente, han ocurrido los prin-¡ Ubeda• R a m ó n R o d r í g u e z , J o s é Vas- V e l á z q u e z , Boronat , Fernández bes-
cipalea episodios de la obra, y 1^ 'corce l lo , Pbro. F r a n c i s c o Boronat , ' t ó n y J o s é F . P ino; las señoritas Ro-
pe/rsonajes no son del todo inventa- Pbro- F e l i P e de la Cruz , E r n e s t o R I - j d r í g u e z , h i jas del opulento comer-
Idos por el novelista. L o s toma de vera ' Juan Salvat, R e n é Valdivieso , i ciante s e ñ o r I saac Rodr íguez ; se-
; la real idad, aunque no tienen re lac ión . Sa lvador Cisneros, L u i s R í o Permuy, | ñ o r l t a R a m o s h i ja del doctor Ra/ 
i exacta con el conjunto. Aun quedan Pedro H i r i a r t . F é l i x M e n é n d e z , F r a y i R a m o s ; s e ñ o r i t a Barreto , hija del 
e jemplares en l a rasa editorial de donI Ellas de la Sa8:rada F a m i l i a , F r a y acaudalado hacendado don Gaspar 
J o s é Albela , B e M a c o a í n 32, y en a i . ! E " s e b I o del N i ñ o J e s ú s , J o s é Via-1 Barreto y la dist inguida dama señora 
gunas otras l i b r e r í a s . Puede hacer monte C a r d ó s e , Rudesindo Novoa ¡ de C a p í d o v nuestros corresponsal 
ja l l í los pedidos, t a m b i é n por t e l é - Rodr íKuez- Pbro. J o s é F . Pino, doc- | s e ñ o r P e r ó n y corresponsal agente 
fono a A-5893 . i tor Mario V á z q u e z , A lvaro S á n c h e z , i s e ñ o r Adolfo F e r n á n d e z . 
L 'n a.sfduo l ec tor .—Si usted hu- DominKo M a r t í n e z . Alfredo P a g é s ' Estos nos informaron que a la* 
biese l e í d o la s e c c i ó n de "Preguntas M""68, J u a n Cay'ma-V ^ Yunef , F r a n - siete de la m a ñ a n a se habla cele,-
y Respuestas" ene s a l i ó hace cinco C1SC0 Bi&7" Pbro . J o s é F e r n á n d e z brado una gran misa de Comunión 
d ías , se hubiera ahorrado usted ia L e s t o n , doctor Oscar Albanes C a r - ' en la cual h a b í a n comulgado Sica-
molestia de escribirme. E n dicha sec- bal10' J ' i an G o n z á l e z de la Rosa , i balleros con- edificante fervor. Ofi-
.•ión dije que L o n d r e s tiene 6.726.75.1 J c s é Rubio Ochoa, doctor Alfredo | c ió en la misa y d i s t r i b u v ó la Sagra-
habitantes y que Nueva Y o r k cincel G a r c í a C e d e ñ o , Juan B. Belda, B e - i da C o m u n i ó n el Prelado Diocesano 
millones 621,151, i Usarlo Toranzo, Alberto L e f r á n , Ser- M o n s e ñ o r E n r i q u e P é r e z Serantes, 
C h a m b e l á n — N o tengo dato n i n - ' « l o F e r n á n d e z . J o s é Alea y Pupo, I quien- p r o n u n c i ó una fervorosísima 
gimo respecto a la b iograf ía del no-; LeoP0,do Centro' PÍO Centeno. V i - V elocuente p lá t i ca nue hemos oído 
table escritor R a m ó n P é r e z de A y a - ; cente Tato Cabado y Adolfo F e r n á n - i celebrar a cuantos ia han escuchado. 
la. S ó l o s é que escribe muy bien y dez S u á r e z 
Investidos 
OFERTAS DE DINERO 
L a s ofertas de dinero estuvieron flr 
: mes en toda la sealn. 
I-a más alta 5 
L a m á s baja 5 
Promedip g 




Oiroa comerciales.. ••' 
i Aceptaciones de los bancos.'. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
Los Bonos estuvieron firmes. 
| » la apertura como al cierre. 
Libertad 3 1|2 0|0t 100 12¡32. 
Primero. 4 0|0. sin cotizan 
Secundo 4 ©[O. sin cotizar. 
Primero 4 1|4 0|0. 98 12132. 
Pegrundo 4 1|4 íjO. 98 15132. 
Tercero 4 114 0|0, 99. 
Cuarto 4 1Í4 010, 98 14132. 
1'. S. Treasury 4 114 010, 99 29|3J. 
BOLSA DE LONDRES 
ILONDREá. .fnlio 13. 
Consolidados por dinero, 6g. 
l'nidos de la Habana, 73. 
Knipr*stito Británico 5 O'O. ion. 
i Kmprést i to Britlnloo 4 I¡2 OI11. 90 :¡4 
Ambos corresponsales del IHAR'0 
Cabal leros de Colón , nos atendieron y avudaron con di-
p r o c e d i ó el Respetable Diputado T e - j Hfente sol icitud 
r r l t o r i a l s e ñ o r J u a n J . de M u t i o z á - A las once, abardonamos el ho-
bal , d e c l a r ó en v irtud de que estaba ! tel P laza , d i r i g i é n d o n o s al telégrafo, 
investido, instalado el Consejo Fl .n- Y de a l l í al hotel C a m a g ü e y . a 
ta M a r í a numero 2479 en la ciudad de descansar, pues a! siguiente di» 
el Diputado de Es tado de la Orde" 
de los Cabal leros de Colón y su sé-
quito, p a r t í a n para Santiago de Co-
oa, a fin de arma)- Caballeros de O 
de C a m a g ü e y . 
j Fundado el Consejo se p r o c e d i ó a 
1 l a e l e c c i ó n de la Direct iva , siendo 
electa por unanimidad la siguiente-
l u L ^ p ^ n ^ K ^ ? ' A r ™ a n d o C. P r a - j l ó n . a prestigiosos' miembros de San 
W ¿ r n a n H D e l e « a d o ' doc-: tiago de Cuba, c e l e b r á n d o s e con tal 
M i i J A „ i?""1162 L a m o : C r t d m p t l T Q solemnes actos que mañan» 
m í ? aNarc,ao A- Monreal ; relataremos, pues a ellos asistimos. 
112 Guard iár : , s e ñ o r M e l i t ó n C a s t e l l ó L a jornada de la Ordpn de lo' 
Secretarlo de Actas , doctor A u r e l i ; ' Cabal leros d* Colón en C a r n a l 
tan J l z p q % e h r ; ^ b r i l l a n t í s i m a , augurando gran-
r n n f t r ^ f" drCt'?r J , , l l0 M a r t í n e z ; l i e s ¿ x i t o s v triunfos en pro de 1» 
Conferencis ta , doctor Fe l ipe Pichará ; P a t r i a y de la R e l i g i ó n 
M a c r u N l T c ^ ^ ^ ^ / K ^ ' ^ ^ ' H P a r a t o d o ^ c u ^ n f ó s han colabof.-
H o í a n o M ^ t i n Z ' A ? 0 í . b e i j é 5 ' C o - ; do en I . obra de f u n d a c i ó n dé) Cj>« 
C a p e í l á n Pbro d^c 'T110 C o ^ n a ; • ^ j o de Santa María n ú m e r o 2479 
P r o c l a m é 1 ™ 0 r J - A- SaIas- nuestra f e l i c i t a c i ó n P r o c l a m a d a la Direct iva, el RPQ 
petable Diputado de Estado, la de' 
c l a r ó en funciones, siendo recibida 
con entusiastas aplausos y 0varin 
nada. F u é saludada por el doctor 
Oscar B a r c e l ó en nombre de los Con 
sejos de la Habana y Cienfuegos 
C o n c l u y ó el grandioso acto de fun 
dación de! Consejo Santa María 11 
mero 2479 con una a l o c u c i ó n d « 
Sea de un modo especial para M©3' 
s e ñ o r E n r i q u e P é r e z Serar-tes, Obi?' 
PO de C a m a g ü e y a quien se debe 
Principalmente esta f u n d a c i ó n . 
Y celebrando el domingo 15 áel 
actual , s u fiesta o n o m á s t i c a , sea P3" 
ra él nuestra c o r d i a l í s i m a felic^»' 
c ión . 
UN C A T O L I C O . 
( E n v i a d o Especia') 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 4 de 1 9 2 3 
ANO X L 
C O R R E S P O N D E N C I A S E U S T P O R M A C I O N E r : G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C R O N I C A S Í S T U R 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) . 
E C O N S E J O D E M I N I S T R O S D E A Y E R E L C I S M A C A T A L A N I S T A 
^ i i - ^ W A S S O C I A L E S : H U E L G A SOLUCIONADA! — L A S F I E S -
^ S r r A K D E S A N ANTONIO E N CANGAS D E ONIS. — HOMENA-
nS 4 L T E N I E N T E C O R O N E L FRANCO. N U E V O J E F E D E L 
Í V R C I O . — E L C E N T E N A R I O D E CAMPOMANES...— SI S P K N -
y j O N D E UN AS SOLEMNES ^ l E S T A S . — OTRAS NOTICIAS. 
T r o n f l i c t o s sociales se v a n re- I garse de l m a n d o de l t e r c i o — a p l a -
nólo n a c í f i c a m e n t e , en un am- i zando n u e v a m e n t e su boda con la 
solvie d t ranS:Sencia y concord ia s e ñ o r i t a de Polo , que estaba s e ñ a -
BL W P h o n o r a pa t ronos y 0,*? | lada pa ra el 13 de este mes, apa-
QUe T a hue lga p lan teada por los | d r i n á n d o l a S . - M . e l Rey y bend i -
ros' ñe D u r o - F e l g u e r a y que da ; c i é n d o l a el Sr. Obispo de la D i ó c e obreros» 
E l G o b i e r n o d e l i b e r a a m p l i a m e n t e s o b r e l o s p r o b l e m a s 
d e M a r r u e c o s y d e B a r c e l o n a 
M a d r i d 12 de J u n i o , 
A L A E N T R A D A 
" a l o n g a r s e . t an tos d a ñ o s p o d r í a ; s i s— el pueb lo de Oviedo le acom- j ̂ t i c i a a su v i a j e a Zaragoza , y d i -
n í a s i o n a r a l a p r o d u c c i ó n a.stuna- IpM has ta »a E s t a c i ó n en m a n i - ! j o QUe no c r e y ó nunca q u e se r e a l i -
za se s o l u c i o n ó pocos d í a s d e s p u é s f e s t a c i ó n -cordia l i s ima. . que. c o n m o - ' zaran mani fes tac iones hos t i l e s a su 
na _ o5n m i e las au tonda - v ió h o n d a m e n t e a j o v e n y va le roso i llegada> po rque ^ p r e s e n t a b a a l Go 
. c m d i l l o . f . e l c u a l no sabia . c ó m o ! u , * , , ^ „ „ ^ f „ ^ 
d i jeron> 
E l s e ñ o r A l b a m a n i f e s t ó que no 
I t e n í a nada que r a t i f i c a r n i r e c t i f i -
M u y cerca de las seis de l a t a r d e car. 
c o m e n z ó e l Consejo a n u n c i a d o para j 
ayer . - | L A R E F E R E N C I A O F I C I O S A . A S -
Se r e f i r i ó el m i n i s t r o de Grac i a y CENSOS. P R O V E C T O R E P R E S I V O 
gunos expedienten, y nada de i n t e r é s con á n i m o f i r m e y s i n vaci lac iones , 
y r e p u t a n de e n g a ñ o las promesas 
del jefe de los benlurr iagueler?. 
E l comisa r io super ior , en su i n f o r -
me, anunc i a a l Gobie rno su sa l ida 
d e l afecto 
AZ declarada s in que 
f , r ube rna t ivas t u v i e r a n que rea-
t r un g r a n esfuerzo pa ra con- i co r responder a . tantas y t a n espon-
la L a Gerenc ia de l a podero- | t á n e a s demos t rac iones 
3Uraqociedad, m a n t e n i é n d o s e d e n t r o p o p u l a r . 
R j terreno f i r m e que corresponde 
servar a q u i e n rep resen ta y de- i De l Cen t ena r io de l Conde de C a m -
^ n d e i m p o r t a n t e s intereses i n d u s - ' pomanes . 
¡¡•tales, supo ceder en a q u e l l o que j Hace dQS d í a s c e l e b r ó s e s i ó n ex-
"ra jus to y no p e r j u d i c a b a e ñ o r ; t r a o r d i n a r i a e l C e n t r o de É s t u d i o s 
mal desenvo lv imien to de l a indus- ; A s t u r i a n o s , para u l t i m a r l a excur-mal 
t r ia 
pí r i tu 
obren 
r á c t e r e c o n ó m i c o que 
¡ria i n s p i r á n d o s e en e l m i s m o es- s i5n que ha de rea l izarse a l conse-
pí r i tu de c o r d u r a y t r a n s i g e n c i a los j 0 de T i n é o e l d í a l o . de J u l i o p r ó -
obreros, que en las me jo ra s de ca- xim0( pa ra co locar en Santa E u l a l i a 
so l i c i t aban , | de ge r r i ba s l a l á p i d a que el C e n t r o 
b ie rno , que ú n i c a m e n t e q u e r í a aso-
A las nueve y med ia de l a noche 
t e r m i n ó la r e u n i ó n m i n i s t e r i a l . 
para T e t u á n , pasado m a ñ a n a . A u n -
que en lá zona occ iden ta l a c t ú a con 
eficacia e l secre ta r io de la C o m i s a r í a 
supe r io r , s e ñ o r Saavedra, j uzga él 
s e ñ o r S i lve la que debe c o n t i n u a r sus 
conversaciones con el R a i s u n í , a y u -
m genera l A i z p u r u , a l hab la r con *dado por e l genera l Cas t ro G i r o n a . 
los per iodis tas les i n d i c ó que h a b í a Ya d i j i m o s en su d ia , que, u l t i -
mada l a n e g o c i a c i ó n con el c h e r i f ciarse a l homenaje que t r i b u t a b a el l l evado a l a r e s o l u c i ó n del C o n s e j ó , 
pueb lo de Zaragoza a su p re l ado , j e l ascenso del t en ien te c o r o n e l ae-
A ñ a d i ó que l a a c t i t u d d e l p ú b l i c o a ' ñ o r N ú ñ e z de P rado y del teniente 
su l l egada fué respetuosa, y c a r i ñ o - s e ñ o r Reyes. 
sa a su sa l ida . Los d e m á s m i n i s t r o s se r e f i r i e r o n 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n no 1 a la no ta of iciosa, y 8<51o el 
do Taza ru t , s ó l o quedaba u n p u n t o 
d i scu t ido , que era e l de la c r e a c i ó n 
y e s f ruc tu r a de la m e h a l l a . E l Go-
b i e rno anoche e x a m i n ó con todo de-
bó s a e para e 
s e ñ o r , t e n i m i e n t o l a p ropues ta env iada por l de COnsejero de i^a V e u 
L O Q U E D I C E N E L SR. P I I G Y I — Y a ve us ted—ha d i c h o — que 
C A D A F A L C H Y l .N' M I K M B R O D E ¡ nues t ra a c t u a c i ó n no puede ser de 
• A O C I O N C A T A L A N A . Noso t ros no somos como en la L i -
' ga, donde cabe todo el m u n d o . Nos-
B A R C E L O N A , 13 de J u n i o . j o t ros someteremos a una escrupulosa 
I n v e s t i g a c i ó n a l0s que q u i e r a n i n -
E l s e ñ o r C a m b ó ha sa l ido esta ma-1 gresar en A c c i ó n Cata lana , y . sobre 
ñ a ñ a de Barce lona en a u t o m ó v i l . Se todo, a los procedentes de la L i g a , 
cree que e s t a r á ausente una t e m p o - j Es tamos cansados de conveniencia!-! 
rada y que luego e m p r e n d e r á su , personales y o p o r t u n i s m o s . Para que 
ar .unciado via je a A m é r i c a para o c u - ' A c c i ó n Cata lana fuese l a segunda 
parse de asuntos de la H i spano A m e - i e d i c i ó n de la L i g a no v a l í a la pena 
r i cana de E l e c t r i c i d a d . de hacer lo que hemos hecho, y so-
Cuantas consideraciones le han j bre todo l o que estamos dispuestos 
hecho los p rohombres r e~ iona l i s t a s La hacer. 
para hacer le cambia r de a c t i t u d han | Q0n ios ideales de u n pueblo no se 
r e su l t ado i n í . t i l e s . ¡ j u e g a i m p u n e m e n t e . 
E l s e ñ o r A b a d a l , p res idente de la , i n s i s t o en creer que l a r e t i r a d a 
L i g a , a s u m i r á de una manera ac t iva j de C a m b ó s e r á acc iden ta l , y p roba-
la d i r e c c i ó n de esta e n t i d a d y el se- I b iemente en Oc tubre o N o v i e m b r e 
ñ o r V a l l é s y P u j á i s s u s t i t u i r á a l se- prd-ximo se r e i n t e g r a r á a l a v i d a po-
ñ o r D u r á n y Ventosa en e l cargo iftiCa y v o l v e r á a l Congreso. 
Se 'avinieron a rebajas capaces por : dedlca ¿ l a m e m o r i r . de l conde de 
sí solas Para , d e i ^ 0 f ^ ^ 1 l a buena ¡ C a m p o m a ñ e s , con m o t i v o de l s e g ú n 
té del e lemento p r o l e t a r i o . 
Gracias a esta a c t i t u d de pa t ro -
nos 7 obreros, l a p a r a l i z a c i ó n en 
los talleres de D u r o - F e l g u e r a no 
uvo laS consecuencias que se t é -
mía r e a n u d á n d o s e los t r aba jos a 
los cuatro d í a s de haberse suspen-
dido ante la i n q u i e t u d de las m u -
chas fami l iag que v i v e n a la som-
bra de tan poderosa i n d u s t r i a , y 
sin que apenas se r e s i n t i e r a n los 
diversos factores que dependen de 
ia normal idad d e l t r a b a j o . 
No ha sucedido lo m i s m o con la 
huelga de l a m i n a L a N a l o h a , cu-1 
va p r o l o n g a c i ó n t a n t o p e r j u d i c a a 
la reg ión donde se h a l l a enclava-
da y sin que hasta a h o r a hayan te-
nido fuerza bas tan te pa ra solucio-
narla las gestioner. que h a n l l eva-
do a cabo las a u t o r i d a d e s guber-
nativas. Sin e m b a r g o , a ú l t i m a ho-
ra las impres iones son m á s o p t i -
mistas, h a b l á n d o s e de u n a p ruden -
te transigencia p o r ambas partes 
que p e r m i t i r á , de c o n f i r m a r s e , la 
ansiada r e a n u d a c i ó n de l t r a b a j o en 
do cen tenar io de ;su n a c i m i e n t o 
Se tomaron" v a f i o v acuerdos , 'en-
t re el los e l de I n v i t a r p o r m e d i o de i h a y a n r e p e t i d o las 
l a ' P r e n s a a todos los . m i e m b r o s -de i e'nemiS0-
d icho C e n t r o que q u i e r a n c o n c u r r i x I Lo3 d e m á s m i n i s t r o s l l e v a b a n a l 
a d i c h o acto a q u e se I n s c r i b a n 1 r̂  — — 
o p o r t u n a m e n t e , pa ra 
t e n í a nuevas no t i c i a s de B a r c e l o n a . , Chapapr i e t a a ñ a d i ó que, en l í n e a s I el comisa r io supe r io r sobre este 
L e p r e g u n t a r o n los pe r iod i s t a s si ; generales, se h a b í a ap robado e l p ro - 1 a s u ü t o v la a p r o b ó por u n a n i m i d a i l . 
era c i e r to e i r u m o r de haberse come- yecto de ley d i Grac ia y J u s t i c i a so- ¡La- raéhalla de la zona occ iden ta l , lo 
t i d o u n c r i m e n p o l í t i c o en B i l b a o , y bre tenenc ia de a rmas , p royec to que m ^ m o que la que va a crearse en la 
c o n t e s t ó que d i s p u t a r o n u n socla- i m p l i c a la r e f o r m a del C ó i i g o . y que i zona o r i e n t a l , y que es e s t a b l e c e r á en 
l i s t a y u n c o m u n i s t a , y é s t e m a t ó a | r e d a c t a r á el s e ñ o r L ó p e z M u ñ o z . • T a f r s i t , e s t a r á m a n d a d a por jefes y 
aq^11 ' . . . , , 1 „ , / ' I L a no ta o f i c io sa ' ^ i ce l o s i g u i e n t e : of ic ia les e s p a ñ o l e s a las ó r d e n e s de 
i t r o de l a G u e r r a d i j o que I " E I Gobierno , cohio en Consejos 1 comisa r io super io r , con a n á l o g a es-
a j a l i f i a n a . A c -los convoyes de T i zz i -Azza se r e a l i z a n an te r io res , e x a m i n ó las cbmunicacro^ t ' c u c u i r a a la m e h a l l 
s in apa ra to de fuerza y s i n que se i nes rec ib idas de Mar ruecos , qufe acu- t m i r á é'n la zona 0( 
agres iones del ; San t r a n q u i l i d a d en todos log t e r r i i 
Parece ser que el s e ñ o r V e n t o l a > i ^ x i K E S T A C I O N E S D E L S R . O S -
s e r á n o m b r a d o jefe de la m i n o r í a ' S O R I O Y G A L L A R D O , 
r e g i ó n - a l i s t a en e l Congreso. 
I n t e r r o g a d o por los pe r iod i s tas el E j e x : m i n i s t r o s e ñ o r Ossorio y Ga-
pres idente de la M a n c o m u n i d a d so- n a r d o , j e fe del p a r t i d o popula r , nos 
bre l a ca r ta d e l ' s e ñ o r C a m b ó , ha <Ji- ha, hecho a lgunas mani fes tac iones 
c ñ o q u é l amen taba la d e c i s i ó n de é s - acerca de- ia a c t i t u d adoptada por e l 
te al repararse de la p o l í t i c a ; pero 
que "nad i e puede decir que las cosas 
| t o r i o s . 
I T a m b i é n el Consejo t u v o un nue-
vo cambio, de impree ioues respecto 
d i sponer lo ¡ H u m e d a l , que r e s u l t a b a p e q u e ñ o Pa- | de l a s i t u a c i ó n de la h u e l g a de B a r -
c o r r e s p o n d i e r o n a I Í T a b u n d a n c i a del f o r t e s de var ios proyectos d e j e y de 
ganado c o n c u r r e n t e . 
necesario en c u a n t o a med ios de r a con tener e l n ú m e r o de reses que cei0na. 
c o m u n i c a c i ó n , e t c é t e r a . en é l se c o n g r e g ó . Las t r ansacc io 
T a m b i é n se a c o r d ó c e l e b r a r p r ó - ¡ nes f u e r o n bastantes , a u n q u e no 
x i m a m e n t e o t r a . r e u n i ó n e x t r a o r d i -
na r i a , .en l a que se f i j a r á los ú l t i -
mos de ta l les de l a e x c u r s i ó n y se 
d a r á n las ú l t i m a s i n s t rucc iones . 
Esperamos que estas Ind icac io -
nes s e r á n a tend idas po r todos cuan-
tos deseen t o m a r pa r t e en él acto 
con que se r e n d i r á c u l t o a la ' me-
m o r i a de u n . de las m á s l e g í t i m a s 
g l o r i a s de A s t u r i a s . 
E n v í s p e r a s de este a c o n t e c i m i e n -
to, que deb ie ra c o n m e m o r a r s e en 
nues t ra p r o v i n c i a con m a y o r esplen-
dor que e l que po r las s e ñ a l e s va. a 
Se a u t o r i z ó la p r e s e n t a c i ó n a las 
vttfes en u n i ó n de las cabilas amigas 
y. o t r a s - sola, para i m p o n e r l a a u t o -
r i d a d del Ma jzen . 
E l Gob ie rno cree qUe d e s p u é s de 
estas expl icaciones d e s a p a r e c e r á n 
po r comple to los recelos de c i e r t a 
p a r t e de la o p i n i ó n , y sobre todo , se 
c o m p r e n d e r á c u á n e x t r a v i a d o se 
Hac ienda , Guerra,^ M a r i n a y" Grac ia I ha l l aba el j u i c i o de quienes s u p o n í a n 
P a r a e v i t a r estas excesivas ag io y Ju s t i c i a , este p l t l m o elevando, a i que los of ic ia les e s p a ñ o l e s e s t a r í a n 
merac iones . que t an tos p e r j u i c i o s y d e l i t o l a t e n e n c i a ' i n d e b i d a de a rmas . | a las ó r d e n e s del R a i s u n í . 
moles t i a s causan, t r á t a s e de cons - , Se ap roba ron dos e x p e d i e n t e s : ) 
t r u i r u n nuevo mercado de ganado " n o , pa ra l a a d q u i s i c i ó n de I m p r e -
que r e ú n a las cond ic iones a p e t e c í - sos dest inados a l se rv ic io de T e l é -
grafos y o t ro , pa ra l a c o n s t r u c c i ó n 
de cua t ro t i n g l a d ó s en e l ' p ü e r f o de 
B a r c e l o n a " . 
occ iden ta l , unas nues t ras son m á s fuer tes que nos-
o t ros m i s m o s . " 
s e ñ o r C a m b ó . , . 
— L a r e t i r a d a del s e ñ o r C a m b ó — 
nos d i j o — r e p r e s e n t a una g r a n p é r d i -
da pa ra E s p a ñ a y pa ra C a t a l u ñ a . 
A ñ a d i ó que l a f a l t a de coopera - , Creo> no obstante , que su r e s o l u c i ó n 
c i ó n del s e ñ o r C a m b ó es m u y sensi- no eg desacertada dol t o d o ; s ó l o ' í n c , 
ble , si b ien cree que las cosas se • com0 el m i s m 0 peflor C a m b ó reco-
m a n t e n d r á n en el estado a c t u a l . * n ¿Ce e1l su car ta , la ha adoptado de-
Sobre . l a s e p a r a c i ó n del s e ñ o r D u - m a g ¡ a d o t a rde . Hace meses, antes de 
r á n y Ventosa de L a V e u , d i j o que ]ag elecCioneS( me c o m u n i c ó sus pe-
no t e n í a i m p o r t a n c i a ; que abandona &imismoS! y y0 le d i j e qUe entonces, 
u n cargo que e j e r c e r á o t ro . , c o i n c i d i e n d o " con l a a b s t e n c i ó n - • de l 
L a P u b l i o l t a t , ó r g a n o del g r u p o p a r t i d o Social (Popular , era e l m o -
A c c i ó n Cata lana , dedicaba esta ma-1 m e n t o de separarse y no segu i r con -
bles pa ra las grandes f e r i a s . 
V e r e m o s a ve r s i l a i n i c i a t i v a cua-
j a . L o c e l e b r a r í a m o s , p o r q u e se t r a -
ta de u n a m e j o r a que cada vez se 
echa m á s de menos. 
KIÍ MINISTRO D E ESTADO P L A N -
T E A UNA I N T E R E S A N T E C U E S -
TION P O L I T I C A 
i n f o r m e 
ñ a u a u n a r t í c u l o l a u d a t o r i o a l se-
ñ o r C a m b ó , l a m e n t a n d o a l f i n a l que 
a l cesar lo haya hecho m a r c h a n d o 
de E s p a ñ a . 
U n o de los m i e m b r o s del Consejo 
de A c c i ó n Cata lana ha hecho a u n 
H a regresado e l no tab le v i o l i n i s t a 
reves t i r , l a p u b l i c a c i ó n a v i l e s i n a E l I M a r i n o de V i l l a l a í n , m u y sat is fecho 
. .Evacuado el es tudio de l 
del comisa r lo , ap robada la P r o p u e s - i ^ j ^ o r " de E l L i b e r a l , a lgunas ma1 
N O T A S D E A M P L I A C I O N . L A B O R ¡ t a del s e ñ o r S i lve la sobre l a m e h a l l a I n i f ^ t a c i o n e s sobre l a r e t i r a d a de l 
P A R L A M E N T A R I A de l a zona occ iden ta l , e i n f o r m a d o s ' 
P rogreso de A s t u r i a s c o n s a g r ó a l 
g r a n p o l í t i c o y economis t a d e l . s i -
aquella zona d é p r o d u c c i ó n m i n e r a i g lo X V I I I u n m a g i s t r a l es tudio , t r a -
que e s t á a t r avesando po r u n pe-
ríodo d i f i c i l í s i m o po r l a a c t i t u d en-
contrada, y casi i r r e d u e t b i l e , de la,3 
dos partes l i t i g a n t e s . 
Las fiestas de San A n t o n i o han 
llevado u n e n o r m e c o n t i n g e n t e de í aque l excelente e Ins igne co labora 
zado por l a d o c u m e n t a d a p l u m a del 
j o v e n D o c t o r .en Pe recho d o n E m i l i o 
S o l í s ; , e s tud io q u é por lo conc ienzu-
do, e levado y a d m i r a . b l e m e n t é es-
c r i t o , representa u n c u m p l i d o ho-
menaje a l a buena m e m o r i a de 
forasteros a la h i s t ó r i c a c i u d a d de 
Cangas de Onis, que en los d í a s 12, 
13 y 14 de l presente mes o f r e c i ó 
el aspecto a n i m a d í s i m o , excepeio-
nalmente b u l l i c i o s o , de u n a g r a n 
p o b l a c i ó n . L a no tab l e B a n d a del 
Reg imien to de T a r r a g o n a les pres-
tó s i n g u l a r realce, cons t i t uyendo 
sus audic iones las notas c u l m i n a n -
tes de los c l á s i c o s festejos 
dor de l buen Rey Car los 111, 
j los m i n i s t r o s de cuantas no t i c i a s 
, P o r todo lo que vamos a cons ig- de M a r r U é c o s p o s e í a n él gene ra l A i z -
nar , 'deducido de i n f o r m e s p a r t í c u l a - | p u r u y e l s e ñ o r - A l b a , é s t e p l a n t e ó 
res de los min is t ros , : c o m p r e n d e i v á ¡ una in te resan te c u e s t i ó n p o l í t i c a , 
e l l e c to r l a r a z ó n que tenemos a l I Cons tan temente ha o í d o deci r e l 
ir-i ¿*ÍÁ**~IÍÍ , iusmrt M J Í c „ ^ a s ignar verdadera I m p o r t a d a a l s e ñ o r A l b a que en estos m o m e n t o s 
1 en-1 Consejo de ayer. De nues t ras I n v e s t í - se . d e s a r e n a en M a r r u e c o s una po-
gaclones sacamos l a I m p r e s i ó n de Ht ica exc lus ivamen te s u y a , . y cons-
que sobre el p r o b l e m a de M a r r u e c o s I t a n t e m e n t e t a m b i é n se le qu i e re po-
y l a s i t u a c i ó n ac tua l del m i s m o se I ner en ab i e r t a o p o s i c i ó n a las aspi-
h a b l ó con absolu ta c l a r i d a d , a f i n clones y deseos de l E j é r c i t o , 
de que todas las ac t i tudes queda ran | E l s e ñ o r A l b a hizo presente a l 
p lepa y abso lu tamente de f in idas . .[ Consejo, que la p o l í t i c a que él desa-
N o b ien c o m e n z ó el Consejo, el r r o l l a es l a p o l í t i c a del Gob ie rno , s i n 
pres idente d i ó cuenta, de sus planes j q u i t a r n i - a ñ a d i r nada . E n t i e n d e que 
respecto a l a é ó n s t i t u c i ó n de las c o - [ n o s o t r o s ' t e n e m o s en M a r r u e c o s una 
mis iones permanentes de l Senado, ! miS:6n de p ro t ec to r ado , no de con-
s e ñ o r C a m b ó . 
de las a tenciones que se le p ro -
d i g a r o n en esa h o s p i t a l a r i a t i e r r a , de 
l a que t r ae recuerdos m u y g ra tos . 
t r a d a en L a F e l g u e r á e l s e ñ o r obis-
po de la d i ó c e s i s , a q u i e n se le d i s -
p e n s ó u n g r a n r e c i b i m i e n t o . 
A las c inco de l a t a r d e s a l i ó u n a 
ca ravana de a u t o m ó v i l e s ocupados 
por las representac iones de las em-
presas i n d u s t r i a l e s , a u t o r i d a d e s y 
cen t ros de recreo, f i g u r a n d o en la 
m i s m a l a p o p u l a r C o m i s i ó n de Fes-
Se e n c u e n t r a pasando u n a t e m 
perada en A v i l é s e l i l u s t r e nove l i s 
ta y c a d é m i c o de la L e n g u a , don j te jos de San Pedro . 
A r m a n d o Pa lac io V a l d é s , i n i c i a d o r i A l a h o r a s e ñ a l a d a , s iete de la 
de l a s i m p á t i c a s u s c r i p c i ó n pa ra t a rde , l l e g ó el a u t o m ó v i l de l a D u - 1 eri las « W i como es p rac t i ca , t o n d r í n ; quis ta , y ' q u e la a c c ' ó n p o l í t i c a debe 
costear u n a e d i c i ó n de las obras en j r o - F e l g u e r a ocupado p o r e l d i r e c t o r ; r e P r c s e n t a c i ó n todas las fuerzas p o - , ayudarse s iempre que lo necesite de 
bable de l p o p u l a r va t e r e g i o n a l | d o n M a x i m i n o P e ñ a ; s u b d i r e c t o r de j l í t l c a s de Ia C á m a r a . h a fuerza para cas t igar a les r e b e l -
Marcos d e l T o r n i e í l o , s u s c r i p c i ó n j las f á b r i c a s , don J e s ú s Canga ; y los - Q u e d ó convenida la c a n d i d a t u r a | des y para hacer sen t i r l a s u p e r i o r ! - , 
E n el p r o g r a m a f i g u r a b a n la t r a - j cuyas l i s tas v iene p u b l i c a n d o " E l j Ingen ie ros d o n L u i s A m e z a y don I de l a c o m i s i ó n del Mensa je en l a ! d a d del p ro tec to r á o h e e el p r o t e g i d o . ! ?u b a t e r í a . E n el combate del 31 de 
C á m a r a p o p u l a r . L a p r e s f d ' r á el ex- H u b o "de a ñ a d i r e l m i n i s t r o d"e Esta-1 M a ^ 0 condujo con una se ren idad 
E L C A P I T A N N E G R E T E 
Nos l l egan de M e l i l l a h o n o r o s í s l -
mas referencias para la conduc ta del 
m a l o g r a d o c a p i t á n D . A t i l a n o F e r -
n á n d e z . Neg ie t e . Estas no t i c i a s par -
t i cu la res r a t i f i c a n y r ea l zan el episo-
dio en que o l b r i l l a n t e a r t i l l e r o c a y ó 
a t ravesado por las balas para m o r i r 
po^os d í a s d e s p u é s ya ascendido a 
comandan te por r i g u r o s a a n t i g ü e -
dad . » 
E l c a p i t á n Negre t e . que estaba en-
f e r m o de mucho t i e m p o a t r á s , d e s l í a 
'.os consejos y ruegos de los deudos 
y amigos y c o n t i n u a b a a", f r e n t e de 
d ic iona l fogue ra , verbenas con 
m a g n í f i c a s sesiones de fuegos a r t i -
ficiales, a r t í s t i c a i l u m i n a c i ó n des-
de la P o n t i g a a la C a p i l l a del San-
to, so lemnidad r e l i g i o s a en ei t em-
plo p a r r o q u i a l y l a t í p i c a p r o c e s i ó n 
de la venerada i m a g e n de San A n -
tonio precedida de los s i m b ó l i c o s 
ramos de pan, concursos de bailes 
regionales e t c . 
L a a l e g r í a no d e c a y ó n i u n mo-
mento en los t r es d í a s de las me-
morables fiestas, c o m p a r t i e n d o con 
los s i m p á t i c o s cangueses las satis-
facciones de l t r i u n f o los pueblos 
comarcanos, que e n v i a r o n a la ve-
nerable c i u d a d , a n t i g u a Cor te de 
los Reyes as tures , n u t r i d í s i m a s re-
presentaciones de los respect ivos 
vecindarios, en las que no\ fa l t aba 
la j u v e n t u d re tozona , que c o n s t i t u -
ye el e lemento p r i n c i p a l eq las fies-
tas populares. 
Cangas de Onis se ha l u c i d o es-
te año con sus fe r ias y f iestas de 
San A n t o n i o , que si ya de a n t i g u o 
resultan b r i l l a n t e s , merec iendo el 
envidiable r e n o m b r e de que dis-
írutan, en este a ñ o de g rac ia do 
1923 se han excedido a l m a y o r en-
comio, por lo que solo cabe fac i -
litar con en tus i a smo a - l o s a f o r t u -
nados j ó v e n e s que s u p i e r o n orga-
nizarías . 
P rogreso de A s t u r i a s " , que repro- ¡ L u i s Mieza e l p r o p i e t a r i o , d o n Da 
du jo en sus c o l u m n a s e l sen t ido e ' n i e l L e g u i n a y e l s e ñ o r t e n i e n t e de m i n i s t r o d e m ó c r a t a s e ñ o r A l v a r a d o ; do que no rmloce n i n g u n a empresa y -o o l u c i ó r a toda prueba , m a n t e 
i n s p i r a d o l l a m a m l e n t p de Pa lac io : l a G u a r d i a c i v i l . ¡y a e l l a p e r t e n e c e r á n , en n o m b r e dn c o l o n i a l que presc inda de l a a c c i ó n nlénífOBe en p o s i c i ó n eficaz a cos t í 
V a l d é s . M o m e n t o s d e s p u é s l l e g ó e l coche las fracciones que i n t e g r a n . l a c o n - , p o l i t i z a j i a ra entregarse exc lus iva-
A l a u t o r de " M a r t a y M a r í a " ¡ c r e t a r i o , n u e s t r o _ a rc ip re s t e y pa- c e n t r a c i ó n gobernante , los s e ñ o r e s I n iente a la de las a rmas . N i a u n en 
a c o m p a ñ a su d i s t i n g u i d a esposa, y I ocupado p o r el s e ñ o r obispo, su se- G a s c ó n y M a r í n , Rosado, m a r q u é s ia m i s m a g u e r r a europea, y hay tes-
ambos e s t á n r e c ib i endo c a r i ñ o s o s | r r oco d o n E d u a r d o M e r e d l z . y su- de V i l l a b r á g i m a , R o d r í g u e z P é r e z , t jmGnios c l a r í s i m o s d e ' e l l o , se pres-
homenajes de l a sociedad av i l e s ina . ! ces ivamente el res to de los a u t o m ó - j A l v a r e z V a l d é s y C o b l á n o1 R o m e r o ' Cindió de la l abo r d i p l o m á t i c a o de 
E l 30 del c o r r i e n t e mes s a l d r á n i v i l e s con las d i s t i n t a s comis iones , | Gibantes , que esta ú l t i m a designa-^ n e g 0 c . i a c i ó n en los m o m e n t o s en que 
c ión a ú n no e s t á u l t i m a d a . \os E j é r c i t o s c o m b a t í a n con m á s f u -
t a m i n a d o por l a I m p u r e z a p o l í t i c a 
que p r i v a . 
S i e n t o — a ñ a d i ó e l s e ñ o r O s s o n o — 
que entonces fue ra p rofe ta , p u e » l e 
d i j e que lo que en aque l m o m e n t o 
no h a c í a , lo t e n d r í a que hacer pocos 
meses d e s p u é s . L a ú n i c a esperanza 
que nos queda es que se m o d i f i q u e 
el estado a c t u a l de cosas, y que e l 
s e ñ o r C a m b ó , l l evado de su t e m p e r a -
mento , v u e l v a a ocupar en la p o l í -
t i c a e s p a ñ o l a el pue r to en que Esp/ 
ñ a y C a t a l u ñ a le neces i tan . 
E L SR. CAMBO A L O N D R E S . 
B A R C E L O N A , 13 de J u n i o , 
E l s e ñ o r C a m b ó s a l i ó esta m a ñ a n a 
en a u t o m ó v i l con d i r e c c i ó n a l e x t r a n -
j e r o . Parece que se propone pasar 
una l a r g a t e m p o r a d a en L o n d r e s . 
L O S R E G L O N A L I S T A S Y E L 
P A R L A M E N T O . 
H e m o s o í d o asegurar que en l a 
r e u n i ó n de los p a r l a m e n t a r i o s nac io -
nalista;? se a c o r d ó que ostente l a r e -
p r e s e n t a c i ó n de l a m i n o r í a r eg iona -
l i s t a en el Congreso el s e ñ o r M a r t í -
nez D o m i n g o . 
, L a v u e l t a de los r e g l o n a l í s t a s a l 
p a r l a m e n t o se h a d i f e r i d o hasta l a 
semana p r ó x i m a . 
para sus posesiones de Cap B r e t ó n 
( F r a n c i a ) . 
De R e a l O r d e n f u é n o m b r a d o A l -
elado de G i j ó p e L r e f o r m i s t a don 
G i l F e r n á n d e z Barc ia , q u i e n ya de-
s e m p e ñ ó el m i s m o ca rgo e n . o t r a 
o c a s i ó n . L a f o r m a d e l n o m b r a -
m i e n t o f u é m a l r e c i b i d a ' e n la I n -
dus t r io sa v i l l a po r r e v e l a r u n a i n -
consecuencia en el p a r t i d o r e f o r i n i s -
ta, enemigo - i empre de los A lca ldes 
de Rea l Orden , y p o r e l i m i n a r s in 
causa j u s t i f i c a d a a u n A l c a l d e de 
e l e c c i ó n p o p u l a r como d o n A r t u r o 
R o d r í g u e z B lanco , cuya g e s t i ó n en 
pro de los in tereses de G i j ó n no pu-
do ser m á s acer tada , i m p a r c i a l y 
entus ias ta . ' 
A s í l o h a r econoc ido l a prensa, 
en t é r m i n o s honrosos , por l o j u s t i -
c ieros, pa ra l a persona de l Sr. i l o -
d r í g u e z B l a n c o . 
P o r no da r segur idades e l escul-
| t o r que e s t á c e n s t r u y e n d o e l m a u -
La fer ia de mues t ras que h a b í a | soleo de t e r m i n a r l o p a r a l a fecha 
el p r o p ó s i t o de ce lebrar en G i j ó n ! s e ñ a l a d a , se han suspendido las 
durante el p r ó x i m o ve rano , se ha ! s o l e m n í s i m a s fiestas que se prepa-
aPlazado para el p r ó x i m o , pues se i raban en A v i l é s con m o t i v o de la 
convino por los e lementos i n t e r e - ' t r a s l a c i ó n de los res tos de l A d e l a n -
t o s en que dada la p r e m u r a de I t ado Pedro M e n é n d e z á- m e j o r se-
^ m p o para l a o r g a n i z a c i ó n y la j p u l t u r a , f iestas que t a n t o I n t e r é s 
P^Paganda. a q u é l l a no p o d í a ob- j h a b í a n desper tado en esta p r o v i n -
tener el é x i t o apetecido. c í a y q u é h a b í a n r e p e r c u t i d o con eco 
per.o como la i n i c i a t i v a ha sido j t an s i m p á t i c o en l a F l o r i d a , de cu-
^uy f avo rab l emen te acog ida por | yo- Es tado n o r t e a m e r i c a n o se pro-
¡odos los e i emsn tos comerc ia les e | p o n í a a s i s t i r una l u c i d a represen-
'idustriales de G i j ó n , desde luego j t a c i ó n . 
Puede a f i r m a r s e que l a F e r i a de i L a n o t i c i a del Inesperado apla-
s amien to ha p r o d u c i d o desagradable 
efecto, pues A v i l é s i b a a ser t ea t ro 
d u r a n t e el mes de A g o s t o de cere-
monias , ' j r i l l a n t í s i m a s y de un su-
ceso p o r todos ce n c e p í o s h i s t ó r i c o , 
que c o n g r e g a r í a n en su r e c i n t o , a 
elevadas representac iones y d a r í a n 
Muestras a l c a n z a r á e l a ñ o p r ó x i m o 
Un resultado a d m i r a b l e en la pro-
gresiva p a t r i a d : J o v e l l a n o s . 
Oviedo ha dispensado una emo-
clonante despedida a l T e n i e n t e Co-
ronel Franco. n o m b r a d o Jefe de l 
^ercio en s u s t i t u c i ó n d e l va leroso 
»a ienzue la que t a n g l o r i o s a m e n t e 
8ucunibió en A f r i c a , a l f r en t e de 
8lis bravos l eg i ona r io s . 
Hacía d í a s que en h o n o r de 
raneo se h a b í a ce lebrado u n a'cto 
solemne en e l pa lac io de la D i p u -
tación para hacer le en t rega de la 
« rus t i ca l l ave de g e n t i l - h o m b r e de 
&u Majestad que por s u s c r i p c i ó n 
Popular le r e g a l a b a n sus amigos y 
admiradores de O v i e d o ; acto que 
ué honrado con la presencia de las 
" tor idades c iv i l e s , m i l i t a r e s y ecle-
asticas y en el que se p ronunc i a -
on sentidos y e l o c u e n t í s i m o s dis-
cursos, v i b r a n t e s cantos a l h e r o í s -
100 a la a b n e g a c i ó n y a la P a t r i a . 
"a ra fes te ja r su ascenso y el ho-
° 0 r que se le r e n d í a n o m b r á n d o l e 
del T e r c i o . F r a n c o se v i ó o b l i -
« a a o a aceptar una c o m i d a í n t i m a 
sus amigos de l Rea l A u t o m ó v i l 
.mD y u n banque te en e l a r i s t o c r á -
"co H o t e l Covadonga-, a l que se 
« s o n a r o n todos los e lementos re-
presentat ivos de Oviedo, c o n s t i t u -
ranao ese banque te u n acto s i m -
tniiit0 por(lUP en él f r a t e r n i z a r o n 
riri Uares y paisanos con esa since-
waaa y nobleza oue t an bien se ex-
enor izaa cuando í n t i m a v verda-
eramente se s ien te e l a m o r a la 
a m a . que con el a m o r a Dios y 
• a madre son el m á s a l t o y pu ro 
ae los amores . 
n i e t l a"sentarse de A s t u r i a s el T é -
j e n t e C o r o n e l F r a n c o pa ra encar-
en t r e las que r e c o r d a m o s a l s e ñ o r 
a lca lde de N o r e ñ a y a l de L a n g r e o . 
E n l a ca l le de M e l q u í a d e s A l v a -
rez y T r a v e s í a de Ped ro D u r o , es-
peraba l a l au r eada B a n d a de M ú -
sica de L a n í g r e o , que a l d a r v i s t a 
a l au to de l s e ñ o r obispo e m p e z ó a 
t oca r l a M a r c h a Rea l . 
. H i z o a l t o el coebe y todas las co-
mis iones , represen tadas p o r el cle-
r o s a l u d a r o n a l p re lado , qu ien , a 
pir- l l e v a n d o a su de recha a nues t ro 
a lca lde se d i r i g i ó a l t e m p l o p a r r o -
q u i a l entranc 'o bajo paMo-
T o d a l a ca l le de Pedro D u r o y en 
dos h i l e ra s ;' derecl ia p i zqu i e rda , 
alia ocupada po r los n i ñ o s de las 
Escuelas rn . -a iauas y Co leg io de 
N o t r e Dame, estos ú l t i m o s con ban-
do r i t a s . 
E l p res idente y el m i n i s t r o de Es- ¡^¡a< A h o r a b i e n ; si a l g u i e n creyera 
tado c o n c u r r i r á n hoy a p r i m e r a ho- ! convenien te una a c c i ó n m i l i t a r ex-
r a a l Congreso con el f i n ,de v o t a r a l e lus iva y r n t e n d i e r a que con e l l a po-
s e ñ o r A l v a r e z ( d o n M e l q u í a d e s ) ; i d í a m o s l l aga r a l a s o l u c i ó n d^ l 
pero no p o d r á n o í r el d iscurso de i p r o b l e m a de Mar ruecos , é l no t e n í a 
é s t e , porque se t r a s l a d a r á n al Se- I i nconven ien t e a l g u n o en de j a r su 
nado, d^nde c o n t i n ú a la d i s c u s i ó n ¡ puesto,.. con ve rdadera sat s t a c c i ó n . 
del Mensaje en su pa r t e r e l a t i v a a ya que s ó o i o s insabores y a m a r g u -
Marruecos , y en l a que I n t e r v e n d r á n , í ras le p roporc iona . . Sigut¿) d ic iendo 
como se sabe, el gene ra l Be rengue r i que el E j é r c i t o h a b í a ( ¿ ^ m o s t r a d o 
y el e x - m i n i s t r o s e ñ o r F e r n á n d e z ! c u á n a l t o era su e s p í r i t u y c ó m o su 
^>rlda- , | p r e s t i g io estaba a sa lvo d e s p u é s de 
Se a c o r d ó que esta noche, a las ¡ l a s b r i l l a n t í s i m a s acciones en que 
once, se obsequie con u n te a l a s , ha t o m a d o par te , y que cons ideraba 
m a y o r í a s p a r l a m e n t a r i a s en el m i n i s - leste m o m e n t o a p r o p ó s i t o pa ra rea-
t e r l o de la G o b e r n a c i ó n . ^ u d a r el aspecto p o l í t i c o d e l p rob le -
i m a . C l a r o es quev cuantas negocia-
M A R R P E C O S . E L I N F O R M E D E I clones se e m p r e n d a n , como par te del 
D I C E E L S R . V A L L E S Y F U J A L S . 
H a t o m a d o p o s e s i ó n n u e v a m e n t e 
D e s p u é s de l a c e r e m o n i a r e l i g i o - I M A R T I N E Z A N I D O . S I T U A C I O N i Plan genera l que so d e s a r r o l l a han 
sa, e l s e ñ o r obispo, desde e l p ú l p i t o , D E L P R O B L E M A ¡ d e ve r i f i ca r se s in queb ran t a r en lo 
d i r i g i ó la p a l a b r a a los f ie les a l l í | . | m á s m í n i m o el p res t ig io , del E j é r c i t o 
congregados d á n d o s e po r t e r m i n a d o | T e r m i n a d a esta p r i m e r a pa r t e del 
e l acto. Consejo, m u y breve, el m i n i s t r o de 
Es ta m a ñ a n a ha empezado el acto Es tado l e y ó e F I n f o r m e env iado por 
de c o n f i r m a c i ó n a los n i ñ o s de l a i el c o m i s a r i o supe r io r , y que .se re-
p a r r o q u i a , f iere a la s i t u a c i ó n a c t u a l , de Ma-
r ruecos . Consta de deis par tes : una, 
Las fiestas de San P e d r o en L a | m i l i t a r en l a que t ranscr ibe^ el se-
y de acuerdo con las au to r idades m i -
l i t a r e s . . . 
Todos los mi1i tares h i c i e r o n cons-
t a r que la p o l í t i c a desa r ro l l ada has-
ta ahora no se a p a r t a de las bases 
s u j c r i t a s . p o r el Gob o.rno y que conr;-
t i t u y o n el c o m p r o m i s o de é s t e , y el 
t a 
de t ^ n e s t e c h o r iesgo, que ¡os po-
cos s e - v i d o r t s que a ú n quedaban en 
pie h u b i e r o n d? defenderse en a l g ú n 
m o m f n t o con las carabinas . 
V P a n o Kegre t e era u n a r t i l l e r o 
de p r o f u n d a v o c a c i ó n , de c o m p e t e n - | de l a p res idenc ia de l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a ! , el s e ñ o r V a l l é s y P u j á i s . 
Es te ha negado r o t u n d a m e n t e que 
n i en l a D i p u t a c i ó n , n i en el Conse-
j o p e r m a n e n t e de la M a n c o m u n i d a d , 
con m o t i v o de l a r e t i r a d a del s e ñ o r 
C a m b ó , ocurr iese a l t e r a c i ó n de car-
gos p o l í t i c o s . 
" T o d o cuanto se d iga sobre d i m í -
s i o n e r - — a ñ a d i ó — s o n cabalas y co-
m e n t a r i o ? . H a y que esperar a Agos to , 
en que se c e l e b r a r á l a asamblea de l a 
M a n c o m u n i d a d pa ra ver las conse-
cuencias de las ú l t i m a s elecciones. 
cía c.leñtíficc;, s ó l i d a y a m p l i a , y de 
eca modest ia t an s incera que parece 
reservad'a a los hombres excepciona-
les. 
Su m u e r t e es u n a p é r d i d a para la 
P a t r i a y el E j é r c i t o , m u y s i n g u l a r -
me . i t . ' par.» e' Cuerpo de A r t i l l e r í a , 
f r ü t o s m á s r á p i d o o . E n la L i g a ha 
sonado la ho ra de s á l v e s e qu ien ' pue-
da. No creemos que sea d e f i n i t i v a la 
a c t i t u d del s e ñ o r C a m b ó , pues en su 
m i s m a ca r t a deja u n resqu ic io para 
cuando considere l l egado el m o m e n -
to de vo lve r a ac tuar . 
¿ ( A M B O A A M E R I C A ? 
E n t r e los n ú m e r o s d e l p r o g r a m a f i -
g u r a u n C e r t a m e n d e l T r a b a j o , en 
los ade lan tos q u la m a n o y l a i n -
t e l i genc i a del h o m b r e h a n consegui-
dc en t r e noso t ros 
P rome temos ocuparnos deb idamen-
te de las s i m p á t i c a s f e r i a s do L a 
F e l g u e r a . 
l u g a r a que l a f lo rec i en te , v i j l a fue 
se ob je to , por unos d í a s de la, a ten 
c i ó n p re fe ren te de t o d a la prensa. 
' E l c r o n i s t a env ' a a sus , lectores ¡ do c ien m i l pesetas pa ra 
la n o t i c i a con l a pesadumbre que 
causa el ve r desvanecida, aunque 
sea t e m p o r a l m e n t e , u n a I l u s i ó n d u l -
cemente acar ic iada . 
F e l g u e r a p r o m e t e n a l canza r este ¡ ñ o r Si lvela la i m p r e s i ó n que hasta ' genera l A i z p u r u fué m u y . expres ivo 
a ñ o u n é x i t o b r i l l a n t e , a j u z g a r por : ahor^, h a r ec ib ido el nupvo coman- | en manifr-staciones a n á l o g a s . E ! pre-
e l en tus iasmo con que se o rgan i sen . dan te .genera l , s e ñ o r M a r t í n e z . A n - | s idente huho .de s i gn i f i ca r que a.pro-
do, sobre la s i t u a c i ó n , de l t e r r i t o r i o , : v r ^ h a r í n n la p r i m n r p c o y u n t u r a que 
y o t r a , p o l í t i c a , en la que el comisa- a e l e o t r é c i e r á en el P a r l a m e n t o para 
deraTeMe6 S l e , ™ e S o ^ t fe<^> ^ l ^ W ' ? " » d< H * > 
momen tos se r ea l i zan en las cabilas < m-nnnte . 
l i m í t r ó f e s o cercanas a B e n M ' r r i a - i Pn apoyo de sus manifes tac iones . 
^ l i e L _ • ! Y. para que todo.^ los m i n i s t r o ^ fte 
L a i m p r e s i ó n d^ l gene ra l M a r t í - i d i e ran cuenta Je que s iempre t u v o 
nez A n i d o no puede ser mas t r a n - | l a s m i c m « a ' i d ^ s . e] SSÁOT A l b a l eyó 
q u i l i z a d o r a . ' | en é ' P i a r ' o de S r - o n o s de1 Se-
Tras el r u d o combate de T i z z - A z z a ' nado su d r.curso de c o n t e s t a c i ó n al 
la ba rca enemiga ^e ha dif iuolro; I c n n d í ' de la M o r i e r a . 
T iene el genera l t e s t i m o n i o feha- ¡ Como q u W a ó u e en estos d i"? se 
c ien to de que el cas t igo i n f l i g i d o - a í h a d i c h o r e í t e i ' é d a c i e r i t é que en l i r -
ios rebeldes excede a lo que se su- i Ve ?e r e a l i z a r í a la o n é n c i ó n sobre 
Se asegura que el s e ñ o r C a m b ó t i e -
ne el p r o p ó s i t o de r ea l i za r ahora el 
v i a j e a A m é r i c a que proyectaba des-
de hace cua t ro a ñ o s , con obje to de 
ocuparse de los asuntos de la C o m -
p a ñ í a H i spano-amer i cana de E l e c t r i -
c idad . 
con f l i c t o l a f ó r m u l a some t ida por 
-•I gobernador a lo§ pa t ronos , y que 
se e x a m i n a r á por é s t o s m a ñ a n a m i é r -
coles. Los pa t ronos c o n t i n ú a n en 
su a c t i t u d i n t r a n s i g e n t e y a l tener 
not ic ias de que e! Gobie rno , pud ie -
r a l l ega r a la i n c a u t a c i ó n do los ú t i -
les de t r á b a l o , sobre todo en el r a -
mo de l a l imp ieza , han enviado el 
ganado a los pueblos p r ó x i m o s , 
o c u l t á n d o l o . E l Gobie rno n í ^ pierde 
la srfronidad y q u i e r e l l egar a fó r -
mu 'as de concord ia ; pero r ep i t e que 
no i r á al estado de g u e r r a p ó r creer-
lo con t r ap roducen te . 
Como dice l a referencia , se a p r o b ó 
el p royec to sobre tenencia de ar- | 
mas. E n t i e n d e • " I Gob orno que con ' L O N D R E S 22 de - junio. 
E L P R O B L E M A D E T A N G E R 
E n v í s p e r a s de la Conferer/ 
c ia en Londres 
C u á n d o se r e u n i r á n los t é c n i c o ? 
U n a buena n o t i c i a pa ra los av i l e -
s inos . 
Dos personas c a r i t a t i v a s de l a 
p o p u l a r v i l l a , ' pe r tenec ien tes a una 
H a n f a l l ec ido en Oviedo el pres-
t ig ioso h o m b r e de negocios don L u i s 
I b r á n C ó n s u l , pe r sona l idad re levan-
te en la v i d a i n d u s t r i a l a s t u r i a n a ; 
el ve te rano M é d i c o de la Beneficenv 
cia M u n i c i p a l d o n J o s é de l a Esco-
sura . t an p o p u l a r y q u e r i d o p o r su 
a m o r a los pobres y d o n M a n u e l Gar-
c í a Cienfuegoc, Decano de l a F a c u l -
t a d de A v a d a n t e s de M i n a s . 
E n G i j ó n , y en lo mejor , de los 
a ñ o s , l a a n g e l i c a l s e ñ o r i t a M a r í a 
de l P i l a r A l o n s o B o n e t . he rmana 
de l i n s p i r a d o poeta y c u l t o escr i tor 
d o n J o a q u í n A . B o n e t . D i r e c t o r del 
D i a r i o L a PI-CIISH; y en A v i l é s la 
bondadosa y respetable dama d o ñ a 
M a r i a G. C a r b a j a l de C u e r v o - A r a n -
KO. P res iden ta de l A p o s t o l a d o de la 
O r a c i ó n y de . a r i a s Ins t i tuc iones 
p iadosas . 
Estos f a l l e c i m i e n t o s han sido 
u n á n i m e m e n t e sen t idos en la socie-
dad a s t u r i a n a . 
mishaa f a m i l i a , y que po r a h o r a iT>uso o se c r e y ó en los p r i m e r n s mo-
desean o c u l t a r su n o m b r é ^ han da- mentos . 
el n u e v o ¡ E l e s p í r i t u del E i é r n r o es-eleva-
H o s p i t a l , cu.'as obras e s t á n p a r a l i - d í s i m o . y RU m o r a l . Completa. ' E l 
zadas desde hace a l g u n o s meses. ¡ s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o lo ' re r . i - • • 
Gracias a este i m p o r t a n t e r e i u e r - i a s í . y supone que en bas tan te t i e m -
zo. que esperamos no s e r á el ú l t i m o , po no s o n a r á un Kro en Ins pos;, o-^s 
p r o n t o se r e a n u d a r á n las obras en avanzadas, a la<í n u e ^ ú h e n I-os 
l o que p rome te ser sun tuoso esta-
A l h u c é m : 1 ? . nnsrt.ro? d é b e m e ^ hacer 
ñóus t 'n r . pnrnue lo h;'ino? o í d o a va-
el se l o g r a r á d i m j u i l r los efectos 
d^l t e r r o r i s m o . E l p royec to , que 
Hoy o m a ñ a n a se l e e r á en e! I ^ r l a -
mento . m o d i f i n a los a r t í c u l o s p e r t i -
nentes del C ó d i g á penal en que se 
habla de la tenenc a .de armas , con-
s i d e r á n d o l a como fa l t a . Por e l p ro -
vecto se eleva a d e ' i t o y se cas t igq 
con p r i s i ó n de seis meses a u n a ñ o 
,., con un m a y o r t i e m p o en el caso 
fie la re inc idenc a. En el p royec to 
se marca el p roced im ' en to . que s e r á 
- a p i d í s i m o , porque si hub ie r a nece-
L a conferencia de t é c n i c o s f ran-
cesos, e s p a ñ o l e s y b r i t á n i c o s que es-
tud iará la c u e s t i ó n de T á n g e r no co-
m e d i a r á hasta el día 29 del actual . 
o; n i ; ; ! . oue- el G o b e r n ó no i -^dad de un i n i c i o o ra l para cada 
ha de l ibe rado sO"brn la -cueRt ión n i 
ha totnadn ninprún acuerdo. » 
Q u e d ó demos t rado en el Conse jo— 
s e g ú n la referencia de var ios m i n i s -
t r o s — la i n e x a c t ' t u d del r u m o r que cr>;i-
,voyc,s pin necesidad .lo p r o t e c c i é i i ^ | s n p é é í n tVanftns de r e T a c i o n í - ' • 
no de A v l l é i . y 0TSXV NT0 p W d 0 « « « « a m ff« i n f o r m o ostn 'o 
E l A y u n t a m i e n t o de G i j ó n e s t á 
e s t u d i a n d o en estos d í a s con ac t i -
v i d a d e I n t e r é s u n a s u r t o de tan 
u r g e n t e conven ienc ia como el abas-
t e c i m i e n t o le aguas de l a p o b l a c i ó n , 
que era l a m n n t a b ' " se t u v i e r a t an 
descuidado, y se espera que en bre-
ve reca iga un acue rdo d e f i n i t i v o . 
Todos seremos a ce l eb ra r lo . 
is s e f í o r e í Aibn y M a r t í n e z A n i d o 
que dice el s n l n r M a ^ t í n z e A n i d o . ?1- , F.r-t*. a] pa?ar 'por M a d r i d pnra tras-
no de iropres lón, pdrdttH? t o d a v í a - no l e M t t p a La P o r u ñ a , sostuvo eon el 
lia r e co r r i do ¡a zona, como se prn 
pone. 
L a parte p o i í t i n a del dfltfujnéntq 
enviado ^prn- el . s e ñ i p .-'-ilvrla 
m i n s t r r ) a* p-.'n.-io unn larp'a cot»-
'grcncla, eti la rvera amibos e x i m i n a -
ron con la m a v o r a t e n c i ó n el p rob le -
es i m i v , ma de M a r r u e r o s ; v ahor;> a' ser 
in terpsante . Se r e f e re . .-. ' a r g c ^ i o - n o m b r a d o 'cMftffftÓfcntfe 
nes real izadas con las H á b U a s ; c?)«tfr M r t M i » . hahUV l a r g a m e n t e ' " n n el 
ia de M a n í , s a . r i r c u ' . i - t a n f i a h n . - n t • I ñ o r -Alba- on la' r e u n i ó n que K ^e-
agregadas a las K u M ' e s de A h d - e . - ! l o b r ó en t a P r e s ' d o m - í a d ^ donsc io 
M - i m . A u n en .la m i s m n f :>hila de y a- la que asist o también ol iéí¿ 
A f ines del p r ó x i m o J u l i o se i n a u - ' ̂ ^ " r r i a g u r l ha sido posib! • encon r a ^ A i z n u n i . 
: u r a r á la l í n e a de t r a n v í a s e l é c t r i - ; t r a r : " ^ ' ' ¡ o do aci m r en r-.oaífa-. ( > j 
Con la a n i m a c i ó n de todos los 
a ñ o s se han ce lebrado en G i j ó n las 
famosas fer ias de San A n t o n i o , v i én -
dose c o n c u r r i d í s i m o el f e r i a l del 
eos desde Anao a P iedras Blancas, i ,a ^«Mí*» del j>f • rebelde, 
en e l p a r t i d o J u d i c i a l de A v i l é s . ' •Es u"1:1 l&box i e cUagr^sfófttón 
Con t a l m o t i v o , e l A y u n t a m i e n t o ^ P a r a c i ó n (U' los < ou i ¡ng . n i( « n w 
y v e c i n d a r i o de C a s t r i l l ó n p repa ran '" 'gos , y r]n a t r a - i i n de i i n 
grandes fiestas y se d a r á a una ca-h11*? eq otras Q'casloaes e s t u v j e r ó n 
i W E L O X A . R t i P n n V E r T O s o . 
P.KK T E M O N C i A I K ] ASMAS 
C O R T A S 
uno de esos de l i tos , fa Ineficacia re-
s u l t a r í a patente. Spgi'm creemos, el 
proyecto, que es m u y breve, tiene 
tres a r t í c u l o s . 
Hacemos constar que s ó l o ae re-
f iere a l a tenencia de armas cortas. 
L o que op ina " I / E c h o de P a r í s " 
PAH1S, 22 de Jun io . 
En L ' E c h o de P a r í s hace hoy 
"Pert inax" una expos i c ión de | a te-
sis fr i incesa. e s p a ñ o l a y b r i t á n i c a 
acerca de a c u e s t i ó n de T á n g e r , y 
de :-:u examen it'educe que, dados los 
principios en que cada una de ellas 
se i n « p í r u no puede confiarse ape-
nas r n la pos ib i l i dad de concertar 
un compro'.-iIso aceptable" por las 
tr?s ..otcn'-'as. 
Las resi e c t í v ? s tesis— a ñ a d e 
'Pert inax"—son demasiado diver-
p é i i t e p y n.1 será posible l legar a un 
L O S C O N T E M O S C O M E R C I A L E S , ^ ' e i ^ o , a "nenos de que se renun-
M O D I F I C A C I O X A R A N C E L A R I A 
E l m i n ' s t r o de Hac ienda s o m e t i ó 
a la a p r o b a c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s 
un proyecto que ^e ref iere a los con-
venios comerciales. En la ley A r a n -
celar ia se facul taba al Gobierno pa-
ra negociar d u r a n t e un a ñ o con-
t r a t o de favor, o sea por encima de] 
- 0 por 100. Con a r r o g o a esa fa-
cie a persegu'r la s o l u c i ó n (Tefiniti-
va del problema, l i m i t á n d o s e los re-
nro&LVilantea d^ aquellas potencias a 
*ormi>iar un "modus vivendi" de los 
má-- -nod.Mtos. 
bei>i)uéa i xamina minuciosamente 
las aspiraciones de los tres pafees, 
haciendo u^a cr í t i ca extensa de 'os 
disnrKos prirto=i de vista, s e ñ a l a n d o 
las rTivergenuIas fundamentales para 
ecos i diclos de que pueda resolverse 
cuitad, se concer.aron los Tratados i ,r^i,<-ir en s u - a p r e c i a c i ó n de que el 
eon Inglaterra Su za y Norunga, ae- \ acuerdo, si no imposible en absoluto., 
gnu creemos. H a l l á n d o n o s en tratos | es. por lo menos, de una gran dif l -
fon otras potencias, el Gobierno ha 
rreido que debe ser prorrogada por 
otro a ñ o la facultad que le fuó con-
cuitad. 
\ a en e^e p'an hace votos por que 
os ileieganos no entorpezcan, m á s 
r ^ l i d a en el Arance l ; y ese es el t o d a v í a de le que e e l á n . las negocia 
proyecto do; seflor Vi l lanueva . 
^ Y a dentro de esta nueva p r ó r r o g a , 
el Gobierno t r a t a r á con Alemania 
Dinamarna. Estados Unidos y los 
^ f í r V l n 5 3 " 1 ' ^ si !a l empresa merece ser 
i m t a x r los convenios, tan .convon'en- I acometida 
: |tes para nuestros intereses comercia- ' E l momento no es p r o p i o para 
j une, ' ;ontroiersIa prolongada. 
ciotif? del asunto. 
Dentro de prcas h o r a s — t e r m i n a 
d í c ^ n - i o — n ' . e s f o s rrejegados se h a -
la'-án en condiciones de poder ma-
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V A R I E D A D E S 
L A ODOXTOl/OGLA E S l NA. G i;A.M)E Y NOBLE C I E N C I A 
Nuestro querido compañero y an-
tiguo amigo el doctor Augusto Ren-
té hizo una excelente crónica, publi-
cada en el DIARIO, el dia 8 del ac-
tual, referente al juramento e in-
vertidura del grado de doctor en Ci-
rugía Dental, acto que se celebró 
en nuestra Universidad el día 7 del 
presente mes. Como este asunto re-
viste de suma importancia, he re-
suelto dedicarle la V A R I E D A D de 
hoy. 
E l graduado que hace un jura-
mento públicamente, con toda solem-
nidad, circundado de sus profesores, 
de los elementos oficiales, de los 
condiscípulos y el público, en el se-
no de una Universidad, jamás olvida 
los momentos felices en que fué colo-
cado en el pináculo de sus aspiracio-
nes. L a toga y el juramento son 
los vivos atributos de su grandeza 
moral y su honor profesional. En 
los momentos de amargura por el 
camino de la vida profesional, la to-
ga y el juramento le prestan resig-
nación, le confortan el espíritu y le 
inclinan a olvidar los insultos de la 
grande valor moral y material que 
actualmente tiene. 
Todavía hay nécios que consideran 
la carrera de odontólogo, una carre-
rilla cualquiera. . . tosa así. como 
un arranca muelas. . . Son lunáticos 
incurables los que piensan así. ¡In-
sensatos! ¡cómo desconocen lo que 
representa en macrobiótica lá cien-
cia del estomatólogol 
E l Rey don Alfonso X I I I . cuando 
presidió el último Congreso de odon-
tología e nMadrid dijo: Toda me-
dicina viene de Dios; ella recibirá 
los presentes de lo reyes. 
L a carrera de odontólogo es muy 
importante; mucho me congratulo 
presidiendo este Congreso, en el que 
se va a tratar de asuntos transcen-
dentales, relacionados con tan no-
ble ciencia. ¡Con la dencia de la 
vida! 
Esto lo dijo un Rey cultísimo y 
sereno ¿Qué podríamos decir des-
pués? 
Los americanos, que son los pri-
meros odontólogos del mundo, han 
hecho una religión de la carrera 
Esta religión ha produci-
f E S T A C I O N T E R M I N A L 
.MOVIMIENTO DK V I A J E R O S 
OTRAS NOTICIAS 
ARKOVITO A NI EVA IMZ 
Y , en Presidio \ l sostener con este una 
reyerta. 
MR. JAMES G. GARSON 
Ayer fué trasladado a Nueva Paz | E l señor James G. Garson. repre-
custodiado por fuerzas de la Guar- i sentante especial de la Electric 
dia Rural Ramón' Arroyo, "Art-oyl- Bond Co. fue a Ciego de Avila en 
to" para asistir a un juicio que se le | viaje de negocio, 
sigue 
Arroyito tiene varias lesiones en 
la cara que le produjo "Negrotico" 
calidad de su grandeza profesional, 
cuya ética es inconmovible. 
L a tristísima amaureosis que su-
fren los bigardos, enemigos de los 
dogmas y liturgia profesionales, re-
presentados en los actos académicos, 
donde se confieren los grados, los 
títulos más grandes del mundo, que 
son los ganados con el esfuerzo y el 
trabajo Intelectual, es Incurable, 
porque los ciegos del alma lo son más 
de los ojos de la carne. Así oimos a 
esos depotricadores, llamar pantomi-
mas y gansadas los actos académi-
cos más grandes que se conocen en 
el índice de las dignidades. Esos dog-
matizadores insensatos, que vistos 
por el reverso se parecen mucho a 
Jano cuya epopeya, es bien cono-
cida, no pueden comprender que un 
Odontólogo tiene Iguales derechos 
que un médico para vestir la toga de 
DOCTOR. 
E n el año 1900 al terminar un 
Congreso de Odontología en París, 
se creó un organismo para que, con 
carácter permanente representase 
los intereses profesionales, morales 
ser médico. Para ser buen estoma-
tólogo taucho más. 
Un brillante cirujano, cuya su-
prema habilidad ha mejorado el 
cuadro quirúrgico con grandes inno-
vaciones, reformas admirables. Do-
yen, dijo: Me falta mucho para ser 
gran cirujano. No soy odontólogo. 
E l gran Laudete de Madrid, médico 
de mérito indiscutible, dejó la medi-
cina y se hizo dentista, formando 
con el gran Florestan Aguilar, Subl-
rana y otros un grupo de estomató-
logos inmejorable. E n Francia, Ale-
mania, Italia y Bélgica, son muchísi-
mos los médicos de primera fila que 
se han dedicado a la odontología con 
verdadero éxito y grande entusias-
mo. 
L a odoritología es la ciencia de la 
vida y la belleza: E s ciencia maravi-
llosa y arte supremo. 
Dígame ahora los detractores de 
oficio sino es meritorio y edificante 
el acto celebrado en la Universidad 
Nacional, bajo la presidencia del 
señor Secretario de Instrucción Pú-
' la investidura doctoral. No podemos 
¡menos, aunque puncemos su modes-
] tia de pronunciar aquí envuelto en 
i un calurosísimo aplauso el nombre 
del doctor Ismael Clark. 
E l doctor Weiss, ha hecho por la 
'escuela de odontología de la Habana 
I verdaderos milagros, y enormes sa-
¡crificios, pero al fin, su obra es es-
| pléndida, de lozanía imperecedera, 
i no morirá jamás. 
Transcendental ha sido repetimos. 
; el acto quo ha Investido a los nuevos 
doctores el dia 7 del actual; todos 
los profesionales que piensen un mo-
¡»iento serenamente sobre este asun-
to, comprenderán que los nuevos 
compañeros vienen a nuestros brazos 
con el alma henchida de ilusiones y 
su grado de doctor sublimado d« 
grandeza, por las promesas de el sa-
grado juramento que han prestado, 
empeñando en él j«u honor. 
Dr. Adrián Rodrfeuez Echevarría. 
E L P A D R E GONZALO T'R.A 1)1 LL.A 
A Yaguajay fué el padre de la 
Congregación de la Misión Gonzalo 
Pradilla. 
E L DR. F E R N A N D E Z MARCANE 
Ayer regresó a Santiago de Cuba 
el Licenciado Luis Fernández Mar-
cané. 
A SAN M I G U E L D E LOS BASOS 
Fueron ayer tarde a San Miguel 
de los Baños, el delicioso lugar de 
temporada el señor Manuel Meneses, 
su señora e hijos. 
ACTIVANDh L A CONSTRUCCION 
D E M U E L L E S Y A L M A C E N E S 
/ 
Ayer regresó de Pinar del Rio el 
señor Cristóbal Zayas Bazán que ha 
estado activando los trabajos de los 
muelles y almacenes de los puertos 
de la costa Suiyle dicha provincia. 
R O D O L F O D E L A CAMPA 
E l Presidente de la Cámara de Co-
PARA LA ENFERMERIA DEL ASILO 
"SANTOVENIA" 
NOYENA L I S T A . 
y científicos de la odontología de to- bllca, doctor González Manet. 
doe los países. Desde el año i Una gran descortesía y no peque-
de 1900 todas las escuelas den- ña Injusticia sería silenciar aquí los 
tales del mundo han procurado méritos alcanzados por su actividad 
dar a la carrera diodonte logia el !e incansables gestiones en el acto de 
M O V I M I E N T O S O C I A L 
Con una concurrencia numerosa y 
selecta tuvo lugar la anunciada fun-
ción a beneficio de la revista "Rena-
cimiento". 
Hubo por parte del público que 
asistió, gran derroche de elegancia 
y distincióti; por la de los artistas 
que contribuyeron al acto, un inol-
vidable alarde de arte beo y puro. 
E n justa compensación, se prodi-
garon flores, aplausos y aclamacio-
nes. Ahora, lo que resta para* epilo-




que ros promete "Renacimiento" j 
que tanta falta nos hace. 
• Para la matinée del "Casino Mu-
sical" el día 15 hay extraordinaria 
animación. 
Suma anterior . . . 
Adelina Carricaburu, ln me-
moriam de Trinidad Gó-
mez Quintero . . . . . 
Uu Asturiano de Luetro . 
Maria Garcia de Lanao . . 
Una devota del Sgdo. Co-
razón 
A. Ferrer 
E . Ortiz 
A. R. Morejóm 
Miguel Valdéi 
Martí 
E n nombre de San José . . 
E n nombre de la hija enfer-
ma 
José María Villarnoro . . 
Leonila Herrera . . . . 
Consuelo Herrera . . . . 
Ana Herrera 














De " L a Unión Fraternal" se anun-' 
cia que para el día 16 del corrien-
te, el señor Arturo G. Dorticó dará 
una conferencia acerca de Rafael Se-
rra Moritalvo. 
Panchlto Femándex. ¡ 
Suma para la "próxima 
lista $ 377.40 
Continua abierta la suscripción, y 
i aquellas que, no teniendo ya voz para 
pedir, tienen que valerse forzosamen-
te de alguien que pueda pedir por 
ellas. 
No hablamos nosotros, ro; hablan 
en nuestras sección las viejecitas del 
Asilo; nuestras súplicas, nuestros 
ruegos, no son nuestros: sota, los de 
doscientas noventa gocas que, ha-
biendo vivido implorando, se dispo-
nen a morir bendiciendo. 
No las desoigamos: somos jóvenes, 
fuertes; la vida, aunque de vez en 
cuando nos recuerde que no solo 
para ser felices venimos al mundo, 
nos presenta un amplio horizonte, 
Iluminado siempre para nosotros por 
esa luz bellísima que se llama la es-
peranza . . . . 
Para las viejecitas de Sattov'enia 
esta luz casi que se ha apagado ya; 
sus amortecidas pupilas no alcanzan 
a divisarla; y solo con los ojos de la 
fé, con los ojos del alma, la vislum-
bran, allá en lo infinito. 
Bien podemos nosotros acercarnos 
a' ellas; tal vez, al vernos de cerca, 
queriendo comunicar a sus descepcio-
nados corazones, algo de la esperan-
brillar 
mercio del partido judicial de^aru-
co señor Rodolfo de la CampJ, que 
asistió al banquete de las Corpora-
ciones Económicas, regresó ayer a 
aquella ciudad. 
T R E N A SANTIAGO D E C U B A 
Por este tren fueron a Zaza: Pe-
dro Pérez Rodríguez y señora; Ca-
baiguán "América Valero viuda de 





guel Padrón, Adalberto Adán Villa 
la señorita Isabel Sánchez, Oscar 
Zayas Rodríguez y familia, doctor 
Mario Elpidio Boza; Santiago de 
Cuba doctor F . L . Palma* y su bijo 
Orlando, la señorita E v a González 
Melendez, la señorita Rosita Ros, 
Margarita Ramos y familiares, seño-
ra María Bacardí de Lay, doctor 
Edtrardo Lay y su hijo Pedro Emi-
tió; Santa Clara doctor Juan Fran-
cisco Lage, Vicente Fernández, doc-
tor Oscar Esparza, señora Candela-
ria Chomat, doctor Ruiz Casavo en 
comisión sanitaria; Coliseo J . F . 
García; Máximo Gómez Antonio Ro-
dríguez y señora; Hatuey Máximo 
González, su señora Cecilia Rodrí-
guez de González; Sagua la Grande 
Santiago Rodríguez Inspector de la 
Comisión de Ferrocarriles; Central 
España Octavio Saavedía segundo 
administrador acompañado de su se-
ñora e hijo; Central Violeta Ismael 
de Marchena. 
T R E N DE SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren que trajeron a su 
hora R. Blanco y E . Pérez- l legaron 
de Santiago de Cuba doctor Fernán-
dez Rubio y señora, Antonio Luaces, 
la señora viuda de Darío Santiago y 
su hermana que proceden de Puer-
to Rico; Santa Clara señora María 
González Vicente Abreu y señora, 
Bernardo Zapatero y señora, Guan-
M U N D O A D E l A Ñ T t 
HABANA A K E Y W E S T D E L A 
E l "Cuba" lanza al aire el ronco I L a pregunta de ¿cubano 
silbato jde su bocina metálica. E n | rlcano?, se repite con algUnaaM 
barco pintado c'e blanco, limpio, 11-| cuencia. Un ciudadano amPH 
gero airoso como una doncella do- es nuestro compañero de exo..̂  l ' | 
minguéra —pequeña nave que gus-i y con gran desconsuelo vetor».*-! 
de condición de cubano oriei» 
quisitorias, dudas, recelo inV 
molestias, . . nves% clones, 
Al fin nos vemos sobre cuM 
E l vapor avanza lentamente n ^ l 
el muelle del Arsenal unos n «'I 
los ondean en señal de despeHu • I 
los que se van. A medida n !l 
iuel08 se 
• yutu. tuuu es azul del 1 
ejos la blanca ciudad A*1'} 
\, como un castillo de m 
arriba a 9 
"estirar las piernas". Surcará ei 
mar tranquilo en la mañana clara, 
se asomará al golfo de México y 
arribará a Cayo Hueso al despuntar 
la tarde. 
Lleva el "Cuba", como llevan los 
barcos que diariamente emprenden 
igual travesía, el mensaje cotidia-
no de nuestra sonriente República ! barco avanza, los pañ os ^ 
al gran señor del Continente, al ! tan y a poco, odo
gran Vigia. a los Estados Upidos de ] A lo l ' 
América. E s nuestra diaria ofrenda j Habana, — -w..u a n 
al gran Tutor, es, no el apretón de | envuelta entre brumas se pierdo 
mano cordiaL y equitativo de IguaL la mañana cálida, 
a igual, sino el saludo . tembloroso i Tras unas horas de travesf» 
del muchacho travieso que ante el , que los viajeros se adormecen ̂  
dómine severo, con las manos cru- sol arrellanados en los butacon*. ^ 
zadas y la cabeza al descubierto, pi 
de la bendición con 
miedo en los labios y da los buenos ¡ examen; nueva requisitoria 
días con el mayor respeto. 
Unas puertas giratorias nos in-
troducen en el barco. Pronto ros en 
vuelve un ambiente de americanis-
mo. Al pisar el maderamen del bu-
que, hemos bandonado la Habana, 
de la cual sólo unos metros nJETse-
para, y con la Habana nuestra len-
gua castellana. A nuestro lado todo 
el mundo habla inglés. E n inglés 
nos piden la documentación, el "tic-
ketj" de viaje. 
—¿Cubano o americano? —nos 
proguntan. 
—Cubano —exclamamos, no sin 
I cierto temor. 
i trémolo de | Hueso, Nueva I n v e s t i g a c i ó n : " ^ 
vez la distinción e 
otra vez ei examen cubanos, 




muy rígido, muy grave indaga 
rioso. antecedentes y proyectos los viajeros que no son ameri fanoi, I ¿Cuánto tiempo va a estar en i 
Estados Unidos? Naturaleza, ocu!!1 
clón, ¿va a trabajar o de pagJr! 
¿conoce alguna persona en iog ¿I 
tados Unidos?; ¿lleva dinero?; .t| 
ne familia? ¿sabe leer o escribir' 
¿lleva tabaco, licores, drogas' ' 
Un emigrante español, a quien e¿ | 
minan de aritmética, se turba y 
que 9 y 6 son 24; bruscamente 11 
Por toda contestación, una mano I arrinconan Abatido, humillado , ¿ | 
.ánamo doctor M o d e W Rubín y fa-I oprime nuestro brazo, y casi sin ! ^ su rincón reetmea Z?Tik 
miliares; Matánzas; Fernando Lore- darnos cuenta, nos hallamos ^ente ! ^ Y ^ ^ 
do; Camagüey; Alberto Muset, la | a «JO anciano personaje, de descul- ^ ' ^ ^ l , ^ ser,0• ttu, 
señorita Esperanza Sánchez, la se- | dado mostacho cano, y en cuya nariz 
cabalgan unos viejos espejuelos. 
Nos sujeta con ambas manos, nos 
afirma en el suelo y se apodera de 
nuestras gafas. ¿Para qué las que-
rrá? —pensamos. Estas gafas nue-
vas, relucientes, recien compradas 
en la calle del Obispo; ¿serán artícu-
lo de contrabando. o pretenderá 
cambiarlas por las suyas, mugrien-
tas y arcaicas? Vano temor. Este se-
ñor es médico. Nos vuelve los pár-
pados del revés y busca tras ellos, 
la tracoma maligna. No debió en-
contrarla porque, a pocp, con un 
brusco ademán nos entrega nuestra 
prenda y con una seña nos da a 
comprender que estamos de más a 
su lado. 
ñora Micáela Meneses de Parra; 
Nuevitas Manuel Jaén; Bainoa el 
Rey de la Pifia Enrique Diaz; J a m -
20 Eduardo Vidal; Jovellanos, Car-
men María Lizardo Cueto e hijo; Pe-
dro Betancourt P. R. Ros. 
V I C E C O N S U L 
Procedente de Puerto Rico, vía 
Santiago de Cuba l legó el señor José 
Marín, nombrado Vice Cónsul ads-
cripto al Consulado de España. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
A L O S S U S C R I P T O R E S D E L ¡ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Por estos teléfonos atenderemos sus quejas 
tan pronto tenga la bondad de comunicarlas. 
no dudamos de que nuestros lectores, 
¡os que tienen la bondad de dedicar za de los nuestros vuelvan a 
un momentlco para pasar la vista por | 8118 pupilas, iluminadas por los re-
nuestras mal escritas líneas, seguí- flejes de esa bellísima luz que brilla 
rán correspondiendo, poco a poco, a ; eu nuestro horizonte.. . 
nuestro llamamiento en favor de i Clara MOREDA 
Por distintos trenes llegaron de 
Pinar del Rio capitán Hernández 
Boffill, San Luis ((Occidente) Luis 
López Castillo y su señora Olga 
Cuervo San Cristóbal teniente To-
más Montalvo y su hijo Silvia. A l -
quizar Marino León: Cienfuegos 
doctor Emilio del Real; Candelaria 
Ignacio Alfonso; Sagua la Grande se-
ñorita Eloína Obregón, Marino Ber-
nárdez importador de vinos; Jove-
llanos Florencio Menendez; Matan-
zas Lorenzo Arocha, Paulino Solé. 
INSPECCION D E G R A N J A 
Regresó de Pinar del Rio el Vete-
rinario doctor Bernardo Crespo que 
fué inspeccionar la Granja Agrícola. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Fueron por distintos trenes a 
Matanzas Laureano Carreño, Celes-
tino Delgado, el consejero de aquella 
planta eléctrica Carlos Manuel Her-
nández, Emilio Ortiz, Rafael Cuevas, 
agrio, muy rígido, cumple su eleri. 
da mis ión . 
Esta rigidez, esta parquedad amJ 
ricana nos abruma, nos desencantil 
nos desconcierta. 
Pero esta sequedad americana, ei| 
traicionada por Cayo Hueso risuefiJ 
jaranero; este Cayo Hueso qua pj 
rece burlarse de la severidad hiJ 
rética del Tío Samuel de cuyos pie, 
pende como una zapatilla que se U 
va a c a e r . . . Este Cayo Hueso qm 
huele a tabaco y se ríe de la Ley Se. 
ca. Cayo Hueso como un barrio dí| 
la Habana. 




años que no se celebran misss allí, 
Con ello la Colonia Española alen 
ta un precedente más en eu lema di 
alta y sana moral. 
A las nueve comenzará el bail» 
amenizado por la orquesta del Sr. 
Alfredo Hernández COEJ un selecti 
programa. 
A juzgar por el entusiasmo qm 
existe entre el bello sexo todo haci 
L a Junta Directiva, de esta pro-
gresista sociedad en sesióa extraordi-
naria, tomó el acuerdo de conmemo-
rar la fiesta de Santiago Apóstol Pa-
trón de España. En el programa 
acordado figura una misa que habrá! ^PP.1161" que estQ r«3ultará ^mejft 
de celebrarse en el del Centro a las 
10 A. M. 
Anotamos este importante acuerdo 
por que según me cuentan personas 
de esta localidad hace más de 20 
rabie. 
Así lo deseo, 
UN CHISMECITO 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
P O R J A C O B 8 S O N 
COMO LLEGO DON PANFILO AL FRENTE 
¡El primero! 
Pero que cuenta con todas m 
simpatías. El la una amiguita muy in-
teresante y graciosa, hija de un pue-
blo inmediato y que actualmente noi 
honra pasando una temporada en es-
ta. 
E l : un joven que goza del aprecio 
general, alto empleado de una casa 
comercial. 
BODA. 
Si Vd. advierte desjJuós de reportar su queja 
que ésta no ha sido atendida, vuelva a lla-
mamos inmediatamente; nuestio propósito, 
es hacer un buen reparto de las dos edíoio-
nes del DIARIO DE LA MARINA y usted 
puede ayudamos a realizarlo. 
Departamento de Publicidad y Circulación 
PPIZE PRIZE 
María Pestaña de Bosch señorita 
Emilia Bosch. Pedro Medero: Vara-
dero doctor Baldomero Grau y su 
señora Nena Machado; Jaruco la se-
ñorita Onelia González y su mamá. 
Eduardo Vidal; Central . L a Julia 
Fidel Barrete administrador de ese 
central; Los Palos Ricardo Martí-
nez; Guara J . M. Pendas; Los Pala-
cios César I. Fernández, teniente 
Garay Oscar Fernández, doctor Del-
gado; Güira de Melena Gustavo Va-
rona, San Diego de los Baños Aníbal 
Cabarrouy, José Calle y familiaresá 
L a Salud Fidel Artigas; Santiago de 
Cuba la doctora Ofelia Carvallo y 
Garvarosa; San Cristóbal Berta Car-
bonell Enrique Pazos; L a Francia 
César. Casanova; Pinar del Rio se-
ñorita Carolina Dora Viña, teniente 
Abreu. el representante a la Cámara ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — ^ ^ ^ y u * 
Lula Enrique Cuervoá Guane Cíe-¡ V Í ^ ^ ^ ^ Í Í ^ 0 
monto Alvaroz. la sonora Tabio de «oj E l DIARIO DE LA MARINA § 
Smith su hija Lilita y sus hijos Max I0 encuentra nste¿ en CUi\. $ 
y Pnbio; Cnndelarla Carlos María 1 X 
Tosca. Caraballo Pablo Borbon; San ^ 
Tose de los Ramos el detective de ® 
Para el 15 próximo, está señalada 
la de la Srüa. Eloísa Espinosa con el 
joven Arturo Madrigal. L a ceremonia 
se celebrará en casa-de los padreada 
la simpática Eloísa. 
E l Corresponsal 
quier población de la Repú-
blica 
la Policía Nacional Leandro Bouza. 1 ^ ^ • ^ • ^ { § 5 ^ ; ^ @ íSí^'^'-S'®"^^ 
D E S D E M I R I N C O N 
1-—D. Pánfilo ra a Ter la pelea. 2.—"¿Han visto ustedes a Demp-
eey Debe haber doblado por allí . ' . . 
PRlCFÍ — 
3.—"Cerramos a ver a Dempsey; 
ya compraremos luego las entradas. 4-—Demt; un asiento del ring. 
E n higiene estamos a gran al-
tura. 
Los desperdicios que adornaban 
el frente de cada casa, fueron lleva-
dos al interior de las mismas por 
orden de la Pol icía. . . ha?ta que los 
presidiarios salieran a hacer un re-
corrido por la ciudad y recogieran 
las basuras. 
Los pobres presidiarios son los 
forzados rompe-huelgas. Cuando los 
sacan de la prisión es para ense-
ñarles precisamente las inmundicias 
que abundan en esta tierra. Y elloo 
pensarán aunque no lo digan, que 
es preferible estar encerrados. 
Las familias pobres que habitan 
en casas pequeñas o sin patio han 
tenido que soportar durante largas 
horas los olores poco agradables 
que despiden las basuras. 
SI el agua ha hecho tanto daño 
y la tifoidea es el terror de las ma-
dres, ¿que importan basuras más o 
menos? 
E n este país, donde la salud mo-
ral de los niños interesa tan poco 
a los señores del Gobierno la salud 
del cuerpo no es cosa que pueda 
interesarles. 1 
Y mientras dos salvajes so golpea-
¡ han furiosamente en casa del Tío 
Sam, golpes que trasmite el raiio 
i enardeciendo a los fanáticos, !> 
j ciudad con sus basuras era marco 
| apropiado. Si no fuera por el ra-
' dio, maravilla de maravillas, e11 
aquelltís momentos ños hubiéramos 
creído transportados a una" época 
remota de barbarie y de atraso. , 
Los Congresistas tienen fíltroa 
, inmejorables y sus olfatos no perd-
. ben los olores que so notan en 
ciudad abarrotada de habitantefl y 
por consiguiente de inmundicias: -
teniendo sobre el tapete leyes y 
blcmas importantes que resolver, W 
van-a ocuparse de que los basureros 
y b'arrendoros se mueran de hambr 
con el mezquino sueldo que tienen-
ni de que el número de ellos sea 
caso para la enorme población Q118 
hay en la Habana. 
E l Ejecutivo tiene el Congreso 
ido & 
,\ Con-
'• greso está encantado con el Ei60 
tivo. 
Los únicos descontentos 
nosotros. 
asuntos de índole superior y'el 
Consuelo Morillo de Govantc*' 
Cerveza; ¡Déme media 'Tropícar! 
